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dad que tiene sumida a Europa en 
el caos y en la ruina, el inten-
parte alguna delito reprobable de depauperar y 
de Francia que es atomizar a un pueblo de setenta 
idran todas las j millones de habitantes. 
F A L L E C I O E L GENERAL 
CEBRECO • 
Con grandes pruebas de afecto fué despedido en Galicia 
el notable pintor y querido compañero Mariano Miguel 
se engen( 
nes noticias o rumores que | hn lo que se rehere a España, 
verjen c'auSar algún descrédito a^que español que verdaderamen-
hermanitos de raza que te lo sea no siente en el fondo de 
illá de los Pirineos. 
los amados 
habitan más alia 
Pero este periódico trae hoy un 
cable de Méjico que comienza 
Apenas se conocieron loS |qUe pretende arruinar moralmente 
Iba-1 a España en el concepto del mun-
su espíritu cierta simpatía por un 
pueblo que ha sido arruinado ma-
terialmente por la misma voluntad 
escritos violentos de Blasco 
ñeZ contra el Rey de España, a 
auien ataca llamándolo germanó-
f i lo. . . 
¿Xo es verdad que tiene gracia 
el que se considere un insulto la 
tacha de germanofilia en cualquie-
do? 
¿Germanofilo el Rey? Suponien-
do que lo sea, quiere decírsenos 
c qué otra cosa puede ser un es-! 
pánol? 
No ya España; el mundo ente 
ra y mucho m á s en un español, en, ro se est¿ haciendo germanófilo 
el primero de los españoles, s e i s ' ^p^g ¿e \a gUerrai £1 militaris-
años después de la contienda ? c Es; mo se Ca]ó la escarapela republi- ^ 
que hay alguien todavía en este Cana y ha trasladado su residen-
mundo sublunar que crea y tras |c¡a para el Quai D'orsay. Y ahora 
creerlo condene las barbaridades j Sc trata de un militarismo peoV 
de los alemanes en la guerra, des-|mil veces que el otro. Un milita-
pues de haber visto la barbarie¡rismo inflado de aire g a l o ; esto 
¡je los triunfadores en la paz? |es, de fanfarronería y agresividad 
El Tratado de Versalles es una ¡estrepitosa. 
(Por cíible) 
VIGO, Dic. 19. 
en el Hotel Moderno, conque fué 
| honrado y a i l ú e asistieron m á s de 
-escuta comensales, entre los que f i -
Los elementos intelectuales y ar- guraban las autoridades viguosaa, se 
tfsticos de esta ciudad ofrecieron leyeron numerosas adhesiones de 
hoy un homenaje al notable pintor personalidades de toda (íal icia. 
gallego y director a r t í s t i c o del DIA- El Alcalde de Vigo hizo entrega 
HIO DE LA M A H I X A de la Habana, al s e ñ o r Mariano Miguel de un per-
s e ñ o r Marmno Miguel, con motivo gamino en el que le testimonia la 
del Inmed/uto viaje que h a r á a la intelectualidad viguesa su admira-
capital cubana. H ó n y ca r iño . 
A l f inal del banquete celebrado I VUdar PONTE. 
G L O S A S 
C r ó n i c a s ñ i n e r l c a n a s 
(De nuestro Corresponsal en Nueva York , Tancredo PINOCHET) 
UNA PAUTA PARA LOS CONGRESISTAS 
R A D D A : U N A R T I C U L O D E A N D R E S A L M O N 
No atribuya el bien intencionado; dios" deseando se me presente la oca-
lector a tropical desgano el que hoylsión de encender una pequeña luz an-
se cedan estas columnas, casi por en- i les de que tantas potencias enemigas—« 
tero, al prestigio de una. pluma ajena. I a pesar de las sesenta exposiciones 
Huelgúese más bien con el regalo, j mensuales—hayan logrado sembrar la 
pues se trata de un juicio de André,noche mortal. Pensad que cuando visi-
Salmon, el finísimo comentarista de. tamos los Salones antas de la inaugu' 
las artes de Francia. 
Además, ello tiene su pertinencia. 
L a Asociación de Pintores y Escu 
cultores celebra esta noche la apertu-
ra de la Exposición Radda;—Radda, 
re-
realidad ; tan realidad como el Lu-
sitania yéndose al fondo del abis-
Si todos los cargos que Blasco 
Ibáñez le hace al Rey son del mis-
mo y mucho más que la mutilación mo tenor, arreglado está el autor 
de los niños-belgas; es una reali-|ilustre de "La Barraca''. 
ANTE LA ADMIRACION D E LOS CUARENTA MIL 
CARGADORES, COMENZO A Y E R A CIRCULAR EN PEKIN 
EL PRIMER TRANVIA E L E C T R I C O DE L A CIUDAD 
edad de 7 6 años el eminente pa- 1 La F o l í e t e — e s t á n perdiendo su ca-
pacidad para elegir a los mandata-
rios públ icos . 
Quienes eligen y reeligen o des^ 
cartan a los congresistas son hoy día 
ciertos grupos o asociaciones de ca-1848. en la indómita región o n e n - ¡ r á c t e r cívico 0 €conómico> taleg co. 
tr iota s eño r Agust ín Cebreco y Sán-
chez, pé rd ida sensible por el relie-
ve profundo que en la vida de la Re-
pública el ilustre caudillo tenia. 
Nació el General Cebreco el año 
Aun en las democracias más des- Legislativa de Washington un 
arrolladas como los Estados Unido», presentante que ha adoptado una ca eur0pea( publico en seguida la ver-
el pueblo, es decir la totalidad d e i l í n e a de conducta que lo independiza - . . ^ - i i ' 3 i i i i i 0,, ' „!„ „ „ 
los ciudadanos, no elige a sus repre-'de los blocs. Es Charles Browney. islon "'f6!13"3. del ^ articulo con 
sentantes. Quienes hacen la elecciónj representante de New Jersey, ^ Andre Salmón saludaba ha poco 
son ciertos "grupos de individuos que Des(je que fu(4 elegido representan-' el arte de Radda desde las páginas 
se destacan como l íderes en los par-jtante ha a(j0ptado la práct ica de |de la R e m e de F r a n c e . Agradezca" 
tidos políticos i enviar a sus electores un informe, mos a nuestro dilecto y generoso co-
Pero en los Estados Unidos aun los¡ —«- j , ! A ? actividades. Es teh u J i • i 
. . . i . — , _ _ taviud-utís . ^otc jaborador, el publicista venezolano 
Ldo. Salvador de la Plaza, la ofren-
da de dicha traducción, así como el 
haber hecho posible, bajo los auspi 
ración y todavía no concluida la co-
locación de cuadros, es difícil encon-
trar aún los cuadros que con antici-
pación queremos buscar. 
Yo conduciré en seguida a aquellos 
la pintora modernista y árabe de Parque me hagan el honor de seguirme, 
r í s . . . . Para que se comprenda me-1 a un pobrísimo estudio, en el que un 
jor qué alcance y significación encie-1 escultor de gran talento modela, co-
rra, en nuestro ambiente, esta peripe"jmo acariciando a los suyos, las más 
|c ia artística que nos pone en inespe-¡puras maternidades que se hayan Con-
rado contacto con una novedad estéti-1 cebido. , , 
He tenido la bella fortuna, en fin, 
Hoy a las seis de la m a ñ a n a en P ^ ^ 3 P01^03 1CnaleS~L1-03| Informe se publica en forma de car-
l domicilio Hospital 3, falleció a Partidos políticos nuevos también,] ta abierta en el diario de mayor 
como el progresista, encabezado por cirCulac¡ón entre sus electores. 
tal, en la legendaria villa de " E l Co-
bre" y casi un niño comenzó a f i -
gurar en los trabajos que habian de 
condensarse en 1868, a cuyo movi-
miento se un ió también Ischando 
dis^nonadamente hasta el t é rmino de jg^ Washington 
aquella gloriosa etapa revoluciona- bierno dentro 
f i a . F u é de los que con el Ti tán de 
bronce Antonio Maceo, protesto del 
Pacto del Z a n j ó n . 
En la paz cont inuó sin tregua la-
borando tan intensamente que en 
1879 fué deportado por . el General 
Polavieja. 
A l sonar el grito de Baire volvió, 
mo la Liga contra la Taberna, tal o 
cual asociación de manufactureros, 
etc. etc. A estos grupos se les l la-
ma blocs y hay cerca de doscientos 
de ellos con representantes activos 
Constituyen un go 
Hé aqu í una parte de una de sus 
cartas abiertas, que da una Idea 
bastante exacta del esEíritu que las 
anima. 
"Incuestionablemente todo proble^ 
raa político tiene dos lados, a lo me-
nos. Un miembro del Congreso no 
puede complacer a todos. Vuestdo 
cios de la nunca bastante loada Aso-
ciación de Pintores, el acontecimien-
to artístico que hoy de inicia.—J. M . 
* * * 
Críticos de arte, [alerta! Vuestro 
prestigio está en peligro; está en peli-
representante promete estudiar con-(gro pffhcipalmente entre los aficiona-
cienzudamente todo proyecto de ley 
acerca del cual debe emit i r su voto . 
Trata de recoger toda la. Información 
del gobierno, una re-; posible en pro y en contra de la con-
pública dentro de la Tíepública. ' Iveniencia de la ley en proyecto y 
Estos blocs tienen una vasta orga-1 espera que su Juicio sea tan impar-
nización nacional y controlan una i cial como sea humanamente poslMe. 
gran fuerza electoral. De manera que ¡T ra t a r á de independizarse complé ta -
los congresistas tienen que obede-l mente de su filiación política en los 
cer su voluntad si desean contar con 
sus votos para ser reelegidos. 
Es este un verdadero sisto^a de 
En los círculos diplomáticos se asegura que Inglaterra 
elevará a Embajada su Legación en Polonia, y que ésta 
obtendrá un asiento per manente en el Consejo de la Liga 
I X G L A T K H K A Y E L 
DfJERCIO 
SERVICIO K A D I O T E L E G R A F i r O DEL " D I A R I O Í)K 
GARBOS ELECTRICOS E S P E K I N 
PEKIN, diciembre 19. 
El primer sistema de carros eléc-
tricos comenzó a funcionar ayer en 
esta ciudad y cuarenta mi l chinos 
y colíes miraban con ojos de asom-
bro el nuevo competidor que les re- ¡ ¿al( jwin gignifjca , 
LA M A R I N A " 
L I B R E CO-
presenta esta forma 
transportes. 
moderna de 
EMBAJADA INGLESA A 
LONLA 
L A PO-
LONDRES, diciembre 19. 
David Lloyd George declaró ayer 
que la nueva tarifa proyectada por 
cambio com-
pleto del sistema 
libre comercio. 
inglés actual de 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
VARSOBIA, diciembre 19. " 
Según los rumores circulantes en 
los círculos diplomáticos de esta ciu-
dad, Inglaterra se dispone a elevar 
la categoría de su represen tac ión 
ante e&te Gobierno a la categor ía 
de Embajada, reconociendo a Polo-
nia como una de las grandes po-
tencias. 
Los periódicos también consignan 
que esperan en breve la designación 
de Polonia para uno de los asientos 
permanentes en el Consejo de la 
Liga de las Naciones. 
« -
ESFUERZOS PARA FORMAR GO-
BIERNO ALEMAN 
BERLIN, diciembre 19. 
El Primer Canciller Marx ha con-
ferenciado hoy con varios Liders de 
^s Partidos en el Reichstag para 
determinar las posibilidades resul-
htntes a fia de poder formar un Ca-
biente de coalición. 
Los liders del Partido Liberal i 
creen posible que el grupo populis- i 
ta de Slressemann pueda revocar su I 
actitud respecto a la coalición con 
ellos sobre la base de minoría pre-1 
'̂a y con la cooperación benévola 
los socialistas, que necesiten to-
^ar parte en todas las combinacio-
nes. 
CONVENIO-FRANCO A L E M A N 
pARIS, diciembre 19. 
Un Comunicado Oficial dice que 
convenio de comercio franco-ale-
d í r i n 0 estará terminado hasta el 
a io de enero, de manera que el 
eglo final no podrá obtenerse cn-
valo 08 Gobiernos sino Por inter-
RADIONOTAS DEL BROADWAY 
L A PRINCESA MARIA D E BORBON EN E L CINE 
sino a unidades cívicas o económi-
cas. Y que estas unidades, estos 
tre poderosa, queda demostrado con 
el hecho de que uno solo de ellos, '.a 
Liga contra la Taberna, ha podido 
hacer y deshacer congresistas a su 
antojo y forzar la legislación prohi-
bicionista en el p a í s . 
Hay, sin embargo, en la Cámara 
para desembarcar con Maceo, Flor soviets. Las fuerzas políticas no co-
Crorntoet y otros libertadores que me-(rresponden a unidades geográficas 
nos afortunados que él, no lograron 
ver, como él gozoso v¡6, el esta-re-
ciimiento de la República de Cuba a 
que habla consagrado sus poderosos 
alientos de patriota abnegado. F u é 
ya en la patria libre Representante 
a la C á m a r a y atento a todo movi-
miento general de bienes morales y 
materiales para Cuba, movió el pres-
tigio de su historia al ú l t imo de los 
Vi&teranos y en la postrera campaña 
política presidencial se puso al lado 
del general Menocal, 
Sorprendido por la dolorosa no-
ticia sirvan estas l íneas trazadas con 
toda premura para lamentar honda-
rtante la desapar ic ión del bemeimérl-
to caudillo de las luchas patrias. 
La conducción de su cadáver se 
verif icará m a ñ a n a a las nueve de 
la m a ñ a n a saliendo de su domicilio 
pues por expresa voluntad no será 
trasladado a lugar alguno. 
asuntos de in te rés nacional y declara 
que su voto no puede ser Influido por 
amenazas u ofertas de reelección. 
Considera que su deber es tá por 
encima de la consideración de si ha 
de ser o no reelegido y su norte se-
gui rá siendo siempre és t e : E l país 
'blocs", cuentan con fuerza de a r r a s - ¡ P r i m e r o ; la comunidad geográfica 
que represento, después y el partido 
a que pertenece, el ú l t i m o " . 
De más es tá decir que Charles 
Browne ha sido reelegido constante-
mente, que su partido está lleno con 
él y que cuenta con numerosos vo-
tos de otros part idos. 
L A GUERRA EN ARABIA Y E L CONGRESO P A R A R E S T A -
B L E C E R E L CALIFATO 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA. ) 
Se había pensado en el verano úl - sar a Hussein, definitivamente, de 
t imo, por los musulmanes de los d i - ¡ A r a b i a . 
versos países , convocar un Congre- i A l i Haidar, es un erudito en la 
so en el Cairo, donde estuviesen re-i religión musulmana, y sólo tiene una 
presentados los países islámicos, con mujer, que es hija de un General, y 
objeto de discutir y acordar qué so- se cree que si se elije Califa a A l i 
lución h a b í a n de adoptar los musul- Haidar, p rocu ra r á Introducir en la 
manes, para contrarrestar el caos j Meca métodos de cul tura intelectual 
religioso producido por la abolición i y hacer al país Independiente eco-
del Califato, decretada por Turqu ía , I n ó m i c a m e n t e . 
y la airada expulsión del úl t imo Ca-1 Actualmente, la Meca está ocupa-
Ufa de Turqu ía , Abdul-Medjid, sin da por las tropas del Sul tán del 
dos que se ilustran por sí mismos. Os 
diré por qué. 
¡Cuan lejano está el tiempo aquél 
de los heroicos "debuts" evocados un 
día en mi honor por el grande y bue-
no Odilon Redon! Tiempo en el que 
se consideraba extravagante fortuna 
el obtener, si uno tenía menos de cua-
renta años, un "rinconcito de vitrina 
calle Laffitte". 
Hoy día el crítico gime apesadunr 
brado, solicitado—sin mencionar los 
Salones anuales y las exposiciones de 
grupos—por cerca de sesenta peque-
ñas exoosiciones particulares todos los 
meses. Cincuenta merecen una men-
ción. Diez 
de visitar el "estudio" de Radda, una 
jovencita apenas, antes de que saga-
ces coleccionistas nos inflijan para su 
felicidad y honor, la humillación Je 
organizar bajo otros cielos, la primera 
exposición de esta artista original. 
En verdad, la obra de Radda ¿s pe' 
queña, pero en cambio, ¡qué elocuen-
te ¡Cuánto arrepentimiento mañana si 
la mala suerte vence esta ardiente vo-
luntad! 
Sobre todo, sorprende verdadera-
mente ver a ésta joven mujer, tan so" 
licitada, a pesar del aislamiento én que 
vive, tan maravillosamente indiferente 
a todos los trucos, a todas las artima-
ñas de última hora, a todo aquello 
que pudo ser perfectamente nuevo ayer 
y que hoy parece tan atrozmente con-
sabido, a lo que yo definía reciente-
mente "el academismo a empellones". 
De la revolución artística moderna, 
que no ha tendido, en los mejores si-
no el reconocimiento de las vías clási-
cas perdidas, Radda no lia retenido 
sino la lección esencial formulada pa-
ra siempre por Cézanne, empeñado en 
"refaire le Poussin sur nature." 
Radda no se interesa sino por los 
grandes ejemplos de los maestros y por 
la más profunda humanidad. Es decir: 
dar el máximo de sí misma para lo* 
valen ua artículo. Cuatro, grar el naturalismo más intenso, com-
ún estudio. Aquí, allá, un canto de paradondo al mismo tiempo cada es-
gJoria. ¡fuerzo realizado a los triunfos ideales 
Tarea colosal, pero no tenéis ra- de los maestros instituidos, por la con-
zón en quejaros. Casualmente ¿no es 
esa tarea la que se exige de vosotros? 
El aficionado, si merece tal califi-
cativo, sabrá descubrir sin vosotros esas 
exposiciones en favor de las cuales se 
frontáción de los mismos maestros. 
Es verdad que esto no es suficien-
te todavía. Aún abordando el arte con 
una sabiduría tan apasionada, se pue-
de tropezar, e infinitos son los cami-
hace una inteligente propaganda. Lo j nos que conducen al amaneramiento, 
que él espera de vosotros son dos co- E l don (la gracia si se quiere) no 
sas: directivas generales fundadas en es por sí sola una calvaguardia ab" 
Por MIGUEL DE ZARRAGA 
En el reparto de "Jan íce Mere-
di th" , la nueva producción cinema-
tográfica de la Cosmopolitan, figu 
ra como artista prominente, inter-
pretando a la Reina María Antoníe 
ta. Ja Princesa M a r í a . . . • 
¿La Prlnce;3a Mar ía? La Pr ince-
sa María, leo en el programa. Y, 
al ver su retrato, no dudo, la conoz-
co y la conoce todc Madr id . Su A l -
'eza ej la hija del Pr íncipe Fran 
jo del oro luminoso de sus cabellos. 
Viste sencilla, de oscuro, como sí 
pretendiera huir hasta de la más 
laslgnificanta os tentación, y sus ma 
nos, sin m á s joyas que las azucenas 
de sus dedos de hada, me ias tien-
de efusiva. í íó nos hab íamos vuelto 
a ver en estos tres a ñ o s . 
María es tá muy contenta. Acaba 
de recibir una carta de Alicia Ria-
ño, encantadora esposa del Em— 
contar con la huida á i l rey Hussein 
del Hedjaz, que se hab ía proclama-
do Califa, y que se dirigió al puer-
to de Hedjaz, después de abdicar el 
Reinado en uno de sus hijos, el 
Pr'ncipe Ali-Haidar, que conserva 
el t í tulo de Emir de la Meca. 
En opinión de los mahometamos, 
Hussein es culpable de dos c r íme-
nes: nombrado por el Sul tán de Tur-
quía , Gran Sherif »de la Meca, se re-
beló contra su Soberano, en 1916, 
y se alió con Inglaterra, que lo nom-
bró Rey del Hedjaz; más tarde, 
cuando el Califa Abdul Medjid, fué 
desterrado de Turquía , por el Go-
bierno de Angora, Hussein se pro-
Nejd, Ibn-e-Saoud, que ha invitado 
a A l i Haidar a que vaya a esa ciu-
el estudio de las obras maestras del 
momento, obras matrices si se me per-
mite decir así, y, en fin, que le deis 
a conocer los talentos jóvenes antes 
de que hayan padecido—bajo diver-
sas formas—la tiranía de los comer-
ciantes de cuadros. 
Cuidáos de que aficionados dili-
gentes no se inquieten antes que vos-
otros y logren-descubrir esos valores |sencia de 
por sí mismos. Si uno de ellos sor- de André 
soluta. Tengo confianza en los tesoros 
de humanidad que posee Radda, tan 
maestra de sus fuerzas no obstante 
sus vacilaciones. 
Viendo por la primera vez los dibu-
jos y las pinturas, escasas, es verdad, 
de Radda, he experimentado un poco 
la fuerte impresión que sentí cuando 
estuve, a principios de 1910, en pre-
las primeras composiciones 
Lhote agrego en seguida 
c sco María" de Borbón. teniente bdjaddr de ^ a ñ a en Washington, c lamó a sí mismo Califa 
general dei Ejérc i to e spaño l . P o r 7 me dice' i ^ n u a : 
ser Princesa —no precisamente de, —No es tán enfadados conmigo, 
a Sorcc de España, pero si de la!Yo temía que les contrariara m i In-
Casa de Borbón—facl lmenie pudojgreso en la Cosmopolitan, y me equi 
abrirse paso camino del triunfo y . v u q u é . Han comprendido, como de-
del oro, en estt: delicioso país cuya .'hiera comprenoerlo todo el mundo, 
ttRMA C O N 





un despacho de Mogcou. 
a;ema P0tenciari0s soviéticos y 
de^ná68,f l rmaron ^ el Protocolo, 
todos i llegar ^ acuerdo en 
cionl h arreglos de las negocia-
o s de comercio. 
^ a^p^0*011 Alei"ana ha rogre 
«esta. Í : e r i n para disfrutar de las 
democracia está siempre desecsa de 
todo ar is tocrá t ico contacto. 
María de Borbón, espíri tu altivo 
e independiante, se propuso vivir su 
propia vida, y a Nueva York se v i -
no, hace ya tres años , dispuesta a 
ganarse esa vida con la mayor hon-
radez y el más puro prestigio. Te-
niendo como hospedaje un conven-
to (el de las buonís imas Madres Re-
paradoras) dedh óse a dar lecciones 
de español , d-j música, de labores. . . 
/.Qué otra más bella misión? Pero 
aquellas lecciones daban poco diñe 
ro, y ella quería m á s dinero: ingre-
só entonces en un famoso estudio 
de arte decorativo, y .-:us manos pr in 
cipescus consagra rónse 'a retocar vie-
jos tapices . . . La pagaban muy bien 




se r eanuda rán 
enero. 
EL YATE "ANGELITA" 
la 
í ü m o ¿ i ~ C T u a ae hoy en t ró en 
í0ll*lada« n "Angelita", de 680 
í « a por l * •Será objeto de vigl-
?Azue la f ! . 0,Ile6 del Ministro de 
^ o . toda vp a S'scretaria de Es-
* bordo nn ! , .que Se supone, viene 
R a c i o n a r i o s Hde arraas para los ca. drios de aquella repúbl i -
J ^ y ' ^ o b í l n - . 6 ^ un b a r ^ 
5rovisionai - d0 una 
««baño Para abanderarse 
autor ización 
como 
ahorrar algunos miles de dólares , no 
muchos, pero sí los suficientes pa-
ra tomar unas elegantes habitaciones 
en el tranquilo l l o l e i Asthon, junto 
al Parque, eu la señorial Avenida 
de Mad í son . 
He ido a visitarla, y al preguntar 
por ella me han dicho: 
—Su Alteza no recibe a caballe-
ro í . lguno en sus habitaciones par-
ticulares. Tenga la bondad de es-
perarla en el salón azul . . Avisare-
mos a su Alteza. . . 
y la gent i l í s ima María de Borbón 
ino ha tardado en presentarse. Su i 
rostro angeli.-al palidece al refle-j 
que en el mundo del arte se pue-
de ser tan' honrada y tan respetada 
como en cualquier otro m u n d o . . . 
De ah í nadi-3 d i rá nada malo. Soy 
para todos ía Princesa María, y co-
mo a tal Princesa me tratan, ¡y me 
pagan! Como María de Borbón, sin 
t í tulo, no mo hacían caso alguno. 
Se me ocur r ió entonces recordar 
que yo era realmente Princesa, de 
la Casa de Borbón, ¡y ante mi A l -
teza ya todo fueron homenajes! Me 
brindaron un btien sueldo, pedí más , 
_| accedieron, ¡y me encomendaron na-
da menos que ta encarnación de Ma 
ría Antonietn ' Con la condición, por 
supuesto, de que no me hab ían de 
decapitar. Porque, sin cabeza, ¿có-
mo seguir luciendo papel í tos? Les hi 
jjzo gracia m i condición, y no será dí-
f |el l q ü e , paia mejor explotarme, me 
dad a ser allí Emir , pero por ahora | prende a un maestro del mañana,'que Radda no es discípula de nadie 
vuestro crédito caerá por tierra. ]n¡ puede hacer pensar en el André 
Para hacer estos descubrimientos es:Lhote de 1924). Basta decir que, si 
necesario que vosotros alimentéis en i Radda persevera, nos reserva y se re-
vuestros espíritus, es decir en vuestros serva más de una sorpresa. Pero Ves-
corazones, una curiosidad muy pura.'tudiando sus primeras obras me acuer 
Las ocasiones no son raras. No desde-.do que se tuvo razón en pronunciar, 
neis frecuentar las academias en las ¡cuando Lhote debutó, el nombre de 
que un pueblo estudioso, del cual nolPaolo Uccello. 
(Pasa a la página CUATRO) 
EXPOSICION 
H E R N A N D E Z G I R O 
Salón de Exhibiciones del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días 
desde las 5 a las 11 p. m. 
Ahora vive Hussein, que huyó de 
la Meca al llegar cerca de esa ciu-
dad Ibn-e-Saoud, el Sul tán del Nejd, 
en Akabah, cerca del Mar Rojo, 
adonde ha llevado su tesoro, que 
consiste en tres millones de libras 
esterlinas. arrancada3 a los peregri-
nos que iban a la Meca, por toda 
clase de procederes reprobables. 
Y como por su huida no debe ya 
cons iderárse le Califa, quedan tres 
aspirantes a esa elevada dignidad 
eclesiást ica, que son: 
E l Califa Abdul Medjid, que fué 
depuesto y expulsado de Turqu ía , 
por Kemal Bajá. E l actual Rey de 
Egipto, Fuad, que desea vehemen-
temente custodiar las reliquias de 
la Meca, que. atraen a tantos miles 
de mahometamos que de todas par-
tes del mundo van a verlas y a ado-
rarlas. Y el actual Sherif de la Ma-
ca, A l i Haidar . 
E l Califa Abdul Medjid dícese que 
está apoyado por los musulmanes 
de la India, cansados de las luchas 
intestinas, para proponer a uno de 
los suyos al Califato. Abdul Med-
j i d , que reside ahora en Par í s , re-
cibe quince m i l pesos mensuales, del 
Nisam de Hyderabad, uno de los 
Estados de la India , 
Y a A l i Haidar lo apoyan los ma-
hometamos, las tribus del Asia Me-
; ñor y de Egipto . La Prensa á rabe , 
| de Siria y Egipto, dedica ahora granj 
i parte de sus periódicos a elogiar a 
! A l i Haidar . Este hijo de Hussein, 
que también huyó de la Meca cuan-
! do los Wahabis del Nedj entraron 
en ella, es tá reuniendo fuerzas para ! 
libertar al Hedjaz de esos invaso-| 
res, y se cree que el primer acto de! 
i los musulmanes reunidos en Congre-! 
so Pan- Is lámico , será proclamar a 
, A l i Haidar, Emir de la Meca. Y al 
i propio tiempo los habitantes de 
| Akabah, a donde huyó Hussein, Rey 
i del Hedjaz, temen que allí se d i r i ja ¡ 
' el Su l tán Ibn-e-Saoud, para expul-1 
no ha querido aceptar la invitación 
Hace mi l trescientos años que la 
rel igión musulmana unió a los cre-
yentes de Mahoma, y su unión los 
t r ans fo rmó en raza guerrera y do-
minadora; pero esa misma desunión 
que vemos ahora en Arabia, cuna 
del islamisno, apa rec ió en todos los 
países por ellos dominados. 
En la Arabía , cuya extensión ex-
cede de un millón de millas cuadra-
das, no hay m á s que cinco millones 
dehabitantes, porque los desiertos 
que en ella existen, sobre todo el d?.l 
Sur, impiden la concentración de 
habitantes. 
Y así se comprende que un pue-
blo guerrero y numeroso como el d¿l 
Nejd, bajo la jefatura de un hombre 
enérgico, ta l cual es Ibn-e-Saoud, 
vemos a menudo sino el extenor pin" 
toresco, conserva la atmósfera de los 
antiguos "estudios". Lanzad una mi 
Usted también Radda, viril y tier-
na, cándida y atormentada de cono-
cimientos, usted permitirá que uno se 
rada sobre el croquis que en el café ¡sitúe un instante en el tiempo, en ese 
(Pasa a la pág ina SIETE) 
CHIRIGOTAS 
El invierno es sacacorchos, 
quiero decir, sacamuelas 
para los que ya han pasado 
de la media rueda. Vale 
decir, que empieza esa ganga 
a los cincuenta, aunque acabe 
a los ciento, con la muerte, 
como todo acaba. ¿Achaques? 
¡María San t í s ima! Hay reumas 
de dos mi l seiscientas clases, 
y todos duelen. Ahogos, 
asmas, disneas, tenaces 
toses: giiau gitau, que no acaban 
nunca; hay crónicos males 
del pecho, de la vejiga, 
del r iñón, de todas partes. 
Mientras uno es joven nada 
se siente, nada nos sale 
a la superficie; pero 
en euantol empieza a iniciarse 
la vejez, hoy sale un reuma; 
m a ñ a n a un catarro sale, 
inamovible; otro día 
una pierna que se cae 
de puro f loja; y el otro 
el cansancho Inevitable 
de la vista. El desplome 
con todos sus alifafes. 
Los que tienen sus ahorrltos 
y ya fuera de! combate 
de la vida ven el mundo 
dar vueltas sin molestarse 
por nada i felices ellos!. . 
Para los que en todo instante 
tienen que soplar 1̂ , gaita 
diciéndose, "siga el bai le" . . , 
es una gaita bien triste, 
una gaita inaguantable 
C . 
de ^artistas ejecuta un provincíanito, 
o un pálido extranjero o una joven 
que comenzó seguramente como mo-
delo y que una exquisita candidez ha 
conducido al más puro amor por el 
arte. 
A mi vez, yo me propongo visitar 
algunos de los más humildes "cstu-
momento en el que los primitivos al-
canzaron, por las operaciones del es-
píritu, lo que será en nuestro siglo el 
"Subreatismo". 
A n d r é S a l m ó n . 
(La Revue 
1924. Paris). 
de France, Mayo de 
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En el expreso de Andalucía llegó 
el cadáver del general Serrano. 
A hombros de ' varios oficiales, 
fué trasladado el f é re t ro desde el 
fungón al local en que ne hallaba un 
altar en que se dijeron misas. 
Desde A.lgeciras, llegó acompaña-
do el cadáver , por el hijo político, 
capi tán de Infanter ía , Barbiela. 
Esperaban en la es tac ión , la v iu-
da y una hija, y otros familiares y 
muchas s e ñ o r a s . 
E l Infante don Fernando, presi-
dió el duelo, en representac ión del 
Rey, con todos los generales del D i -
rectorio, excepto Vallespinosa. 
Asistieron a los fúnebres actos los 
generales Weyler, Marina, Olaguor, 
Ororco, Molto, Aizpuru, Dabán, A n i -
do, Inclán, García Moreno, duque de 
Te tuán , Ardanz, Acha, Zubia, Quei-
po de Llano, Soriano y García Be-
n í t ez . 
Todos los coroneles con mando y 
comisiones de los cuerpos de la guar-
nición, el teniente vicario Salgado,, 
por el clero castrense, y jefes y ofi-
ciales del Tercio y de Regulares hos-
pitalizados en Madr id . 
Dijo una misa en la es tación, el 
capellán Estévez, y después se puso 
en marcha la comitiva, rindiendo 
honores una compañía del regimien-
to de Saboya. 
Fué . conducido el cadáver en un 
a rmón de Art i l le r ía , y escoltado por 
Ma escuadra do Saboya. E l féi'etro 
iba envuelto en la bandera nacional, 
y sobre ella, la medalla mi l i ta r im-
puesta por el Marqués de Estella. 
Pres id ían el duelo el infante don 
Fernando, el Patriarca de las Indias 
y el capi tán Barbiela. 
Cerraba la comitiva el reginfien-
to de León, con bandera y mús i ca . 
Figuraban en el duelo, CalTO So-
telo, el conde de Villagandino e In-
súa, y algunos ex-diputados y mu-
chísimas personalidades. 
E-n el trayecto había escasa con-
currencia, por ignorarse la hora del 
ent ierro. 
F u é depositado el cadáver en el 
cementerio de la Alraudena. 
(Pasa a la pág. SIETE) 
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F R I V O L I DADES 
Casi todas las novias son impert í-1 .'-mores, suceder;;. 
npnf-P^ SI el hombre enamorado e s l i e n d o que ha de caer la decepción 
observador y piensa serenamente, \ triste, con el desconsuelo de una co-
después de hablar con su novia, to- sa muerta. 
das las cosas que en ella ha visto, | Hemos conocido mujeres legalui '- i 
encon t r a rá material suficiente para U cacadas hasta, tres veces, sm os-
oe reeña r un vasto ca tá logo de fu- tar enamoradas: la primera envv-
tilidades Más si ei enamorado sus- nadas por sus mismos sentimientos; 
tenta sobre los hombros una caja ! la segunda, por nece;/lad; la tercera 
de maquinaria inút i l , cuanto halla- por capricho, o quizá eñ pos de nue-
ae en 'a dama de sus pensamientos, ; vas sensaciones. Y hemos conocido 
.* parecerá maravilloso. I hombres también casados más do 
Regularmente no es la mujer la una vez, por estar aburridos y no 
que se enamora. El la sobe fingir saber que de terminación tomar en 
maestramente. Hay que reconocerle la vida. 
Psa cualidad. En eL arte de amar—; De todo esto se puede sacar en 
6in que al decir esto pensemos en conclusión que, en los tiempos ac-
Ovidlo la mujer suele ser una tuales, ei amor más bien se consi-
consumada art is ta . Le basta una dera un sport r o m á n t i c o . No duda-
mirada un gesto, una sonrisa domi- mos que existe un amor verdadero, 
nical para domeña r a un verdadero noble, puro y lógico, como lo man-
piército de pupilas anhelantes, aun- da la tierra, donde todo fructifica, 
que dentro de si misma bu|la, en Lo hay en el hombr-, en la piedra, 
una zarabanda h i s t r i ó r V a , la justa en el á r b o l . Razón tiene Soiza Rei-
realidad de sus pensamientos, com- l l f en llamarle hermano al perro, 
pletamente refractarios"a todo aque- Todas las cosas de la naturaleza se 
lio 
RECORTE Y GUARDE ESTE ANUNCIO 
PORQUE, JUNTO CON OTROS SUCESIVOS 
USTED PODRA OBTENER ALGO INDIS-




aman y se reproducen con más 
Han pasado ya los tiempos en menos perfección, 
cue los enamorados cantaban ende- Más en la juventud del siglo de 
chas al balcón de su dama. Hoy, hoy se encuentran tantas clases dp 
tal vez más fáciles de conquistar las amores raros, que hacen al pensn-
mujeres aunque si m á s caras, usan miento cavilar- Hay amores de ro-
otro procedimiento más prác t ico : la mánt ica cursi ler ía risible, protestas 
repintada caja de bombones, las ele- imitaeiones de los del prmier poeta 
gantes botas de charol, el traje de clásico a l emán ; rebeldes y exalta-
b a i l e . . . Verdad es que ellas lo agrá- dos, que solo piensan en la pistola, 
aecen más que las trovas de a n t a ñ o . ; el veneno, la morfina; de reügiosn 
Con las trovas, el rondador llegaba a I contemplación; epistolares; l i tera-
recibir como pago, una falaz sonrisa rios, donde la n iña adora a l escri-
a t ravós de la ce los ía . '3n cambio, tor hasta que se convence que éste 
ehora es el calenturiento y fuerte físicamente es un hombre por el es-
apre tón de manos, a d e m á s de la son- ti lo á i los demás ; y existen muchí-
j.jP^ ' Fimos m á s amores que aqu í no se-
* Esto sucede cuando es él el ena- ría conreniente traer a colación, 
morado. Si resulta, por casualidad, A nuestra manera de pensar, to-
clla, y él, bien por compasión —los dos estos amores son falsos. ¡Y es 
1-ombres somos muy compasivos—, Que la i lusión puede t á n t o ! 
por orgullo chulapesco u otra cosa, ! Pero ¿cuai es el verdadero? 
cont inúa fingiéndole, ella l lorara el i Del verdadero no debemos ha-
día que no lo haya visto o no haya i Mar . Seguramente nos hund i r í amos 
recibido su carta; e s t a r á triste, ja- en una ciénaga donde tendr íamo? 
deante cansada. Esta s i tuación es que pedir auxilio para salir, 
d i f i c i l ^ ima para el novio. ¿Qué de-i E l amor, lo mismo que los paisa-
be hacer? La mujer, cuando está jes, hay que verlo superficialmente, 
enamorada, es de una impertinencia Si buceamos en sus profundidades, 
desconcertante. Llora , patalea, no tal vez retrocedamos al encontrar 
duerme, tiene infinidad de capri- cosas que no p e n s á b a m o s hal lar , 
olios, . . , y Dios sabe las e x t r a i g a n - ' Por eso al comentarlo, tan solo pa-
cías q'tte hace y piensa al cabo del seamos por sus márgenes , y éstas 
d í a . Tan pronto dice que siente ca- es tán comprendidas en el círculo de 
lor como frío; antes suspiraba; rie la frivolidad. La frivolidad es atrac-
ahonic nerviosamente. Alguien que tiva, igual que la mujer . ¡Se pare-
la contemple en ese estado, afirma- cen tanto! 
rá que se halla neu ra s t én i ca . No es Y, no obstante, la mujer siempre 
neurastenia —aunque el amor tiene ha de ser la argolla que nos ate-
gran dosis de esa bebida—, pero es- nace; la argolla ^ue , con ser tan 
tá enferma de amor, y el amor es débil, nunca podremos romper, 
vna de las enfermedade» más terr i - Todo hombre —sino lo fué ya— 
bles. Y, sin embargo, ¡cuan fácil será a lgán día esclavo do unos ojos 
es de cura r í El remedio es el amor femeninos. Aunque no lo parezca, 
mismo A l momento de saborearlo, ellos han de inf luir grandemente en 
el restablecimiento se inicia como la historia de su vida, 
por.uu procedimiento de cába l a . Fi* Pocos escritores son los que, fi lo-
nalizau las perturbaciones, las nos- sotando sobre la mujer, nos demues-
talglas, las somnolencias. Si es t ran conocerla a fondo. ¡Es tan 
por parte de él, ella, que antes se intrincada su psicología! ¡En pocos 
mostraba a sus ojos con la sobera- instantes sufre tantas variaciones! 
n í a - d e una cumbre, se va derrum- Toda mujer es un misterio, por-
tando len tamente . . . Y, a t ravés de que abre un nuevo paréntes i s en la 
tu espír i tu , cruzan sombras y m.'is vida del hombre. 'Por eso nos atrae, 
sombras: son muj-.-res futuras. los A pesar de todo, ella lo es Todo 
nuevos misterios que ya comienzan Ya Lope de Vega dijo que: "ella 
a minar su sen?; ñ l idad m a s c u ú n a • nos da la vida y ella, nos mata." 
Así siempre pilas y ellos; s i en - | 
pre a l . Con tr<Cü los nueves José Mar ía UN CAL 
L E Y ORGANICA D E LOS 
MUNICIPIOS 
aiUBVA EBICXO» A K O T A D A , COMEN-
T A D A Y P U S S T A AX. D I A , 
Por E D U A R D O C O L O N 
L a nueva Ley Orgánica de ios 
Municipios, es de imprescin-
dible necesidad para los 
Abogados, Concejales y A l -
caldes y de sran utilidad 
para los estudiantes de De-
recho Administrativo, por 
constituir un verdadero tra-
. tado de las Instituciones lo-
cales. 1 tomo en 4o. rús-
tica $ 2.00 
U L T I M A S O B K A S C l E N T i r i C A S Y 
L I T E R A R I A S 
S I S T E M A LJ'ELi D E R E C H O RQ 
MANO A C T U A L , por M . F . 
U, yavigny. Versión española 
de Jacinto Mesla y Manuel 
Poley, con un prólogo de ü . 
Manuel Duran y Das. Segun-
da edición, (i tomoí» ea 4o. 
pasta española $18.00 
E N S A Y O S Y C O M E N T A R I O S 
C L I N I C O S D E C I R U G I A A B 
DOMINAD, por el doctor F é -
lix Landin . l a . serie llus 
trada con 34 liguras interca 
ladas en tsl texto, i tomo en 
4o. rúst ica $ 2.00 
T R A T A D O D E M A T K R N O L O -
GIA.—MedK-lna, Higiene, Mo 
ral y Jurisprudencia del ma-
trimonio, embarazo y parto, 
por el doctor Joaquín Castell-
saguer. 1 voluminoso tojno 
en lo. mayor,'pasta españo-
la 1 . . . . r -«o 
M E D I C I N A P O P U L A R HO-
M E O P A T I C A , por los docto-
res Hering-Hathl . Traduc-
ción y adaptación a! tspa-
paftol por R . J . Clabv. ba-
jo la dirección y revis ión de 
los mejores doctores homeó-
patas españoU-s. 1 tomo en-
cuadernado en tela 
T R I M E R A P A R T E D E L C A L -
C U L O M E N T A L , . — Obra d« 
gran utilidad para todos aque 
l íos que deseen ejercitarse en 
las matemát icas , por M . 
tiuiu Casanova. 1 lomo cu 
rústica % 
LA L I T E R A T U R A A R G E N T I -
N A . — Ensayo f i losóf ico so-
brt la evolución de la Cul -
tura literaria en el Plata, 
por Ricardo Rojas . 
Tomo I . — Los Gauchescos., 
Vol . %, 
T o m o l l . — Los Gauchescos.; 
Volumen H. 
Tomo I I I . — Los ColonlaleB. 
Volúmen I . 
Tómo I V . — Los Coloniales. 
A 'i'.úmen I I . 
Tomo V . — Los Proscriptos. 
Volúmen I . 
Tomo V I . — L o s Proscriptos. 
A'olúmen H . 
Tomo V i l . —Los Modernos. 
Volúmen I . 
Tomo V I I I - — L o s Modernos. 
Volúinen I I . 
Precio de cada tomo en rús-
(Ica. . • $ i .30 
A L M A N A C I ! H A C H E T T E P A -
R A 1925. — Petile Ejicyclo-
pedle de la vie pratique. 1 
tomo en rústica ^ 0.50 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda ide Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérci to el domingo 21 ide Diciembre 
de 1924, a las 8 p . m . 
1 Paso doble "Las Corsarias". 
F . Alonso. 
2 Overtura "si yo fuera 
Adams. 
3 Intermezzo " I n Rover 
Pr ior . 
4 Selección de la ópera 
men" . Bizet. 
5 " F a n t a s í a Cubana" F . Rojas 
6 Danzón "La Virgen 
g la" . O 'Fa r r i i l . 
7 Fot t rot " I Cried for y o u " . L 
Freed. 
L u í s ( asas Korin'io. M . M . 
Primer teniente 
P R O N T O L L E G A R A 
¡ Q u i e n t e m a n d ó n a c e r g u a n a j o ! T r a g a y c a l l a . 
Y si c o n n u e c e s n o e n g o r d a s , t e e m p u j a m o s c e r -
v e z a T r o p i c a l h a s t a q u e t e v u e l v a s u n a v e s t r u z . 
E M E M E D I A T R O P I C A L 
cent Varrelman, Culjana, Carolina 
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CHARLAS MUSICALES 
apreciar la depurada significación 
"la objetividad esencial" del impre' 
sionismo musical moderno. Muchos 
tada estét ica. 
No es preciso—y el t acendrado 
crí t ica Francisco Icliaso "lo sabe df 
sobra si juzga por sí mismo—, para/ 
"Car-
ALREDEDOR DE L A PETITE SUI-1 eminente ensayista Orteira , r, 
TE | declara su absoluta p r o F a n i d a ^ ' 
materia de técnica musical' ln en 
E l culto y depurado escritor Fran- no le impide discurrir sobre m 
cieco Ichaso en su sección "Farandu-: ca,—y sabiamente , aún sin 
í e r í a s " del día 16 del corriente y en ; siquiera-como se colocan las • 
exquisito e inefable a r t í cu lo—honra | en el pentagrama. s 
j de las coldmnas del DIARIO DE LA l A esto puede añadirle lo 
MARINA,—lanza tan bellas ideas y I en diversas ocasiones nos ha h ? 
conceptos tan adecuados, a propó6i- • conocer nuestra experiencia y ob 
to de la estética debusiana, expues-i vación: que no todos los que salT 
tos con tal alarde de fina percepción algo del pen tágrama y un poco rÜ* 
y con tal galanura de estilo en sus ¡ se hallan en condiciones de ifehÜ 
frases, que han llegado a impresio- J — 
narme hondamente. 
De todas las grandes comuniones, 
de todas las afinidades del espír i tu ! de esos técnicos que ¿ l o ven en 
selecto ninguna tan grata como ^ la 1 p e n t á g r a m a el medio ds representar 
que revela la profesión de un mis-1 los sonidos están todavía encerrados 
mo culto, de unos mismos- ideales: | en el estrecho recinto ot una limi 
Francisco Ichaso puede vanagloriar-
se de poseer, al igual de los elegidos, 
una excelente disposición en favor 
de las bellas característ icas del ar-
te moderno y, sobre todo,, en aque- | comprender e ' impresunarse ante 
. lias manifestaciones qus llevan en i los atrayentes "sucesos musicales", 
I su estética adoíable todo un mundo ' estar en el secreto de la técnica y en 
, poétioo de sutil y velada trama o de posesión d t sus infinitos resortes: 
enérgicos y acusados trazos. un alma de poeta y una fina sensi-
Nuestro joven crítico-, al hablar bilidad son preciado ta ismán que 
de la Petite Suite de Claudio Debus- ; nos abre un edén misterioso de Ü 
sy, entra de lleno en ¡a verdadera 
significación, en la esencia de la mú-
sica debusiana y da fuerte realce a 
sus persuasivos argumentos subra-
yándolos con una bella frase del comrrension del mismo Vito efa:muv 
gran Ortega y Gasset quien d e c l a r a b a - t i e s t o en pintura, por ejemplo, 
que la música moderna—entre ella i y eminentes tratadistas y críticos de 
la de Debussy—es "un arisco impe-1 mumilai posesionados por cu-
rativo de belleza integral" . |trJX> de la es9ncia del ai1s pictórico, 
¡De belleza integral y consciente! 'de í u s recursos expresi/v y de su 
Dejarse llevar por los primeros ide^l estét ico, se verían muy apura-
efectos de una reacción ins tan tánea dos i«fira obtener un verde veronéá 
cualquiera, es incurrir en la práct i - o un azul t u rqu í mediarte colores 
ca vulgar de un arte inferior: el simp'c s tomados de la paleta de ut 
artista debe, como se hace con el t i n to r profesional. De este aserto 
brillante, pulir sus ideas, pasarlas pueuen citarse miles J ; ejemplos' 
por el tamiz de una estilización bien- baste nombrar a Ruskia -u 'ng'.at?-
hechora y limpiarlas de ext rañas ad-, rra y, más modernamece Bertaux 
. ñe renc i a s . o Reinach en Francia, Cj ís ío en Es-
I É n ésto precisamente estriba el a l - ' paña etc. 
i to valor de los modernos estilizado-i Si el f in del arte ê  la maniíes-
¡ res , en que dándose cuenta de que el tacióc de la belleza con medios ex 
llanto es feo y de que la risa es una pres^vos tan importante ía el two 
, mueca piensan que es más bellamen-• mer.t) creador como sl -eceptivo 
ite poético eponer al primero el vela-: puesto que ambos se complementan, 
j do tinte de la amargura, y a la se- Quede sentado, en v i r t u i ce ell j . 
gunda la encantadora apariencia de ¡ que tanto ia crítica como el público 
juna dulce sonrisa. ¡Cuántos tenues ; p'fdfcr. darse cuenta exa;ta del va-
i matices, cuántas vagas coloraciones , estético de una obra i 'n ambos 
j dicen más aún nne las grandes or-
gías del sonido! En C'.audio Debus-
sy una supersensibilidad de índole 
marcadamente sutil lo es todo. 
Dice también Francisco Ichaso, 
en su interesante crónica, que el 
timos e ineíables goces. 
En t é rminos generales jruede afir-
marse que la técnica de un arte es 
absolutamente independiente de Ja 
conn:vren la cualidad r^eplorá su-
ficiente y él alma de art.ñtá que u 
mayu. parte de les huciancá llevan 
consié-c como dice el modernísimo 
Era? cisco Ichaso. 
Pedro fianjuan. 
E L B A I L E DE LOS ANTIGUOS r i t á Isabel Elias, y señor Daniel 
ALUMNOS DE L A SALLE Molero. 
5o.—Vals Serenada, Drdla, señor 
Reina gran entusiasmo para el ¡ Juan Vázquez Torroella (viot ín; y 
primer baile que da rán los An t i - | señor i ta Natalia Torroella (piano), 
de Re-'guos Alumnos de la sociedad de La j 6o.—Aida "Dúo 2o. atto", Vardi, 
Salle, el día 20 en sus salones de ;señori tas Luisa,Morales y Rica Agos-
11 y B. " It ini . 
Será únicamente de socios. Así | 7o.—Rigoletto "Cuarteto", Vordi, 
^oe lo comunica el Secretario de l a : s e ñ o r i t a s Rosita Almanza, Rita Agos 
Músico, Jefe y Asociación el distinguido joven To- i t i n i y señores Ernesto Pesant v A l 
Ha sido pedida la mano de la be- i 
i l l a señori ta Alicia Alvarez Ruelian, i 
de este barrio, para el querido ami- , 
go Dr. Jesús Oliva, abogado y No-
tario público. 
Ambos jóvenes pertenecen ai fami-
lias católicas muy queridas. 
Felicitamos sinceramente a Alicia 
y a J e s ú s . 
Boda ésta que no se ha rá espe-
rar. 
Director de la Eanda de Música del más Gaidos 
Estado Mayor General del Ejérci-
to, p . s. r . 
A B E L A R D O T O ü : 
FILARMONICA IT A L IANA 
berto Márquez. 
B E M I F i r i O 1 X E L TRÍA N ON 
La función que tendrá tugar el 
22 en este cine, a favor de la cs-
Perpetuo Socorro, 
y varia-
Los amables esposos el Maestro 
Arturo Bovi y Tina Farell i de Bovi, 
T E L E F O N O M-3955. C L ' B A NTo 80 nos i n s t a n a la Audición musical cuela gratuita, 
' que t endrá efecto el domingo 21 tendrá un programa selecto 
Maquina de Sumar, Calcular y a jas 9 p m. en la Academia Cal- do. 
zob01^^' Alqu5leres' V^418 .a P o z a d a 127, con arreglo. al siguiente; 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto uiif,. máqu ina mien-





E l mismo encuadernado . . 
T K A T R O C L A S I C O Í5Sl?AÑO¿ 
—aolt-cción de obras dra-
mát icas y comedias de los 
mejores escritores e spaño le s . 
Volúniem-s publicados 
AMAD p S S P Ú B S l ) l i L , \ 
M U E R TIO, por P . Calderón 
de la Barca. 
D E L R E Í ADA JO N L V C U -
NO Y L,AERADOR M ¿fe 
HONRADO G A R C I A D E L 
CASTAÑAR, por Rojas Zo-
rr i l la . 
P E R 1 B A X E Z Y E L C O M E N -
DADOR D E OCAÍs'A, por L o -
pe de Vega. 
E L D E S D E N CON E L D E S -
D E N , por Agust ín Mureto 
DON C l í . D E L A S C A L Z A S 
V E R D E S , por Tirso de Moli-
sa . 
Precio do cada ejenmlar 
S H E L L B Y Y B R Y O N . — Sus 
últ imos días, por .T. Trelaw-
ny. 1 tomo en rúst ica . 
LA V K N C A X Z A DKD C O N - ' 
L-oU. —Colecci/in de novnns 
cortas de Ventura Cnrrla 
Calderón. 1 Ionio rústica 
l.A ESCÜD1LLA D E DIÓOE-
N E S . — Epopeya del .ínic.i, 
por Ft-rnnndo Lies y Berda-
yes. 1 tomo en rús t i ca . . ' . 
Campana, ". ; ]o . Xon posso vivero 
? ü.SO ' Si ta. Beba Mora. 
áo .—Rigole t to "Caro nome", Ver 
' d i , Srta. Nena Acostfi. 
30-—Gioconda dúo l o . atto Pon 
Varias películas, un monólogo por 
Eugenio Ploret, canción por la se-
ñor i ta Gueral. 
Se represen ta rá "Niebla de Eusue. 
fio", escrito por el señor F. Urbach, 
con el siguiente reparto: 
María, (la novia) Berta b & & 
Luisa (la criada) Grace York, Fran 
E S SU ONOMASTICO 
Con motivo de su fiesta onomás-
tica celebrada el día 18 la distin-
guida dama señora Esperanza Rivas 
de Diez Muro, recibió grandes mues-
tras de afecto y cariño. 
Todas fueron galantemente obse-
quiadas por la distinguida señora, a 
la que le reiteramos nuestra felici-
tación. 
L E T R A S D E L U T O 
El cable trajo desde Asturias, Es-
paña, la triste nueva del fallecimien-
to de la querida hermana dej p . 
Rosendo Méndez, cura párroco de 
Regla. 
Llegue hasta'el estimado sacerao-
P r e c i o s i d a d e s 
P a r a R e g a l o s . 
¡Cuántas cosas buenas acaba-
mos de recibir de Europa! 
Un gran surtido de mantones 
españoles. En muy vanados di-
bujos y colores. Algunos de mé-
rito extraordinario. 
Clásicas mantillas, hecbas a mano. Todas muy primorosas. 
Otros finsimos artículos, también hechos a mano, como tapetes y 
manteles de encaje fillet... 
Y en bordados llegaron preciosidades. 
Las personas que tengan amigas en New York, deben aprovechar 
la ocasión para regalarles estos artículos, que son los regalos que mas 
aprecian'las damas americanas. 
Con ningún otro regalo quedarían mejor. ¡Créanlo! 
AVENIDA DE ITALIA 




cesa. Esther Diago, Holandesa Ber- i tc nuestro sincero pésame por tan 
tha Urbach, Inglesa, Eha Terry, Ale-! lamentable pérdida. 
elil«illi señores José Castro y Ab-jmana, Guigui Riquelme, Española , | Y por la finada elevamos una fer-
jandro García Catarla. i.María Josefa Cata. Griega, Gloria Cv viente plegaria al Hacedor. 
4o.—Chauson Polonesa, Vieaiuvs- Bonero, Turca, Cuca García, Rusa, 
ky. señor Juan Vázquez Torroella. Dora Leymondo, Americana, M i l l i - • LoreiiKo BJanco 
(Viol in) y señor i ta Natalia ferroa- ' 
Illa (piano). 
50,__Faust " A r i a 'Jo. atto", j i u -
nod, señor i ta Gloria Miró. 
60.—Don Pasquale "Ar i a l o . acto-' 
Douizetti, adñor i ta Rosina A:.n:an-
sa. 
7o .—Fosear í "Gran Dúo l o . a:! ^" 
Verdi, ssfiora Sdelmira^ Zayas de 
Vilar, y señor Alberto r-lárcric/.. 
t 0.-40 
V E L O L O Librería C E R V A N T E S 3e R . 
y C I A . 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano) 
Apartado 1515. T e l . A-4958. Habana'. 
Tnti. n -1 
-SEGUNDA PARTE 
lo.—Eternamente, Mascheronl, se-
ñori ta . Ofelia Dirube. y señor Juan 
Vázquez Torroella (v io l fn ) . 
2o.—Mignou "Ar ia l o . a t to" Tilo-
mas, señori ta Zoila 'Jasas. 
3o.—Roberto 11 Diavolo. Meyer-
beer, Dr. Sllverio Díaz. 
4o.—Carmen "Dúo" , Btzet. eéfto-
M O T O C A N I N O " N O C A R D " 
Anuncios t r I j Í I L l Ó k J ^ R I N ' 
El Cknlco «ftableclxnlento en sn clase 1» As-
pública. 
Director: Dr. Miguel Míindoza. 
IMagnóstlco y tratamiento médico |uIrflrg1co 
de las enfermedades de los perros y anlmal íu 
Pequeños. 
Sepec iañ laa en vacunacloneo prereTitlva» con-
xa 1a rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoo X . 
Consultas: J.F¡. 00. 
ban Lásaio SOS e^Te HospIUl y lUspada. 
Teléfono A-0 465 j iabaac 
L O M^JOR P * R A SUS CANAS ES LA 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
es i . a m a s sz;3rcii.XiA d e a p l i c a s 
VVJ¡ Y SICrUE SIENDO X A M E J O R D E TODAS 
_ 3DS V E N T A S N D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S Y B X V T J t H * 
^ E P A R A D ^ j Ü i j 
S íNCIAS con .as Agua de Colonia 
S 4 e l D r . JOHNSON : m á s ;inas 
EXQUISITA PARA Q BAflO í fL ? k H \ M 
De cnla: uR0GU[RIA "OHNSON, Á MAR6AIL, bispo, ^6. 3 ^ 3 I 
a n o x c n DIARIO MARINA Diciembre 19 de 1924 
iba-
P A R A 
A l í t ® E l o ® 
H E B M I N I A 
PAGINA TRES 
x . i n o PE LOS CIEGOS. 
I* ^ ^ ^ K n a t i v o s 
$5.00 
.00 
Snchez de Milán. 
^ del Sagrado Lora-
Revota 
r , f U r ¿ u e Z . ; . „ „ 
S' G " l 0 r 0 , M á e ¿ a r c f a . . . 1.00 
5 . 00 
1. 00 
tiempos, podr íamos llamar la mo-
ral del servicio. Según cila, habr ía 
también el hombre que s i íve y el 
hombre que estorba. 
José VASCONCELOS. 
¿ f c ^ u ^ V ^ d e r R í o . 5.00 
cativos en efectos. 
an de Optica "ARGOS" (Pra-
La c Trsé) unos espejuelos ne-
i0 y c u b a - C a t a l u ñ a . . . 5 cajas de 
eros. LU y 5 bolsas de bombo-
F ^ f aementina Pardo, un pa-
De3; rnDa de mujer. 
iue ! Petra Muñoz, un paquete ro-
. mnler. un par de zapatos de 
P5 de- " v dos pares de zapatos. 
P S f Teresa N . de García, un pa-
QUete de ropa de homb.e y de mu-
^'Rita María" ofrece un Autopiano 
y'eo rollos. 
^ e d ^ m a n d a r el autopiano y los 
Ss cuando lo tenga a bien, en la 
rulad de Que los cieguecitos se 
^agradecerían mucho y dedicarán 
e oraciones por esa persona que 
^ la dueña, en vida, d&> autopiano. 
nónde mejor que alegrando a los 
«hrecitos ciegos pudiera estar ese 
p ¡eo" de la llorada desaparecida? 
v t conservará siempre allí, como 
Vpd lo ¿esea . A cualquier hora 
rabien recibido, desde las 8 a. m . 
Tasta las 3 0 P. m . 
Se me olvidaba decirle lo referen-
a la dirección de la Fscuela de 
riegos. Jovellar, letra A, número 45, 
.ro L v M. A media cuadra de la 
rniversiclad y justamenle al fondo 
Lia casa del General Gerardo Ma-
{t3{]o. No cieo que pueda perderse. 
Además, la Escuela tiene sobre ¡a 
mierta un gran letrero con el nom-
bre de la Escuela. E l teléfono es: 
f-4467. 
Geraldine. 
Es infinita la variodad de crepés 
que hay esle invierno. Y es la te-
la más favoiecida de la es tac ión. En 
'Le Printemps", Obispo y Compos-
tela, tienen una complela colección 
„v ésa tela de moda. En todos co-
lores. El creppe Cantón, por ejem-
plo, es un tejido de cuerpo y que va 
ien en los días fríos de nuestro 
invierno. El tel. A-2530. Pregunte 
por Fernández. 
Desdémona 
En " E l Encanto", San Rafael y 
Galiano, puede adquirir lo mismo la 
faja que necesita, como esos polvos 
y coloretes Armand, a tase de Coids 
Cream. Si se aplica los polvos de cre-
ma con una esponjita húmeda ten-
drá unos polvos l íquidos que dura-
rán adheridos a la piel muchas horas 
sin necesidad de retocarse, (n i llevar 
la molestia do la motera, espejo, 
etc.) Pida los polvos en el departa-
mento do perfumería . Valen desde 
un peso hasta cinco, según la ele-
gancia del estuche. El de cinco pe-
sos es un precioso estuche de seda, 
blanco y rosa, muy propio para un 
regalito de Faccuas. 
La locióa "Nestol" para lograr 
el cabello de los bebitos crezca r i -
zado, sí lo venden en El Encanto. 
Seguramente que usted le p reguntó 
a alguno de los muchachos que no lo 
sabía. Cuando vuelva pregúnte le a 
la señori ta Regla, que es muy ama-
ble y conocedora del departamento y 
ya verá que sale complacida. Vale 
tres pesos y algo más de franqueo 
para mandarlo por correo 
La faja t endrá que tomar el as-
censor y pedir la dejen en e l piso 
de los corsés Una vez allí dir í jase a 
la señor ta Jefe de ese departamento 
y pídale la faja número 458. Precio 
$4.50, Faja de elástico de 12 pul-
gadas de largo, para tipos media-
nos y delgados. Números 445 y 432. 
Estilos similares al anterior, de 10 
y de 8 pulsadas de largo. Color ro-
sa. Tallas del 2:1 al 34. Precios 
$3.50 y $2.50 ro.speqiivamente, o la 
No, 300 precio $ 2 . ü 0 Faja de elás-
tico y cut í intercalados. Modelo sen-
cillo, color roda, propio píata el 
uso diario. Tallas del 23 al 34. ' 
Una golosa. 
¿Cómo es que no la conoce? La 
dulcería "La Florida"' está precisa-
mente en esa esquina de Cuba y 
Obispo donde dice usted que toma 
el tranvía diariamente. Fí jese en la 
hermosa vidriera que dá por la par-
te de Cuba y verá el variado y rico 
surtido de turrones y otra.s golosinas 
que ofrecen para las Pascuas. Es 
muy cómodo, porque alií mimo pue-
de usted hacer su coinpra, y bien 
acondicionada, como ellos saben ha-
cerlo, toma el t ranvía y a casita. . . 
Cainilita. 
Los zapatos negros de raso visten 
bien con toda toilette sobre todo 
con la rica variedad q ie se ofrece 
esta estación en calzado de raso pin-
tado en colores, bordado en cuentas, 
combinado con otras telas como 
"falla" y adornado con a i t í s t icas he-
lidias. En "La Granada" de Obispo 
•v Compostela puede ver los m á s l in -
ios y originales modelos. Naiura l -
foente que el calzado para vestir de 
día, especialmente las horas de la 
mañana, será siempre más liso que 
de la tarde y noche. Los de piel 
rubia ea cualquiera de los infinitos 
joños, será muy apropiado para el 
"•aie de.diario. He visto en cambio, 
"a modelo de raso negro ar t ís t ica-
mente bordado en cuentas de acero, 
We completaría ricamente el vesti-
«0 mas elegante de etiqueta. fTe-
mendo desde luego la ventaja, de 
,nu,e SH3ndo negro puede .-.levarse en 
joaa ocasión. En f in , por mucho que 
^ oiga por este medio, siempre ser ía 
¡ejor CJUe fuera usted a "La Grana-
y viera los modelos por usted 
sma. Hable con el señor Merca-
orLqU<r tendrá mucño gusto en 
ffi laria- No ú e i * de ver ú l t i -os modeics en ca5zado de t .sú bro_ 
"acione^ C1'isillales diseñüS y combi-
V r a n z a Gut iérrez 
ceta Lr1."'110 SUSt0 16 copio la re-
cias ri! , Tocino del cielo" de "Del i -
j-es Gavilá " ' POr la señor i ta Re-
inirirí!)11 1Íbr? Valioso Que puede ad-
s3, (hai„en a "Académica" , Prado 
1 lbaJos de Payret), 
^Se'hnn! huevo 0 Toc3?10 Cielo. 
•Vbien cianr de buen Punto 
h ^ ano ad0' se le Pone el per-
flan de rLSe, quiera- Para hacer un 
veinte v g ar ta inaño se necesitan 
las yem J T 1 ' ? huevos: se separan 
•as v Z : b ae las claras, se deslíen 
Va ^ r e l L T 1 Una cucllara y se les 
Co' ¿ te 5 k0 el a lmíbar ^ c o a po-
,antas cnoh €JStar fresco; se echan 
yeillas d 'T,radas de a ^ í b a r como 
qüe ^ Q u e c í r ^ P f 0 Si 86 (luiere 
uPrimir , tan du3ce se pueden 
bar- Se u n í 8 cucharadas de a lmí-
^^han Jn l ^ ^ o ^ e con a lmíbar , 
>mh*T v l L e , 1as yemaf: unidas al 
^ eocina e^d0las por " u colador, 
d como el anterior 
^ T U o . — 
^ ^ s p o j o s ^ / 1 6 " 0 eS,ar' y de f i . (le ganado, 
doa^ t'&reis adornado, 
el ^ e descansar 
(So-, - muert0 dechado". 0iacion m a ñ a n a ) . 
0tro . — 
Ceitijo. 
para, anda". 
b ^ l o s t n Q r d0s clase3 de 
í ^ u y e n VUqendes^uyen y los que 
/ a ^ i g u a v ,a ? hay una ^ a l : 
S,?0mbre ca ] l eterna. iue cambia 
l y * ' Pero se I62 qi13 se ^ pros-
Sencia. Hoy Se, mantiene la misma 
y- de acuerdo (¿on los 
l •• ¿i 
" E l Hajnbre ayudando 
a la Necesidad". 
Infinitos son los cuentos, fábulas, 
anécdotas , etc., que tuvieron y ten-
drán su origen en esta idea. Hoy 
viene a mi mente con insistencia por 
una sentida petición que me hace 
un pobre hombre que conocí por ca-
sualidad, f 
En distintas ocasiones hablé a mis 
paicientes lectores del interesante 
vendedor de periódicos, limpiabotas 
y no se cuantos oficios más , joven 
ciego, de color, que nos fué t ra ído 
a ha. Escuela de Ciegos poí- un alma 
caritativa. 
Esa alma caritativa es otro pobre 
hombre de color, de mediana edad, 
con instrutcción y habilidoso para 
cualquier ocupación desde trabajo 
de oficina hasta cocinero o sirvien-
te, portero, etc., que hace tres, lar-
gos meses n i vive, n i come, ni duer-
me con tranquilidad n i en lugar se-
guro. Sin trabajo f i jo , presta sus 
servicios el infeliz por unos men-
drugos. Cuando más desesperanzado 
se hallaba una m a ñ a n a , sin desayu-
nar, y confor tándose con la lectu-
ra de un Tibro de oraciones, sentado 
en el quicio de una puerta, fué cuan-
do el cieguecito Rafael Sotolongo 
hubo de acudir a él pidiéndole en 
nombra de Dios lo condujera a la 
Escuela de Ciegos . . . ¡Con cuán to 
afán, con cuán to car iño nos lo trajo, 
y qué convencido estaba de que el 
Altísimo lo había destinado para 
aquella buena obra! 
Domingo Carrillo se llama este 
buen hombre. Si alguno de mis lec-
tores puede y quiere hacer algó* por 
él (que bien lo merece) lo encon-
t ra rá en una Agencia de Mudadas 
que hay en la calle de Blanco 34, 
Teléfono: A-9847. 
E l infeliz acude a mí para, que 
pida auxilio en su nombre, 
AGUINALDOS 
Cuando la nieve amorta-
ja con su blanca t ú n c a 
los campos del Norte, en 
Cuba florecen los fragan-
tes v dulces aguinaldos, 
I 
Esmaltando los Campos de Cuba 
brotan mi invierno, 
y su dulce corola semeja 
de nieve uu capullo. 
Son las flores que .'ucen sus galas 
del frío sovl) al helado murmullo, 
y son sukve í emblemas de t i t r no 
verdor do venino. 
I I 
Yo comparo sus puros matices 
con oro escondido, 
o alabastro fragante que encierra 
pur í s imas rosas, 
Y en las frescas m a ñ a n a s de Pascua 
temblando ír-emtjan 
niveos "opos que hadas car iñosas , 
a] cruzar, en la noche prendido 
como un manto suave 
sonrientes nos dejan. 
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Los miro cubriendo la cera flo-
(r ida 
en maí iana de Farcua bril lant?. 
brindando su néc ta r a rubias abejas, 
brindando su » r o m a , 
Y yo loa contemplo: su cáliz convida, 
con dulrc embeieso, 
a la misteriosa 
comunión de un beso. 
I V 
Oh! flores de ensueño , blancas y 
(doradas, 
tan llenas dr- mieles, 
de luz y fragancia, 
t r o t á i s e spon táneas , s imból icas , , . 
(suaves '< 
aromando ini rús l ica estancia, 
y al soplo del ama, como enamoro-
(das 
riel sol de mi patria, 
besáis n las aves, , . 
Semejáis nevadas campanitas mu 
(das 
que no dan al viento su dulce sonido 
porque entre el murmul lo 
del céfiro blando, sus voces menudas 
se pierden temblando 
y no llega su t imbre al o ído: 
" ¡ N a v i d a d ! " ya vuelve, dicen con 
(arrul lo 
dulce y conmovido. 
o c=3 
o c=3 
F . W . W o o l w p r t h C o . 
Ventas de 5,10 y 20 Centavos 
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Farandulenas 
" E L PAIS D E L A S CAMPANILLAS" 
Opereta en tres actos, do 
Carlos Lombardo y Vi rg i -
l io Ranzato, vers ión evpa-
ñol-i de I lodrigo de Gibral-
faro. 
Lo picaresco de las operetas mo-
dernas es, eminentemente, geomét r i -
co. Toda el'a. es tá construida sobro 
nn t r i ángu lo , como en los "vodevi; 
les" franceses. En los vér t ices se si-
t ú a n «el marido, la mujer y el aman-
te, respectivamente. 
En cuanto a los personajes, exis-
te una fó rmula común en el géne ro 
que bien pudiera publicarse en un 
manuel de bolsillo con el siguiente 
t í t u lo : "De cómo se hace una ope-
reta , rombinaciones y t rucos , " 
Todo es uno y lo mismo. Los ma-
ridos, de un modo invariable, son 
unos infelices y r id ículos vejestorios 
que doblan, cuando no t r ipl ican, la 
edad de sus mujeres. Son los que 
llevan la peor parte. Las mujeres, 
en cambio, suelen ser jóvenes , de 
buen ver, elegantes y descocadas. 
Y los "terceros", que cierran el 
t r i ángulo , son siempre jóvenes 
apuestos, decidores, galantes y afor-
tunados en el amor. 
Suele haber lambfén el t ipo del 
mentecato, a quien le ha tocado bai-
lar con la m á s fea y que, desde el 
punto de vista conyugal, es el hom-
bre m á s tranquilo y feliz de todos 
¡ los contornos. 
Con estos elementos una opereta 
es cosa hecha. L a moral no sa ld r á 
muy bien pairada que digamos; pe-
ro el públ ico, que oculta tras su 
m á s c a r a do ingenuo cierta puer i l 
malignidad, r e i r á con las chanzas de 
1 mala ley que se hacen en torno de 
j cada ca tás t rofe conyugal. 
iDe estas chanzas es tá lleno el l i -
bro de " E l Pa í s de las Campanillas", 
opereta presentada anoche con lujo 
y buen gusto en el teatro " M a r t í " . 
Y menos mal que en ella los mar i -
dos burlados se vuelven contra los 
C r ó n i c a S o c i a l r 
NÜEVO D O M I C I L I O 
El señor Leonardo Ibáñez y su 
esposa la señora Juanita Gómez, h i -
ja del Uustns hombre público y Di -
rector del periódico "Patr ia ' ' , ha 
trasladado su residencia para San 
José 39, altos. 
PETICION 
Por el joven Rogelio Muñoz, fué 
pedida la mano de la angelical se-
ñor i t a Edelmira P a d r ó . 
ROBERTO ASON 
Nuestro amigo el popular Secre-
tario de la Comisión de Impuestos 
Municipales y Representante suplen-
te de las ú l t imas elecciones celebra-
das, señor Roberto Asón y su espo-
sa la elegante señora Oti l ia Sotolon-
go, a l abandonar su palacete de las 
alturas de Arroyo Apolo, se han ins-
talado en Marina 6. frente al Par-
que Maceo, 
DELICADEZA 
Los esposos Dr. Oscar Guillermo 
Edrelra, Vocal de la Comisión de 
Protestas y abogado de notable 
clientela, ha tomado la casa Concor-
dia 156, G. altos. 
I 
EN M A R L i N A O 
La sociedad "Sol de Occidente" I 
de esta población e fec tuará un bai-! 
le en la noche del sábado 20. 
CORTESIA 
El distinguido abogado y amigo 
simpático Dr. Antonio Caballero Gai-
zan y su esposa la culta profesora 
fie la Escuela Normal para Maes-
tras, Dra, Angelina Edreira Rodr í -
guez, han tenido la bondad de ofre-
cerme su nuevo domicilio en Ge-
nerar Rivaa 35 bajos. 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Generalizada la moda de obsequiar en Chritsmas, recordamos 
nuestra especialidad en objetos para hacer regalos. Tenemos pro-
fusión de art ículos be l l í s imos , de mucho gusto y poco costo, para 
damas, caballeros y hasta para b e b é s . 
Art ículos de plata, cristal y plata, de uso personal y de orna-
m e n t a c i ó n para el hogar. V i s í t enos con tiempo y escoja c ó m o d a -
mente. 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A-3201 
burladores en inesperada y cómica 
venganza, con lo que se contraviene 
la norma corriente del genero, en el 
cual los esposos suelen quedar en el 
m á s lamentable de los r id ícu los , 
mientras a las esposas y a sus aman-
tes se les rodea de una aureola de 
s i m p a t í a . , , _ 
Es de notar en " E l Pa í s de las 
Campanillas" que a pesar de su con-
dición de opereta y de sus marcadas 
tendencias a la revista, hay en ella 
una t rama ingeniosa, bien urdida, 
que puede seguirse y narrarse. No 
nos hallamos en presencia de uno 
de esos caprichos cómico-músico-co-
reográficos que nos suelen dar cier-
tos autores bajo el epígrafe de ope-
retrts. Por su corte y sabor picares-
co el l ibro nos recuerda los cuen-
to» do Bocaccio. U n Bocaccio m á s 
burdo, naturalmente, que el i tal iano 
y mucho menos galante y desenfa-
dado en sus malicias. 
L a mús ica es, a todas luce», su-
perior al l ib ro . Tiene n ú m e r o s de 
mucho éxito, como el de la t ip le 
cantante en el segundo acto, las es-
cenas de las postales iluminadas y, 
en general, los dúos de la t iple y 
el actor cómico . 
Pi lar Aznar, Eugenia Znffo l i y 
Juanito Mart ínez, los d e s e m p e ñ a r o n 
todos ellos notablemente. 
José Muñiz, el aplaudido ba r í to -
no argentino, que ha encontrado en 
la opereta su marco adecuado, tieine 
t a m b i é n lucimiento en " E l P a í s de 
las Campanillas". 
Anua Pctrowa, D t l f i n a Biretón, 
Celinda y Aren se hacen aplaudir 
con justicia en los n ú m e r o s de 
baile, 
L a presentac ión , bonita y lujosa. 
Muchas luces y muchos colores es-
t é t i camen te dispuestos," Y, sobre to-
do, la belleza riente de las segundas 
tiples, que es el cincuenta por cien-
to del éxi to , 
Francisco ICHASO. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Al mirarlas, su canto un sinsonte 
repite en la al tura, 
proclamado con notas orillantes 
su dulce estructura. 
Y les dice en su mágico canto 
a las aves del cielo 
E N F E R M A 
En la Quinta del Centro Castella-
no de donde es soleo el señor Mué-
vedo, empleado retirado de la Se-
cre tar ía de I , Públ ica , se halla des-
de hace días la apreciable señora 
Margarita Mata de Quevado, pade-
ciendo de afecciones dolorosas. 
La visitamos 7 nos habló del tra-
to que allí se le dispensa por los fa-
cultativos y demás empleados. 
PABLO ZERQUERA 
El admirable corne t ín y Director 
de orquesta que desde hace tiempo 
reside en Finlay 128, al ser cambia-
do el número de su teléfono, nos lo 
ofrece y encarezca que lo señalemos a 
sus amistades y clientes. E l de aho-
ra tiene la M-2718. 
UNION F R A T E R N A L 
El señor Carlos Almeida, Secre-
tario de la Comisión de Fabr icación 
de esta sociedad que se halla am-
pliando sus salones para la nueva 
casa que ú l t imamen te adqui r ió , so-
licita de los artistas y obreros. la 
cooperación de sus trabajos por un 
domingo de 7 a 1 del día. 
Seis horas de trabajo nada repre-
senta para el que fabrica la casa que 
más tarde le b r i n d a r á los prestí 
gios de su encantado palacio. 
Tienen oportunidad de demostrar 
"LA GLORIETA CUBANA" 
Ofrece grandes perspectivas durante estos días en que la mo-
da exige la mayor preferencia para nuestras damas de gusto re-
finado. 
Y para ello expone en sus departamentos una colección gran-
dísima en ASTRAKANES y TERCIOPELOS a la que damos precios 
ventajosísimos. 
He aquí algunos: 
ASTRAKAN, ancho, sencillo y en todos los colores, desde 
$1.75 en adelante. 
ASTRAKAN, doble ancho en superior calidad, desde $4.00 en 
adelante. 
TERCIOPELO, ancho sencillo en calidad superior, a 90 cts. 
TERCIOPELO, ancho sencillo en magnífica calidad, a $1.50. 
TERCIOPELO, (venta especial), doble ancho, negro, en finí-
sima calidad, a $2.75. 
TERCIOPELO, chiffón, seda, doble ancho, a $4.50. 
Al mencionarles estos precios tan bajos nos es grato comuni-
carles que tenemos en existencia las más originales y sugestivas 
bufandas, echarpes y demás prendas de vestir; todo de última 
moda. 
Asimismo ponemos en conocimiento de las mamas que ya han 
llegado a nuestro gran SALON D L CONFECCIONES nuevos y origi-
nales modelos para NIÑOS de 3 a 15 años, los que damos a pre-
cios extraordinariamente bajos. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
NACIONAI . (Paseo fie Max^í esquina a 
San Bafael) 
Compañía del Ba-ta-clán de Par i s . 
A las nueve: la revista Voila Par i s . 
PAYTi'ST (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de Circo Santas y Artigas. 
Función diaria a las ocho y media; 
matlnée. Jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
P R I I ' . C i r A L B E I . A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos L a cesta uei mi l lón , 
M A K T i (Braarones esquena a Znlueta) 
Corapañí.v de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zato, versión española de Rodrigo de 
Gibralfaro, L'l P a í s de las Campani-
l las , 
C V B A i r o (Avenida de Ital ia y Juan 
Ciernent- Zenea) 
A las ocho: cintas cómicas ; el jugue-
te Los Novios; canciones por el barí-
tono Alslna, 
A' las nueve y tres cuartos: cintas 
cómicas ; Visi ta inoportuna- estreno de 
Ba-ta-c lán ciiollo; canciones por el ba-
rítono Alsina, 
A B H A M B B A (Consulado maquina a V i r -
tudes} 
Compañía, de zarzuela do Reglno L 6 -
tez. 
A las ocho menos cuarto: L a trata 
de blancas, 
A las nueve y cuarto: E l peligro 
chino, 
A las diez y media: el sa ínete en 
cinco cuadros ¡;A p i é ! ! . . 
j i C T I T A B I B A B E S (MonsíUrate entre 
ICeptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
cintas cómicas; E l todo por el todo, pro 
Mae Allison, 
A las nueve y tres cuartos: Just ic ia 
sangrienta, por Claire Adams; bailes 
por Helba Huara; canciones y solos de 
guitarra por Antonieta Lorca. . 
Cartel úe Glnematooralos | 
San Rafael No. 31, entre Aguila y Galiano. — Teléfono A-3964. 
A l t , Ind, 
que de diosas tenéis el encanto 
y de ángeles rubios el místico^ velo. 
Esmaltando los campos de Cuba 
brotan en invierno, 
y su dulce corola semeja 
de nieve un capullo. 
Son las flores que lucen sus galas 
del frío soplo al helado murmul lo . 
Y son suaves emblemas de eterno 
calor de verano, 
batiendo sus alas. 
Del sentimental l ibro de poesías 
de Albertina Díaz de Rodríguez 
(NENUFAR) llamado ".\5IS VER-
SOS', tomo estos "Aguinaldos" que 
g u s t a r á n a mis lectores tanto como 
a mí me ban complacido. 
las s impat ías que la Unión Frater-
nal les inspira. 
A ayudarle que es tá pobre y ne-
cesita de todos. 
L A SRA. JUANA GARCIA 
Ha muerto. 
Las afecciones que tanto la abru-
maban desde hace tiempo a l f in ven-
cieron su existencia. 
No leímos la esquela hasta la mis-
ma hora en que se indicó su sepelio, 
la distancia nos privó acompaña r al 
hijo atribulado y lloroso que con 
paso inseiguro y t r i s t í s imo, seguía 
a la lujosa carroza que condujo 
sarcófago que llevó a la t ierra pu 
más preciado ca r iño . 
No obstante, sent í con la pena 
que representa ese angustioso ins-
tante, el pesar de no haber estado 
cerca de las señoras Cecilia García 
la Viuda de Genarito Laza, de V i -
cent García, la Viuda de Estenoz, 
de Luisa García la esposa de nues-
t ro amigo señor J o a q u í n López y 
de Simón Laza y Guillermo Laza que 
intimado en la familia e s t a r í an allí 
con Antero Valdés Espada, atenuan-
do car iñosos y solicites a esas vir-
tuosas hermanas Que tan buenas re-
ciones de amistad tienen en la so-
ciedad habanera de la cual son fac-
tores muy bien considerados. 
Desde el Reparto Almendares, 
donde se destaca el chalet de Ce-
cilia, y que llenaban familias nu-
merosas y amigos incontables, hae-
ta la Necrópolis de Colón, se ex-
tendía por todo lo largo de la trave-
sía un cordón de automóvi les con 
el. crecido acompañamien to que tu-
vo la pobre Juana, 
Entre los cuales había represen 
taciones de entidades prestigiosas co-
mo del comercio. 
E l señor Pablo Herrera, político 
j popularís imo y que se halla ligado 
a la familia doliente por vínculos 
i de parentesco y su cuñado el señor 
lAgapito Rodr íguez , acompañado de 
isus esposas e hijos, estuvieron to-
I do el tiempo de más intensa amargu-
ra y desesperación con las infor-
tunadas damas. 
Muchas coronas le ofrendaron a 
Juana, 
Despidió el duelo sensiblemente 
emocionado el joven Luis Larr ina-
ga. i 
A sus a m a n t í s i m e s hijos Luis, 
Carlos, Estela y José A, Larrinaga 
García, as í como a sus desconsoladas 
y muy apreclables hermanas nues-
tro sentido pósame de condolencia 
por tan irreparable pérd ida . 
' Alborto Coffigny Ortiz. 
CAPITOIiIO (Industria esquina a San 
Jos») 
De una y media a c i ñ o : episodio se-
gundo de la serie Mat ías Sandorff; la 
comedia zn dos actos Bomberos infan-
tiles; E l líuésped misterioso, por Wi l l 
Rogers; Peligrosa para los hombres, 
por Viola Dana, 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: Modas y modelos. Automóv i -
les peligrosos, por Harry Pollard; De-
licias del matrimonio, por Karoid L layd 
De 95ete y cuarto a nueve y media-. 
E l huésped misterioso; Pc^grosa. para 
los hombres, 
t; AMPO a m o » (Plaza de Albear) 
A la» cinco y cuarto / ». las nueve y 
media" estreno de Tuya Haota la Muer-
te, por Mente Blue y Bevorly Bayne. 
D? cince a cinco: Novedades Interna-
cionales número 69; la comedia Co-
miendo a la carrera; el drama Cachorro 
del eón, por Lester Cuneo; el drama 
Riqueza contra nobleza, p e Mary Phi l -
bin, 
A las seis y media: cintas cfmlcas, 
A las ocho: Riqueza contra nobleza, 
N E P T U M O (Jnr.» Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A l i s cinco y cuarto y a laa nueve y 
media: E l Carroussel de la Vida, por 
Norman K e r r y , 
A las 0U10: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Lo? Oprimidos, 
por Raquel Meller. 
F A V S T o (Paseo de Marti ••quina a 
Colóa) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Quien la hace la paga, en 
siete actos, por Dorothy Dickson, A l -
ma Tel l , George Pawcett y Rod L a Ro-
que; la cinta a colores Vestidos que 
Venus envidiaría; una revista de varie-
dades internacionales, 
A las ocho: L a niñera, comedia en 
dos actos. 
A las ocho y media: L a costilla de 
Adán, por Ana Nilsson, Paulina Garrón 
Elllott Dexter, Milton Eillr. y Theodo-
re Kosloff, 
V E R P U N (Consulado ent?» Animas y 
T recadero) 
A las siete y cuarto: Actualidad ha-
banera número 26; Maridos desgracia-
dos. 
A las ocho y cuarto: Mujer vuelve a 
tu hogar, por Genoveva F é l i x , 
A las nueve y cuarto: E l amo del 
mundo, por Fred Thompson; Maridos 
desgraciados, 
A las diez y cuarto: Lo que no lleva-
ba rumo, p&r Helaine Hamerstein, 
WHiSON (General Carrillo y Padre 
Vaie la) 
A ip.s cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno del drama L a escuela 
del dolor, por James Kirkwood y Anna 
Forrest , 
A las ocho y cuarto: E l aplauso del 
mundo, por Adolfo Menjou y Bebe D a -
niels, 
C L I V > i c (Avenida Wilson esquina • 
B. , Vedado) 
A las oche: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Amor quebran-
tado, por Marta Mansfield. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Hermana Blanca, por L i l i an 
Gi sh , 
R l A i i T O (lieptuno «ntre Consulado y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Un viejo verde, por E v a Novack 
y Lee Moran, 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: L a s huellas del lobo, por Jack 
Hoxie; i jas perdidas, por Claire Adams 
Pauline Starke y Eyleen Pcrcy. 
T B I A i í O N (Avenida WUsos entre JL 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: De alta socedad, por fTom 
Moore, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a hermana Blanca: por L l l l i a n 
G i s h , 
iwg-íi A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: L a edad del deseo, por W a -
llace Reíd y Agnes Ayres; estreno de 
Una noche en Paris , 
• A -fcs cinco y cuarto y a Iíis nueve y 
media: L a escuela del dolor, por Jamea 
Kirkwood y Anna Forrest . 
A las ocho: Una noche en P a r í s . 
L I R A (Industria esquina a S a a J o s é ) 
De dos y media a cinco y me*-a: 
E l matrimonio, comedia en dos actos; 
L a rebelde peligrosa, por Constance 
Talmadge; L a espada del tiovador, por 
John Gilbert, 
A las cinco y media: E' . matrimonio; 
¡La rebelde peligrosa. 
I A las ocho y media: m matrimonio; 
j L a espada del trovador; L a rebelde pe-
I ligrosa, 
I QHIS ( E , y i * , veaaao? 
{ A las ocho y cuarto: Almas pérfl-
das, por Grace Darling. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
cuarto: L a hermana Blanca, por Llllia'» 
Gi sh , 
i m p e r i o (Consulado «níre Animas y 
Trrradero) 
De una a siete: Cariño ciego y e g o í s -
mo, por L a u r a L a Plante; episodio 7 
de E l peligro que atrae; L a mal pa-
gada, 
A las oche: Cariño ciego y e g o í s m o . . 
A las nueve: episodio 7 de EJ peligro 
que atrae, 
A las diez: L a mal pagina., 
^ P A G I N A H J A T R O 
f . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1924 
U n l o t e d e v e s t i d o s 
a $ 2 . 2 5 
frvf la entrada de Galiano y San 
M U Miguel liquidamos un lote de 
vestidos de jerga de lana, en todos los 
colores, tallas del 36 al 44, al precio 
increíble de $2.25. Marcaban $8.50. 
¡Y ahora los liquidamos casi a la 
cuarta parte de su real valor! 
No dejen ustedes de verlos. 
Y hagan el favor de ver, también, 
las blusas que en el mismo lugar ven-
demos a $1.50 y las sayas que reali-
zamos a $3.00. 
ye aquí unas prendas indicadísimas 
para regalos de Pascuas, útiles y eco-
nómicos. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E I i A M P A R A S D E C H I S T A D Y l^vONCE Y M A C E T A S D E F O B C E D A N A , 
ADEMANAS 
Para dar cabida' a nuevas remesas, liquidamos las actuales, con mas de un 
cuarenta por ciento de rebaja. 
L A E S M E R A L D A 
S A N K A P A E D NUM. 1. 
TJtXEFONO A-3303. 
El Orfeón Catalán se adhiere 
a las fiestas periodísticas 
E s t á n de enhorabuena los aficio-
nados. Una noticia inesperada. E l 
Orfeó Cata lá no se había inscrito 
en el Gran Certamen de Orfeones 
aue se ce leb ra rá , m a ñ a n a sábado 
a las nueve de la noche en el Nuevo 
Frontón . 
Como vnadio ignora este certamen 
es el primero de los diversos con-
cursos ar t í s t icos del Festival Inter-
national de la Prensa, que bajo 
los auspicios de la Asociación de l i e . 
porters de la Habana y de la Aso-
ciación de la Prensa, se ofrecen at 
público habanero y a los turistas 
que nos visitan esta temporada in -
vernal. 
Debido a labores de fusión que 
se realizaban cuando se anuncia-
ron las condiciones del concurso, no 
fué posible llegar a un acuerdo res-
pecto a la par t ic ipac ión del Orfeó 
Catalá , antes de que cerrase el pla-
zo para las inscripciones. Los part i -
darios entusiastas con que cuenta 
esa organización lír ica estaban des-
consolados. Los amantes de la bue-
na íntúsica también . Se hicieron ges-
tiones; se hab ló con personalidades 
S U C U T I S 
ser;1», fresco, sano y agra-
dable, si usa en el baño^ y 
tocador <i insuperable y 
delicioso 
l a b o n d e C a r a b a ñ a 
V E N T A : v 
/ 'armadas, tiendas y 
per fumer ías . 
C 11.369 alt 2t 17 
D I N E R O 
Sobre* joyas y muebles en todas can-
tidades a módico lnt«rés . Realizamos 
un variado surtido cu joyer'n y re'<->-
j-ería fina procedeíite de empeño a mi-
tad de su "valor. Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de loyae en nuestros 
talleres por difícil que bia su obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemoi. 
DA I D E A D 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
alt . 2 Dic . 
D E BAHIA HONDA 
CARRETERA 
Por una Comisión de ingenieros 
se ha hecho el estudio y trazado de 
la carretera aprobada recientemen-
te por nuestras c á m a r a s y que pone 
en comunicación esta población con 
el muelle Gerardo. Mide el trame 
estudiado desde Puerta Prieta hasta 
el citado muelle cinco mi l seiscien-
tos ochenta metros y se cree que 
esta vía viene a facilitar las comu-
nicaciones de que tan necesitados nos 
encontramos. 
COMPROMISO AMOROSO 
El culto y correcto caballero se-
ñor Enrique Zayas, adminvitrador 
de la Buenaventura o í Co., ha pedi-
do en matrimonio para su hijo el 
querido y correcto joven Enrique, 
la mano de la bella y gentil señor i -
ta Elena Morf i . 
¡Que pronto vean convertidos en 
realidad sus gratos ensueños! 
E l Corresponsal. 
influyentes en el seno del Orfeó. 
!Hubo unos días en que 'c i rcularon 
versiones contradictorias. Y por f in 
llega hoy la noticia oficial. 
En atento comunicado el señor 
Luis Gi l , secretario del Orfeó Ca-
j t a lá participa al Secretario GentVai 
del Certamen de Orfeones que se 
i ha acordado la par t ic ipación de 
[aquella entidad, fuera de concurso, 
; en el Gran Certamen de mañana., 
i haciendo constar los motivos arriba 
expresados, como razón de la tar-
día decisión. 
Repetimos que es tán de plácemes 
los aficionados y qup mucho deben 
de agradecer al Orfeó Catalá, que 
sin pretender ia opción de los valiosos 
premios, pues los que compiten fue-
ra de concurso no tienen a ellos de-
recho, se avenga a incurr i r en los 
cuantiosos gastos que los frecuentes 
ensayos y otras circunstancias in-
berentes a la par t ic ipación en un 
certamen de ta l naturaleza traen 
consigo, realizando así un be-
llo gesto gracias al cual se da mayor 
lustre y esplendor ai primer concur-
so ar t ís t ico efectuado bajo los aus-
picios de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba y de la Asociación de 
Reporters de la Habana, «orno par-
te del Festival Internacional de la 
Prensa ofrecido al püblico habane-
ro. 
No lo o lv ida rán los periodistas 
n i el público de la Habana que sa-
brá, premiar con su aplauso la labor 
del Orfeó Cata lá que ha entrado en 
la palestra a ú l t ima hora. 
H A B A N E R A S 
PLAZA 
TEMPORADA D E I N V I E R N O 
Una gran fiesta. 
Lucida, a n i m a d í s i m a . 
F u é la de anoche en el Plaza pa-
ra inauguración"de, la temporada in-
vernal . 
Se desenvolvió en el roof ganden 
del famoso hotel el baile como fac-
tor pirncipal de su a l eg r í a . 
Aquel salón, con su alegórico te-
cho, aparec ía engalanado bellamen-
te . 
Un decorado precioso. 
Todo de flores. 
Predominaban entre éstas las ro-
sas, las de la variedad Mina Truf f in , 
tan dignas de su nombre. 
Con ellas se combinaban en »1 
adorno floral las azucenas agrupa-
das en búcaros innumerables. 
Quedó reafirmado el buen gusto 
de que tan repetidas pruebas vien*> 
dando en trabajos de esta í l a se la 
Casa Tr ias . 
Se lució una vez más anoche. 
Hay que reconocerlo. 
Por el r i n g desfilaron artistas di -
versos en números de ballet que pro-
dujeron la deliectación de la concu-
rrencia. 
Bailó Helba Hu'ara. 
Admirable! 
La fina y ágil bailarina t rágica 
hizo gala en la danza de Salomé del 
arte, delicadeza y sentimiento que 
caracterizan suti interpretaciones. 
Muy aplaudida a su vez en los bai-
les españoles la pareja María Reque-
na y Fernando del Castillo. 
Y encantadoras las hermanas 
Geschwieter Pfarr i , alfemanas las 
dos, que se encuentran en esta capi-
tal de paso para el Metropolitan de 
Nueva Y o r k . 
Un ballet ruso que ejecutaron 
bas ta r ía como testimonio >ie sus ha-
bilidades coreográf icas . 
Los partles, distribuidos por la te-
irraza y las galer ías , eran mayores 
len todo el sa lón . 
Uno de ellos die los Jóvenes y dis-
tinguidos esposos Jorge Casuso y 
Elena Alfonso y W l l l y Lawton y Cu-
qulta Alfonso. 
En otro party, el señor Antonio 
Santeiro y su señora tan bella y tan 
airosa, Josefina Calbó, quienes lle-
garon a esta, ciudad en el vapor Vo-
lendam después de efectuadas sus 
bodas en Barcelona. 
Mina Almeyda, gent i l í s ima, en la 
mesa donde resaltaba Heroica Pun-
^et entre los s impát icos esposos Ca-
milo Armand y Cristina J i m é n e z . 
La «eño ra Viuda de For tun en 
otra mesa con su hija Conchita y la 
encantadora Estrelli ta Ponce. 
Y acá y allá, en parties distintos, 
un concurso numeroso de señoras . 
Beba Moya de Díaz . 
con traje rojo, tyellíslma. 
Llegó al Plaza entre un grupo que 
salla de la función del Nacional en 
honor de los delegados del Sexto 
Congreso Médico . 
Rosita Vázquez de Santero. Otilia 
Crusellas de Rodr íguez y Nena Mora-
les de Mareé . 
María Pardo de Manresa, Del la 
Mareé de Garat y María Pérez V i u -
da de del Riesgo. 
Sarita Bethencourt de F o r n . 
Muy interesante. 
Y Consuelo Vlllanuera de Meana, 
Bella Amohón de Simona y María 
Sánchez de Roca, señoras las tres de 
los que forman la genencla del hotel 
Plaza con el querido amigo Mestre 
Señor i t a s . 
La gentil Mar ía Galbte. 
María Teresa de la Cruz Muñoz y 
su primita Gloria de la Cruz M u ñ o z . 
Isabel y Amparo del Riesgo, 
Muy graciosas. 
María Cristina López Gobel, Ca-
U N R E G A L O 
que deleita a toda dama que 
sabe vestir 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R Á A L T E 
obsequio de Pascuas, que 
lleva el gozo de su disfrute 
ha^ta el Verano próx imo. 
Así son de duraderas, por su 
aitti calidad, las medias de 
r.tdn V A N R A A L T E . 
NO S E P A S A N 
S I S E P A S A N , S E C A M C I A N 
P O R O T R A 
R o p a I n t e r i o r 
N O C H E B U E N A A L A V I S T A . . . 
C O N T I E M P O . . . H A G A N O S S U E N C A R G O , 
para atenderlo como usted se merece 
« A R l A N A o 
Lechones tostaditos, con su mojlto. 
Pavos, Pollos, Turrones, Frutas, Golosinas. 
L O S M E J O R E S A R T I C U L O S A LOS M E J O R E S P R E C I O S . 
Pida nuestra lista especiaK Garantizamos que (en relación con la ca-
lidad y frescura de todos nuestros a r t í c u l o s ) ' nadie vende m á s barato. 
¡Vengra a comprobarlo! 
4 4 LA FLOR CUBANA 9 9 GALIANO Y SAN JOSE TELEFONO A-4284 
D E 
^ JUEGO Y Lofi 
Lamentable es Ri ^ ' 0 
go% SlB€toiera 
Seflalar tal ot« 
flcación Se a J j S * " * » 
absurdo; p e ^ ^ a ?e8 M 
ce ser evitado a m f ^ qua* 




vecinos de M a r i a ^ ^ t , ^ 
crear un hogar co\ao °ue a > 
les", lo m.e si es I r t ü ^ % 
tanda o iniolerable e Í , , * C « 
inmoralidad y t l H l 61 ^ í * 
Que permanecen / o í ^ r 4 í 
cándese infinidad d V : ! ! 1 ^ ^ 
- - l a r al jUeg0 £ J 
tras ellos busenn r J0eares. I 
* sus h0ga 
los. confiadoT SOT,COnriUe 
infinida,1 .1 * ) * sougj 
Anuncios " t R u T Í l L O MAIÍIN' 
L I Q U I D A M O S L O S J O E Í E S j 
por necesitar el local para la platería y objetos > 
para regalos. 
G r a n d e s G a n g a s 
infinidad de i n d l v i d u o r ^ 
cía que públicamente l , n C S 
tas. tres cartas y ¿ast-i e,gaa f 
go. habiéndose dado ei Choc" 
los 
ro en 
M A S F E R M O S A - S . M F A E í i 2 8 i 
0= 
c t i t a Bof f i l , Armant ina F e r n á n d e z 
Ofelia López G o b e l . . . 
Y Luz Baena. 
Amable y diligente se condujo en 
sus funciones de social manager 
Fausto Campuzano. 
Hay que fe l ic i tar lo . 
Radionotas . . . 
Viene de la primera página 
R A A L T E 
<S¿¿/i S t o c k i n g s 
d e S e d a 
HE 
V A N 
0 l o v e e r w e a r 
E s otro obsequio de Pas-
cuas, que se recibe con fju«-
to. Prueba sentido p r á c t i c o 
y refinamiento. 
E s fáci l de escofer entre 
sus variados d i seños de P a n 
talones (sueltos y c e ñ i d o s ) , 
Camisones, Combinaciones y 
Camisas de Noche. Todos 
bonitos, elegantes j en los 
colores de moda. 
P I D A E N S U T I E N D A 
M E D I A S D E S E D A 
y R o p a i n t e r i o r i e S e d a 
V A N R A A L T E 
. U S A R A U S T E D L O M E J O R 
X 
pase el resto de m i vida artí&tica 
reencarnando le inas . Una princesa 
no puede aqu í hacer menos. L a de-
mocracia es un m i t o . 
— ¿ Y quiénes fueron las personas 
que m á s se interesaron por usted y 
por pus sueños en esta babélica tie-
r ra donde bay de todo menos cora-
zones? 
— M í grat i tud primera es para mis 
monjitas, para las Santas Reparado-
ras, que tanto me ayudaron y me 
consolaron al verme sola y amarga-
da durante la5" angustias i n e l u d i -
bles en los comiezos de la expatria-
c ión . M i gra t i tud después , grande 
muy grande, es para el amigo notde 
y generoso que se ÍSima el Duque 
do R i c h e l i e u . . . A él le debo más 
que a nadie, porque a él debo la 
realización^ que a ú n me panuco es-
tar s o ñ a n d o , de mis i l u s i o n e s . . . 
Por él en t r é en la Cosmopolitan. 'y 
por él voy a ser yo la Mar ía Anto-
n i e t a . . . Una Mar ía Antonieta. ya 
le dije a usted, que no p e r d e r á ahora 
la cabeza por nadie. . . F í j e s e bien 
que hablo sólo de la cabeza: ¡del 
corazón no le quiero h a b l a r ! . . . 
Y María , la rr incejia Mar ía , son-
r ió en igmát ica r en sus ojos refleja-
ban sus cabellos rubios dos chispas 
de fuego. 
Nueva York, diciembre de 1924. 
RETIRADOS D E CORREOS Y 
T E L E G R A F O S 
Pueden los Retirados y Pensionis-
tas entregar o mandar sus vouchers 
p t r á cobrar Diciembre antes de No-
che Buena, y cuyas gestiones es-
t á n ya ultimadas. 
Antonio OMS, 
Presidente de la Asociación 
D E A B R E U S 
Diciembre 16. 
RUPTURA D E RELACIONES 
Oportunamente c o m u n i q u é a 
nuestros lectores e l compromiso 
amoroso de la distinguida señor i t a 
Eulalia Capdevila y Puyá i s , profe-
sora de ins t rucc ión pública y direc-
tora de la Escuela n ú m e r o dos de 
este Término , con el señor Alejandro 
Cerdeira y Brasa. La seftorita Cap-
devila Puyá i s , desea que por este 
medio haga constar que por su par-
te ha quedado roto por complot >, 
el referido oomprouiso amoroso. 
Conste así para conocimientos ie la 
numerosas amistades do ¡a acredi-
tada profesora pública. 
U \ ASALTO 
Dentro de poco se e fec tua rá en 
los llegantes salones de la Sociedad 
' 'Club Liceo",1 -un animadlo asalto 
que promete quedar muy lucido y 
para f\ cual existe gran an imación . 
También hay el propósi to de efec-
tuar una comida en el Casino Es-
pañol de esta local idai en obsequio 
de la Directiva de la Sociedad 
"Club Liceo". Entre la juventud de 
Abreus reina gran expectación para 
estos días ya indicados. 
Se ra f ín Cueto Le í va. 
Corresponsal. 
muchachos han robari "0 * 
ro en sus casas par! i 0 61 * 
tíos donde se juega a lr a los 
De estos individuos andaB 
ría nao un medio c e n t A ^ f L 
pertenecientes a u ~ . | 
¿Por qué las autor¡dadeB n 
curan que se marchen? no tol 
TEATRO CAMPOAM0R 
Buena Visu, 
En este magnifico ."oiL^ 
sin duda alguna el m&s 2 ^ 
todos los de fa l o c a U d a T t 5 ^ 
ben diaramente magnlfira', 6 % 
clones. Esto se debe a' ProíM 
ño que en este sentido A 0 ^ . 
sus empresarios señores r L > l 
Salgado. 3 Ca«t%l 
Una de las mas flamantes , 
tosas producciones cuyo tft,,,7 
nota ha cio tener u n g r L v a t J 
tórv-o, podra admirar la 
concurrencia del moderno c m l ^ } 
arte mudo. Esta Droduccio! J 
por t í tu lo " E l nacimiento de 
blo" y ser4 exhlbl(ia el p r ó r M 
7 de enero con carácter 
c ia l . • 
Nuestro compañero en ú ürrtB 
teeñor Rogelio Santamurina %5 
concejal del Ayuntamiento de Z 
rianao ha sido proclamado en «£ 
rentes reuniones celebradas al efe 
to ,para ocupar un lugar entret 
que han de ser designados candij 
tos para el Consejo Provincia! g 
señor Santamarlna es un indivü, 
competente; conocido en casi toa 
la Provincia de la Habana, 
contarse por segura su designacij! 
Hecha ésta, será Santamarina i» 
dudablemente un candidato & 
arraigo. 
A L FUTURO SSECRETAB10 Dí 
SANIDAD 
Próx imo a ser renovado el Jé 
local de Sanidad, a instancia i 
muchos vecinos me veo obligado i 
seña lar ciertos particulares. Actual' 
mente es el doctor Eduardo Angla 
el 'que tiene a su cargo ia Sanidad! 
este Municipio, su labor en beneñ 
ció de la salud popular nadie la 1{ 
ñora , si más no ha herho no h 
eido por falta de -iniciativa si» 
por lo reducido del presupuesto cm 
que ha contado durante el priM 
período de tiempo que ha tenia 
a su cargo la mencionada jefatura 
Uno de los problemas mas impot-
tantos o que por lo menos deben 
nerse como tales en las localldaáa 
o Municipios es la designación ii 
Jefe de sanidad. 
Afortunadamente no carecemos a 
Marianao de competentes profesifr 
nales dotados por su Iarga vida dí 
médicos de mucha experiencia. 
E l pueblo de Marianao ofrece i 
l a consideración del futuro secret!' 
rio del ramo una terna formada por 
lus doctores Anglés, Alvarez y Sil-
verlo. 
Todavía de no continuar el 
' cor Anglés que no hay un moti" 
: para ello quedan dos, cuyas com 
cienes los capacitan para el desem-
| peño de tan importante cargo. H 
el f in de propalar la antes mencio-
nada terna han de reunirse en a 
actual semana muchos vecinos • 
Término, los cuales fijarán pasq̂  
nes" dando a conocer las gestio8« 



























USTED no venderá, sino' • «ni, 




D E C I A 
U S T E D . . . 
Sí señora: Tenemos el más completo surtido en objetos para re-
galos. CARTERAS DE SEDA Y PIEL, forma sobre; bolsas, 
abanicos, pañuelos. Es tan extenso el surtido que desde dos pe-
sos en adelante puede usted adquirir verdaderas cosas de gus-
to. Al igual que para caballeros tenemos un grarí surtido de pa-
ñuelos O L A N C L A R I N , B A T I S T A , S E D A , y todo lo concernien-
te a un sportman, podrá usted adquirir en este departamen-
to de caballeros. 
Visítenos. Usted encontrará el regalo que necesita y por el pre-
cio que desea. v 
"EL CORREO DE PARIS 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 12 
M . MARYAN 
L A C A S A l T 
L O S S O L T E R O S 
V E K S I O N C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Académica", 
do la A'da. e hijos de González. Prado. 
93. bajos de Payret . Telf . A-,J421. 
(Con t inúa ) 
pienso que, en este momento, no se 
encuentra en estado de advertir la 
ausencia de usted. He prometido a 
su hermana verle, serle ú t i l . . . ¡Po 
bre joven! Cree a usted víctima del 
paroxisma de la desesperac ión . . . 
— Y añade con una ironía involun-
tar ia :—Por mi parte, he podido 
comprobar que usted ha reaccionado 
contra isus pesares. . . 
No obstante la cóUra que rebosaba 
en su cerebro, Renato sintió la ab-
surda necesidad de justificarse a los 
ojos de aquel hombre, que se le im-
ponía por su misma calma. 
— Y o no soy responisable d» las 
locuras de mis amigos y no puedo 
cerrarles la puerta de mi casa—di-
ce violentamente. 
—"Vengo a usted como un amigo 
—replica Gerardo, cuya mirada se 
dulcificó—y no como un censor. . . 
No se considere usted agraviado por 
m i i n t e r v e n c i ó n . . . , que acaso he 
ofrecido demasiado brutalmente. . . | 
Usted es agresivo y parece recha- i 
zarme. . . y hasta r e t a r m e . . . Pero 
no desisto fáci lmente de los asuntos 
que emprendo. En mi ruda carre-
ra de auxiliado a hombres que se 
ahogaban; en sus convulsionéis se 
agitaban y paralizaban mis esfuer-
zos. . . ¿Cree usted que yo les aban-
donaba? 
Renato, mord iéndose un labio has 
ta brotar la sangre, in ten tó reir iró-
nicamente y m u r m u r ó algunas pala-
bras casi ininteligibles respecto a los ¡ 
perros de Terranova. Gerardo fia-
gió no advertir su insolencia y con-
tinúa tranquilamente: 
— ¿ P o r qué rechaza usted una ayu 
da leal? Su padre ha estado a pun-
to de morir y su hermana imagina, 
e r róneamen te , que, sin la ga ran t í a 
dei s e ñ o r de Kerouez, usted encon-
t r a rá d i n e r o . . . Por otra parte, es-
toy bien informado; las deudas de 
usted exceden a la suma que pide a 
su señor padre. . . 
i — ¡ Y o sé lo que debo hacer! — 
gi i t a Renato, en un nuevo acceso de 
i r a . — ¡Caballero, déjeme us íed! 
¡Comprenderá usted que no soy due-
, ño da mi mismo! ¿Xo advierte que 
i necesito estar solo? 
1 — ¿ P a r a matarse?—replica fría-
mente Gerardo—. Pretende usted 
evitar aéi la deshonra? ¿Es ese el 
medio de cumplir sus compromisos 
y salvar su honor? ¿Quiere usted 
acabar dt. asesinar a su padre y 
arruinar a eu hermana? Porque, 
muerto o vivo, usted sabe perfecta-
mente que su familia lavará su nom-
bre de toda mancha . . . ¡Suicidarse! 
¡Ese eg el recurso de los cobardes, 
que temen sudar sangre y agua pa-
ra rehabilitarse! No hablo de las 
creencias que debieran servir de fre-
no a usted, hijo de un pais católico, 
y cuyo\padre es un fervoroso cristía 
n o . . . Cuando un hombre de honor 
ha cometido una locura, debe repa-
rarla . . . 
Renato lanzó un sordo gemido y 
ocultó la cabeza entre sus manos. 
Los sollozos levantaban su pecho. 
— ¡ V á y a s e u s t ed !—repe t í a sin al-
zar la cabeza.— ¡No quiero que un 
hombre pueda decir que me ha vis 
U 1 • í a r ! 
Gerardo asió una de sus manos, a 
pesar de su roslsteacia, y fijó sobre 
su rostro trastornado ]a misma mi-
rada plena de dulzura y s impat ía que 
tanto había sorprendido a la pobre 
Aicla. 
— ¡ H a y l ág r imas que honran a 
un hombre!—afirma con una vor 
penetrante.-*— ¡Déjeme estrechar su 
mano! . . . Soy, como usted, un bre-
tón, un soldado. . . Nuestra sangre 
ha corrido por la misma causa; he-
moa luchado por esta querida y des-
venturada Francia, que los dos ama-
mos apasionaxlam4nte . . . Somos her-
manos de a rmas . . . Usted hubiera 
aceptado el auxilio de mi espada si 
el azar nos hubiese reunido sobre un 
mismo campo de batalla: usted hu-
biera juzgado perfectamente natu-
ral sobre el puente de un navio en 
peligro o bajo las balas prusianas] 
exponer su vida por la m í a . . . , pon 
m í . . . , por un desconocido.. . ¿ P o r l 
qué no ha de aceptar usted de este | 
soldado, de este hermano de armas, 
un consejo, una ayuda, un p ré s t amo , 
para decirlo de una vez que le per-
mita resurgir sobre ese otro campo 
de batalla, en ese otro combate. . . ; 
el combate de la vida, donde tengo 
más experiencia que usted y . - , una 
fortuna muy superior a mis necesi-
dades? 
Estas palabras fueron pronuncia-
das con un acento que las saturaba 
de una sublime elocuencia. Sobre el 
rostro de Renato se reflejaban suce-
sivamente vivas y r áp idas emocio-
nes. <*• 
— ¡ S i apenas nos conocemos!— 
murmura, vacilante, aunque conmo-
vido por aquella voz plena de fran-
queza.—A menos q u e . . . ¡Díifamelo 
t o d o ! . . . ¿Adida me oculta a l g u n a ¡ 
cosa? ¿Viene usted c o m o . . . ? 
In t e r rúmpese , confuso, casi arre-
pentido de estas frases. 
Gerardo dejó caer la mano que' 
re tenía entre las suyas. 
•—Casi no conozco a la s eño r i t a ! 
de Keroeuz—replica con súb i ta f r i a l - ' 
da^—y a d e m á s he jurado no casar-1 
m e . . . ¡Joven, hay, pues, un abismo 
entre mí generación y la de usted,! 
si usted y los de su época no son 
capaces de creer en el des in te rés ! 
Renato enrojeció profundamente, 
entre avergonzado y mortificado; pe-
ro Gerardo pros iguió al punto con 
un tono m á s cordial : 
—Una casualidad. . . deber ía decir 
una circunstancia providencial me 
ha deparado el honor de merecer la 
confianza de la señor i t a de Kerouez. 
Podía t ranquil izarla: ¿qué hombre 
no hubiera obrado lo mismo que yo? 
Y refir ió r á p i d a m e n t e lo ocurrido 
entre él y Alicia." 
Mientras que escuchaba, por las | 
mejillas de Renato cor r ían l á g r i m a s ' 
de las que no pensaba ya en aver- j 
gonzarse. 
— ¡Me entrego en las manos de| 
usted!—balbuce con acento entrecor-j 
tado—y ¡quiera Dios, que me salva! 
por conducto de usted, permitirme 
que un día le devuelva lo que hoy 
hace usted por mí ! 
—¡S i l enc io !—exc l ama Gerardo,— 
no hable a s í . . . Soy solo, tengo po-
cos amigos y me r e c o m p e n s a r á su-l 
flcientemente un recuerdo afectuoso 
de parte de usted. . . Ahora, escú- ¡ 
cheme: usted p a g a r á sus deudas;! 
pero ¿será prudente que cont inúe en i 
el Ejérc i to? En mi opinión, deber ía 
usted d imi t i r su empleo dentro de 
algunas semanas, para evitar las; 
ocasiones que le han a r r a s t r a d o . . . ] 
¿Se siente usted con valor para se-i 
guir al lado de sus camaradas y 
cambiar de vida?. . . Además , su se-i 
ñor padre r e c u p e r a r á pronto la salud j 
y s a b r á que le he anticipado el di-
nero, ya que conoce la s i tuación de 
usted y q u e r r á reembolsarme. . . 
—Sí, s í — i n t e r r u m p e vivamente 
Renato—; pero entonces es a é l . . . 
— . . . A quien usted debe resarcir 
de las consecuencias de su falta. 
¿Quiere usted trabajar, aunque ha-
ya de violentarse, y ganar un capi-
talito? 
— ¡ C o n todo mi corazón!—respon-
de vehementemente Renato. 
—Entonces, he ' aquí lo que pro-
pongo a u s t e d . . . : tengo en Améri-
ca importantes intereses, de diversa 
na tura leza . . . Poflría usted ingresar 
en ajgún Banco, pero quizá le re-
sultara harto penosa la labor seden-
taria que, a d e m á s , acaso p u g n a r í a ! 
con algunas ideas del señor de Ke-j 
rouez . . . Más yo poseo vastos terre-1 
nos en explo tac ión . . . Usted ha v i - ' 
vido en el c a m p o . . . Por poco que I 
el Far-West recuerde a Saint I f lam, I 
tal vez encuentre usted allí una vida i 
dis t ra ída y apac ib le . . . La c o m a r c a l 
está poco habitada, pero es esp.eu j 
dida; cabe realizar largas excursio-l 
nes, no faltando bosques que explo-
tar, n i edificios que construir, ni I 
canales donde emplear un gran nú-
mero de obreros—los medios de locó-
moción son abundantes y f á c i l e s — . . i 
y disponiendo además de horas p v i 
ra la lectura, si place a usted este 
recreo del e s p í r i t u . . . ¿Accede ust^d 
a ayudar a quien administra allí mis 
intereses? Me pide un asesor. . . Las 
ventajas pecuniarias de este cargo 
compensar ían hasta cierto P«* 
destierro y el trabajo que • ¡js 
Renato estrechó ^ b n l ^ 7 e D i o . 
dos manos de Gerardo, balbucie 
vencido por la emoción: . 
— ¡Esa vida que usted ^ . ^ u 
be, puede regenerarme! . • • ' 
hubiere e leg ido! . . . insulte * 
—Reflexione usted y ^ rregl»-
I su familia. Mientras tanto, ¿ á2 
remos sus asuntos-.. V ^ ^ e n t e ' 
sus deudas afectará un'cna^ie,.. 
I usted el d í a en que las i m * 
v n 
Han transcurrido algunos 
el señor de Kerouez i-60111*™ ] gtf 
siblemente, con sus fuer*a ' bu s» 
timi«Bto de lo que le roae^fleja » 
mirada, menos vaga, se 
menudo una angustia d"6 a 1̂  
temer expresar, e iníerT 
ojos de Alicia con una « 
punzante. lta sP 
La l luvia cae fina, coiuP^ ^ 
in te r rupc ión ; un día tur • leTrSío-
bra el vasto dormitorio <w ^ ¡t 
Su madre, que ignora cuan 
la muerte ha estado su ^ ^ í o D * 
pía tristemente ^ n e i en ve». ! 
enflaquecidas y, <ie vez sord* 
pregunta con su voz un v ^ ^ r . 
y solemne si se encueScja l M 
Pero casi siempre es tod*^ 
responde; el conde hália* ^ p(ir»-
bajo el entorpecimiento ae ^ 
lisis o bien absorbido V 0 ' ^ i * 
da inquietud que crece a ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A D í c f o n f c f e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
los L decirse esto de 
Vü 2 en l a actual temporada. 
flel S e n ü » e de gala elltre 
' a n o c 1 i e a ü ^ ^ v e r t í a n en el 
: Ristre de 
D I N N E R D A N C E * 
j ^ ) S iTÜBVHS P B I i S E V T L L A " « ^ P ^ _ 
Z o é Pat terson . 




j u e v é s I tar io de l a L e g a c i ó n de Venezu*-
U , s e ñ o r Modesto fPeyer U r b a n e j a , 
y e l s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó , 
Introductor del Cuerpo D i p l o m á t i c o , 
a i que todos daban la bienvenida 
por su regreso de M é j i c o . 
Otros part ies m á s , entre los que * v u ~ - d i p l o m á t i c o 7 s u esposa, u t r 
^ 0 ; a n gentil y tan interesan-; c i t a r é uno de cuatro parej i tas de +an gentil 




^ U t Z P r e s a n t e de la Cá-
Vá 5 ! Represntantes, y su esposa, 
^ L a n t e s e ñ o r a Reg ina T r u f f i n de 
la elegante dist lngaidos es 
L u i s a 
n gu mesa un grupo selec- . s iguiente; 
doctor Clemente 
los 
K o h l y y Josefina V m * * der ícó 
^ 'k8 , r e T l i c ^ n c i a d o Gui l lermo P a t 
Bin n Subsecretario de E s t a d o , y 
rdisúugulda esposa. Z o é S. de Pa t -
Í e T Z l matrimonios m á s . . ' _ 
Tfiypnes y distinguidos, 
ti doctor Gonzalo A r ó s t e g u i y 
,IagU Orr. «1 doctor M 1 ^ / c 
fn, v Rosita Rivacoba y e l doc-
Jorge García Montes y C o n c h i t a 
tor 
Nena A r ó s t e g u i . 
A l i n a Fuente s 
y el doctor R a b a s a . 
M a r t l c a F e r r e r 
y e l doctor T a q u e c h e l . 
G l o r i a G o n z á l e z Veranes 
y el doctor A n d r e u s . 
N e n a Pessino 
y el doctor C o m a s . 
E n u n a mesa los J ó v e n e s y dist in-
guidos eeposoe Les l l e P a n t i n y On-
dina die A r m c ^ ^."Ohloho M a c i á y 
Nena T r é m o l a . 
D e l p ú b l i c o que s a l i ó de Faus to , 
tan s e l e c \ i como siemipre loa jueves, 
se p a s ó a l Sev i l la un contingente nu-
meroso . 
P e r o algo tardío y a . 
Y en el P l a a » me esperaban. 
A N T E E L A R A . 
O d i l a R o c a 
y F e d e r i c o L l n d n e r 
joven 
R o c a , be-
s e ñ o r i t a en l a 
sus 
su 
Entre las de anoene. 
Una boda en el V e d a d o . 
Eran los novios e l conocido 
Federico L indner y Odi la 
lia y gracloSa 
Ue era de admirar , junto con 
Atúrales dones, d encanto de 
toilette nupcial . 
Apadrinaron l a boda el s e ñ o r E n - ; n i o r , M r . H a r t m a n y e l s e ñ o r 
Matas, padre de la \os Moel ler . 
T e s t i g o s . 
P o r l a s e ñ o r i t a R o c a . 
E l doctor Balb ino G o n z á l e z , Ma» 
gistrado de i a Audienc ia , e l s e ñ o r 
L a u r e a n o R o c a , e l s e ñ o r B . B e l t r á n 
y e l doctor Eugen io C r a b b . 
Y por e l novio, e l doctor Ange l 
L ó p e z M é n d e z , J o s é R . V i l l a l ó n , j u -
C a r -
)_ dist inguida s e ñ o r a 
rique Roca y 
desposada, y ' a 
Margarita Moeller de L i n d n e r . na 
dre del novio. 
Sean m u y felices! 
N D E 
ELEGANTE 
R O P A 
C o m p o s 
l l e g a r á a Suec la a fines de esta se-
mana. 
E L G O B I E R N O S O V I E T D E R U S I A 
H E O H O G R A N D E S PROlGRB» 
S O S D I P L O M A T I C O S 
L O N D R E S , dictambre 19. 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a ban 
dado los pasos necesarios para co-
nocer bien los r á p i d o s progresos he-
chos por l a d iplomacia comunista, 
que ha obtenido s e ñ a l a d o s é x i t o s en 
los ú l t i m o s doce meses. Mientras 
F r a n c i a ha garantizado el reconoci-
miento pleno de la U n i ó n S o v i é t i c a , 
Ing la terra e I ta l ia t ienen planteados 
tratados de comercio efectivos o ba-
jo estudio y el resultado f inal s e r á 
que R u s i a v o l v e r á a formar parte del 
c o m i t é de las naciones como una 
amiga m á s . 
Aunque se considera que los arre -
glos hechos entre C h a m b e r l a i n , , He-
rriot y Mussol in i no son formales ni 
escritos, e s t í m a s e que h a n hecho una 
c o a l i c i ó n para a n u l a r el s i s tema co-
munis ta soviet de poner una n a c i ó n 
en contra de otra . 
H A C I E N D A P I D E U N C R E D I T O P A -
R A H A C E R R E I N T E G R O S 
W A S H I N G T O N , dic iembre 19. 
E l Departamento del Tesoro ha 
pedido la a p r o p i a c i ó n de c incuenta 
millones de pesos para reembolsar 
las tasas federales que han s-ido ile-
galmente cobradas por e l Gobierno. 
E l e n a . v . . m « 
Guipúzcoa . « .« 
J e s ú s María :« m 
Limones . , « w 
Mercedes , » m m 
Por Fuerza . , M 
Porvenir . . . « „ 
Puerto . . „ • 
Santa Amalia . .„ 
Santa Gertrudis. 
Santa R i t a . m , 
San Ignacio. » , 
San "Vicente. . M 
Tingruaro . . . . 
Santo Doming-o. 
Soledad. . . , . 
Triunfo. „ , i M 



















A n t e l a . . . 
Viene de la primera página 
28 Centrales « 3.930.000 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
C U B I E R T O S 
E n e s l u c h e s c o n t e n i e n d o d e s d e 2 6 h a s t a 2 6 5 p i e -
zas ; t a m b i é n los v e n d e m o s sueltos.^ U n a g r a n v a r i e -
d a d de m o d e l o s , l isos y c o n ricos a d o r n o s . T o d o s d e 
la m a y o r g a r a n t í a , 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , O b j e t o s á e A r t e , M u e b l e s d e F a n t a s í a y 
L á m p a r a s . 
î t* «t> «t* r£¿i r£M m.f* • 
Anunoios T R 1 I J 1 L L O M A R I N . 
P R O V I N C I A D E SANTA C L A R A 
Estimado 
Sacos 
EXPORTAQON DE AZUCAR 
T O N E L A D A S 2240 L B S . 
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Hateras. Puertos al N. de 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas City and 
Houston. 
Savannah 
Puntos Interiores, E . U . . 
Canadá . . . . . . 
Ikino Unido. .' . .' . ." .' .*' 
Francia . . . . 
España e Islas Canarias. . 
Otros países de Europa . . 
México, las Antillas y «ur 
América 
JapGn y China*. '. *. 
Australia 

















































K . A. HOTEX-Y. 
Central Adela. . . w . « . 
„ Agabama , , m m .i 
„ Andre i ta . . , , . , 
Caracas . LN' * • » 
„ Carmita. « ., K * . 
„ Cieneguita 
„ Constancia, C . A ^ 
„ Constancia F . ^ ^ 
,, Covadonga . . ± » 
„ Dos Hermanas . Ü, 
F e . . . . . . . M ,fl 
„ Ferrer . , w . t... ,,, 
„ Fidencia . „ ,« . ;.. 
„ Hormiguero. „. _ 
„ L a Vega . . M . 
„ Macagua . 
„ Manuelita. . .. . m 
„ María L u i s a . .• .. . 
„ María Victoria . „, 
„ Karc i sa . . . , , « , ; , , 
„ Natividad. íV , ... „, 
„ Nazábal . M .„ M M 
»» Nela . 
Pastora. . . . . w 
„ Parque Alto. . . .. 
„ Perseverancia. . „ 
„ Portugalete. . . . 
Purlo „. 
„ Ramona. . . > 
,, Eeforma . . . . . . 
m 
Besoluc ión . . . . . . 
„ Eesu l ta . . . . ^ r.i 
San A g u s t í n A 
„ San A g u s t í n C . ,« 
,, San Antonio . , . 
„ San Francisco, . . 
„ San Isidro. . . .* . 
„ San José . . . . « 
,, San Pablo 
„ Santa Ana de los 
Mapos 
„ Santa Catalina . . 
„ Santa Isabel . . . 
„ Santa Lutgarda . . 
„ Santa María . . . 
„ Santa Kosa . . . . 
„ Santa Teresa . . . 
,, Soledad. . 
Trinidad . ,.; ... . ,., 
,, Tu in icú . . w . m . 
,, Ulacia, 
Unidad . . . . . . 
„ Vitoria >, 
,, Washington. . . ,„ 























































A L I A N Z A A N T I B O L C H E V I Q U E 
B E R L I N , diciembre 19. 
Se e s t á planeando una nueva a l i a n -
za antibolsheviqui é n los B a l k a n e s 
tomando parte Jugoeslavia, R u m a n i a 
y B u l g a r i a , s e g ú n las noticias l le-
gadas a é s t a en un despacho pro-
cedente de Be lgrado . 
N U E V O S I S T E M A I>E N A V E G A -
C I O N 
H A M B U R G O , diciembre 19. 
Pronto se f u n d a r á en Suecia una 
poderosa C o m p a ñ í a para explotar el 
nuevo s istema de n a v e g a c i ó n inven-
tado por F l e t t n e r en todos los pa í -
ses escandinavos. 
A l efecto ha salido el buque cons-
truido bajo sus patentes del puerto 
de B u c k a u y el inventor espera que 
A L E M A N I A P A R T I C I P A R A E N L A 
O O N F E R E N C J I A S O B R E E L C O N -
T R O L D E A R M A M E N T O S 
B E R L I N , d ic iembre 19. 
Con í a a c e p t a c i ó n de A l e m a n i a a 
part ic ipar en la p r ó x i m a conferen-
c ia de Ginebra sobre e l control del 
t r á f i c o de loa armamentos l legan a 
v e i n t i t r é s las naciones que t o m a r á n 
parte en d icha r e u n i ó n . 
Najasa 
Patr ia , ¡.i , . 
Pi lar . . . . . 
Punta Alegre. 
Senado , . „ 
Stewart. w . „ 
Velasco. , . „ 
Vertientes . . 











E L S E C R E T A R I O D E M A R I N A O R -
D E N A U N A I N V E S T I G A C I O N 
W A S H I N G T O N , dic iembre 19. 
E l Secretario de M a r i n a , W i l b u r , 
ha ordenado a l C o m i t é de Invest i -
gaciones Navales que proceda a com-
probar de donde p r o c e d i ó la infor-
m a c i ó n inautor izada referente a ma-
terias navales que pueden ser de 
un posible valor p a r a los enemigos 
de la n a c i ó n . Dice el Secretario que 
l a i n v e s t i g a c i ó n p o d r á dar a cono, 
cer e s p e c í f i c a m e n t e todo lo relacio-
nado con el asunto. 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
54 Centrales, 7.203.000 





CALCULO ESTIMATIVO DE LA ZAFRA DE 
iA ISLA DE CUBA PARA LA CAMPAÑA 
DE 1924 A 1925 
b a s a d o e n l a s c a ñ a s d e q u e d i s p o n e n l o s 179 c e n t r a l e s 
PROVINOLA D E P I N A R D E I i B I O 
Q U E S E M E N C I O N A N 
Central Andorra. . .. 
•• Bahía Honda ." .' 
E l Pilar . . . . 
" Galope . . ', 
" L a Francia . . 
Mercedlta. 
Niágara. . . 
" Orozco . . 
% San Cristóbal '. 
^ n . Ramón. . 













Nombre de Dios. . 
Nuestra Señora del 
Carmen. . . . . 
Nueva Paz . . . . 
Occidente 
Portugalete. . . . 
Providencia. . . . 
Rosarlo 











Central Adelaida .• . . 
„ Agramonte . 
„ Algodones. . , 
„ Baraguá . . . 
„ Caraagiiey, . , 
„ Céspedes . . . 
,, Ciego de Av i la 
„ Cunagua , . , 
E l i a . . . . . 
„ E s t r e l l a . . . . 
„ Florida 
,„ Francisco. . . 
( „ Jagüeyal , . . 
,, .laronú . . . . 
„ Jatibonico . , 
„ E u g a r e ñ o . j . 
„ Macareno. . . 













Cenra^ Alto Cedro . . .. 
„ Almeida . . • 
,, América ., . i.i 
„ Gaguanos. » . 
„ Borgita. . , • 
„ Boston • w • nu 
„ Cacocúm . . . 
„ Chaparra . . . 
,, Cape Cruz. ..• . 
„ Cupey . . . . 
„ Delicias. . . ... 
,, Dos Amigos. >, 
„ E r m i t a 
„ Esperanza . . 
„ E&trada Palma 
„ Isabel . . . . . 
Hatillo . 
,, JobatK) . . . ... 
„ Los Caí ios . . . 
,, Mabay . . »: . 
„ arr.'natí . . . 
Miranda. , . . 
„ Maceo . . m .. 
„ Niquero . . ,. 
,, Oriente . . . . 
„ Palma .» . . . 
„ Pennsylvania . 
„ Presten. . . . 
„ Presidente . « 
„ Ilío Cauto. . , 
„ Romelie. . . . 
„ Salvador . . •, 
„ San Antonio . 
„ San Germán. . 
>n „ San Ramón < 
„ Santa Ana . . 
„ Santa Cecilia » 
„ Santa L u c í a . . 
„ Sofía 
„ ' Soledad. w . 
„ Tacajó . . . '. 
„ T á n a m o . . ,.. . 
Teresa . . . „ 













































C O M E N T A R I O S ,T>E 1 A P R E N S A 
A O E R C A D É I í A O R I S I S D E L G O -
B I E R N O A L E M A N 
B E R L I N , diciembre 19. 
L a prensa comenta u n á n i m e m e n -
te las entrevistas que viene celebran-
do el P r i m e r Canc i l l er Marx p a r a 
la f o r m a c i ó n del nuevo Gabinete. 
Se tiene entendido que en el nue-
vo Gabinete solo p e r m a n e c e r á n de 
los Ministros actuales Gess ler , K a n i t s 
y el Ministro de Hac ienda doctor 
L u t h e r . 
L a "Gaceta de los Vosgos" dice 
que es admisible obtenga el nuevo 
Gobierno f á c i l m e n t e u n a m a y o r í a en 
el Reichstag . 
E l " V o r w a e r t z " jus t i f i ca con n ú -
meros que la c o a l i c i ó n con el doctor 
W i r t h r e u n i r á 232 Diputados con-
tra 216 en la o p o s i c i ó n de la de-
recha derribando e l Ministerio con 
la a y u d a de los 4 6 comunistas. 
" G e r m a n i a " considera la c o a l i c i ó n 
con W i r t b como Imposible desde el 
punto de vista n u m é r i c o y p o l í t i c o . 
Solamente un p e r i ó d i c o dice que 
es posible la f o r m a c i ó n de un Go-
bierno de tres partidos, mientras el 
"Zeit" dec lara e s t á n firmemente 
opuestos a toda c o m b i n a c i ó n . 
E l "Deutsche Ze i tung" declara que 
en el curso de las conversaciones 
sostenidas con los J e í e s del Part ido 
E c o n ó m i c o , el P r i m e r Canci l ler Marx 
h a b l ó sobre l a nueva d i s o l u c i ó n del 
Re ichstag . i 
L a "Gaceta G e n e r a l de A l e m a n i a " 
publica que el pr imer e n v í o del oro 
americano a cuenta de los e m p r é s -
titos s e ñ a l a d o s por el P l a n Dawes 
l l e g ó ayer a B e r l í n . 
44 Centrales. 8 . 0 ^ 000 
R E S U M E N 
Provincias 
Pinar del río 
Habana. . . 
Matanzas . . 
Santa Clara . 
Camagüey . . 














E L B A N Q U E T E E N H O N O R D E L 
A R G E N T I N O M ^ A M B I A S P ü E B R I -
L L A N T I S I M O 
P A R I S , dic iembre 19. 
E l banquete en honor del eminen-
te argentino L l a m b i a s r e s u l t ó br i -
l l a n t í s i m o , concurriendo- las eminen-
cias del mundo c i e n t í f i c o y p o l í t i c o , 
presidiendo el acto e l s e ñ o r Alvarez 
Toledo, 
S i r Claude H i l l , ex -Virrey de la 
India , tuvo frases c a r i ñ o s a s de sa-
ludo para el gran pueblo argentino 
al que l l a m ó "servidor entusiasta y 
generoso de l a H u m a n i d a d " por su 
comportamiento hac ia la Sociedad 









16 Centrales. 2.575.000 
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Cuba . . . 
Dolores. . 
Dos llosas 
Elena. t . 















REGALOS DE NAVIDAD 
C u a n d o h a c e m o s u n r e g a l o d e b e -
m o s p r o c u r a r q u e sea r e c i b i d o c o n 
a g r a d o , so p e n a de q u e se p i e r d a 
t i b u e n efecto q u e d e s e a m o s c a u -
s a r . 
Nosotros t enemos i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a A m o m e n -
to, y a se t ra te d e l regato s u n t u o -
so o y a s ea el o b j e t o de m ó d i c o 
p r e c i o . T o d o dentro d e l m á s r e -
f i n a d o b u e n gusto . 
O ó / j p o (/ C o m p o s f e l a - T e í e f A 5 ? 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 




E L P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T 
C O M U i N Z A A R E C I B I R V I S I T A S 
P A R I S . Dic iembre 19. 
L a sa lud del rPiemier Herr io t h a 
mejora-lo tanto qu-. ayer r e c i b i ó a 
tiunicro&as personr.s y bey s e r á v i s » 
ta do por el' Ministro Nitchitch. 
L A C A M A R A F R A N C E S A V O T O 
L O S C R E D I T O S P A R A H A R I A A Y 
T R I G O 
P A R I S , Dic iembre 19. 
L a C á m a r a c o n t i n u ó ayer discu 
tiendo el presupuesto del Ministerio 
de T r a b a j o e Higiene P ú b l i c a . 
E l Senado v o t ó la ley de aprovi-
sionamiento de la h a r i n a y del t r i -
go. 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
S a b r á u s t e d , s in d u d a , q u e e n los rega los q u e h a c e m o s se re-, 
v e l a n u e s t r a p e r s o n a l i d a d d e m a n e r a c o n c l u y e n t e . P o r lo t a n t o , n o 
es p o s i b l e h a c e r u n r e g a l o " p a r a sa l i r d e l p a s o " . m e n e s t e r te-
n e r e n c u e n t a e l c o n c e p t o q u e nos m e r e c e la p e r s o n a a q u i e n v a -
m o s a o b s e q u i a r y l a i d e a q u e e sa p e r s o n a t iene d e nosotros . 
E n L A F R A N C I A h a l l a r á u s t e d i n f i n i d a d de a r t í c u l o s q u e s m 
ser cos tosos l l e n a n e l p r o p ó s i t o q u e se p e r s i g u e ; c i t a r e m o s e n t r e 
o tras c o s a s : , 
E S T U C H E S D E P E R F U M E R I A , 
P U L S O S , A R E T E S , C O L L A R E S , 
P E R F U M E S , L O C I O i N E S , J A B O N E S , 
M A N T E L E R I A D E T O D A S C L A S E S , 
C A J I T A S D E P A Ñ U E L O S , C O J I N E S , 
A D O R N O S D E C A B E Z A , P E I N E T A S , 
B O L S A S , C A R T E R A S , A B A N I C O S , 
• E C H A R P E S , M A N T E L E T A S , B U F A N D A S . 
P E R F U M A D O R E S , B O M B O N E R A S , M O T E R A S , 
M E D I A S D E S E D A Y D E T I S U D E P L A T A , 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E S E D A Y D E H I L O , 
J U E G O S P A R A T E , B L A N C O S Y D E C O L O R E S 
C A S A D I M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
E l M a n t e l d e N a v i d a d 
E l mante l de Navidad nc puede ser el de todos los d í a s . 
H a de const i tuir "un estreno", para que sus vis i tas sa-
boreen v c o m e n t e n . . . 
A c o n t i n u a c i ó n e n c o n t r a r á usted el tipo de Mantel que da-
see, y a l precio que h a b r á d. convenirle. 
juegos de Mantel 
Alemanisco color, dobladillo de ojo. 6 cnb. 140|140 cm.. . 
Alemanisco blanco, cenefa color, 6 cub. 1401140 cm. « . . . 
Alemanisco blanco, cenefa color, 6 cub. 1621162 cm. . . . 
Granité blanco, borde color, dobladillo ojo, 6 cnb. 1201120 cm; 
Alemanisco adamascado, dobladillo ojo, 6 cub. 150¡190 cm. 
Alemanisco blanco, lino, dobladillo ojo, 6 cub. 1601200 cm. . 
Alemanisco blanco, cenefa color dobladillo ojo, 6 cub. 1601200 
cent ímetros ; . , 
Alemanisco color adamascado, dob. ojo, 6 cub. 1601160 cm. 
Granité blanco bordado, color, dob ojo 6 cub. 1601160 cm. 
Alemanisco blanco adamascado, dob. ojo, ÍL2 cub. 1501230 cm. 
Alemanisco color, adamascado, dob. ojo, 12 cpb. 1651250 cm. 
Alemanisco blanco lino, dob. ojo 12 cub. 160|250 
Granité blanco, lino, dob. ojo, 6 cub, 160|210 cm.. . . . 
Granité blanco unión, dob. ojo, 12 cub,"1751255 cm. , . „ 
Granité blanco lino, dob. ojo, 12 cub. 160)250 cm, . . . 
PASOS P A K A V A J I L L A . Magnífico surtido en géneros de 
unión, 
A L E M A N I S C O . — E n diferentes anchos y clases, desde 65 cts 
en adelante. 
S E R V I L L E T A S . — E l alemanisco adamascado, desde 80 cts. 
$1.50 la media docena 
M A N T E L E S . — D e alemanisco adamascado, desde $1.25 t.asta 
LAS GALERIAS" 




















l t -19 Anunc ios T r u j i l l o M a r í n . 
M A I S O N P 1 P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
tiene a l a venta l a segunda R e m e s a de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
m o d e l o s d e P A R I S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
Zenea^ 76. ( N e p t u n o ) . H A B A N A . 
C 11374 4t-17 
L A E V A C U A C I O N D E C O L O M E 
D E P E N D E D E L A S C L A U S U L A S 
D E L T R A T A D O 
L O N D R E S , Dic iembre 19. 
Respondiendo a l a c u e s t i ó n lan-
zada por la o p o s i c i ó n l iberal , L o r d 
Curzon d e c l a r ó en la C á m a r a de los 
Lores , que l a e v a c u a c i ó n de la Zo-
r a de Colonia, es asunto que pen-
de de l ó í t é r m i n o s que fueron fija-
dos p «r el Tratado y que no puede 
! e d ü l v e r s e sino por el acuerdo Inter-
aliado y que aunque los aliados han 
recibido el informe de la C o m i s i ó n 
de Control t e n d r á n que determinar 
t o d a v í a que medidas de las c l á u s u -
las de? Tratado de Desal-me han si-
do ejecutadas o nc por Alemania . 
Referente a ^ s reparaciones dijo 
L o r d Curzon que espera conocer to-
dos los aspectos del problema para 
considerar si la aplicacttm del P l a n 
Dawes en A lemania se conforma 
lealmente a las est ipulaciones, aun-
que piensa dpsde a h o r a que nunca 
f e r á lo contrario . 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A D E A L E 
M A N I A C O N T I N U A S I N R E S O L -
V E R S E 
BERLTNT, b ic lembre 19. 
E l Presidente E b e r t r e c i b i ó de 
Luevo a Marx d e s p u é s de haber con-
ferenc.ado é s t e con los Jefes de los 
Partidos, mientras los p e r i ó d i c o s 
dicen que d*e tai r e u n i ó n no pudo ob-
tr-nerse el acuerdo para la f o r m a c i ó n 
cel nuevo Gabinete, estimando que 
la s i t u a c i ó n e s t á m á s confusa que 
nunca. 
Marv- v i s i t a r á 
por la mr.fiana. 
L O S F R A N C E S E S C O M I E N Z A N A 
S E N T I R I N Q U I E T U D E S E N 
M A R R U E C O S 
I P A R I S , Diciembre 18. 
L¿, prensa dice . ¡áe la s i t u a c i ó a 
| en la ^ona F r a n c e s a de Marruecos , 
es inquieta; pero las Autor idades en 
aquella r e g i ó n dicen que solamente 
ee tr^ta de tomar las precauciones 
neceisa'.iai, impuestas por las cir-
cunstancias . 
a l Presidente hoy 
L A M I S I O N C I T R O E N C R U Z O E L 
D E S I E R T O D E S A H A R A Y L L E G O 
A T C H A D 
P A R I S , Dic iembre 19. 
Noticias del Afr i ca E c u a t o r i a l di-
cen que la M i s i ó n Ci troen dirigida 
por Haar t y Audoin d e s p u é s dé a tra -
vesar el Desierto ¿ e S a h a r a con 
ocho a u t o m ó v i l e s especiales l l e g ó a 
T c h a d de donde s a l d r á en seguida 
para el Congo F r a n c / » . 
P A G I N A S E I S 
Diciembre 19 D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A V I D A E N L A R E F U B L I C A 
C A R D E N E N S E S 
Se vence el plazo para cercar los 
«•olarres 
DE GÜINES 
JJAS F I E S T A S D E L A PURISIMA 
OONCEEPOIOX l 
C A M A G Ü E Y A 
TRIDUO E N L A M E R C E D 
Miembros de la Asociación de Corresponsales de la Prensa, en Cárde-
nas. E n el centro aparece el señor Francisco González Bacallao, Pre-
sidente de dicha Asociación. 
L A S F I E S T A S D E L DOMINGO 
Cuántas a reseñar! « regrim ción anual quQ los católicos 
Haré un resumen. i de Cárdenas hacen siempre por este 
No me alcanzaría el tiempo y el mes do diciembre, en el que se ce-
tspacio de que dispongo en mié lébra la festividad de la Purísima 
apuntes si fuera a dedicar una des- Concepción 
cnpción especial a cada acto de» do-
mingo _ 
Un día animadísimo. 
De festejos a granel. 
Estaba cjarueuas como pocas ve-
Procesión hermosís ima. 
Pude verla desde ei Club de los 
Corresponsalos, cuando paeó por 
allí esa legión innumerable de fie-
les que con fervor segu ían a esa 
ees, ea la que la mayor parte de imagen divina, elevando plegarias 
les á id¿ son monótonos y escasos aj cielo. 
de diversiones, como al f in de un 
ambient? provinciano. 
Ej domingo en Cárdenas una ca-
pital pi-queña. 
Faltaba tiempo. 
Sobraban fiestas. t 
Se inició el programa desde por 
la mañana con los cultos religiosos 
que en honor de la 'Pur ís ima Concep-
ción, se celebraron en nuestro tem-
plo principal. . 
Cultos solemnes. 
De brillantez insuperable 
E r a ei respeto unánime. 
E n un auto carroza adornada 
primorosamente y entre un ascua de 
luz iba la Purísima Concepción, her-
mosa, radiante, orgullosa de este 
pueblo católico que con fe le se-
guía. 
A su paso llovían las flores. 
echar a perder por la tolerancia dei Desde el día 5 hasta el lune» 8 
permitir más pasajeros de Jos queide este mes, ee celebraron en nues-
pueden caber, y llevar e«a voloci |tra iglesia Parroquial los soberbios 
dad que puedo el día menos P611"i festejos que, en honor de la Virgen 
sado, ocasionar un serlo peligro. ¡Inmaculada, había preparado la Aso-
Vea estos estremos la Admlnls-' iación de Hijas do María de esta 
propuesta del Ejecutivo Municipal . 'pación de las guaguas, en la segu- Vi|la pani festejar el día grande de 
para que los dueños de solares yer-1 ridad de que. señalándoselos. Je ha idolatrada patrona, la Concepción 
mos procedan a cercar los mismoslcemos un verdadero beneficio a la Inmacuiada 
Muy poco? días faltan para que 
.pe venza el plazo de los. setenta días 
concedidos por el Ayuntamiento a 
de acuerdo con las Ordenanzas de 
Construcción vigentes. Y no obstan 
te estar aproximándose dicho plazo, 
los solares poramenecen en las mis' 
mas condiciones en que han estado 
hasta ahora, a tal extremo, que se 
empresa, Atentamente Invitados, asistimos 
Bigas viu^a d 
. Nieves de Ro 
E l día 30 del presente mes. da (va-
comienzo en el templo de la merced ' 
el solemne Triduo al Sagrado Co- ; 
razón de Jesús. Y me han invitado verar^M.' Cé^nllf P?lague 
¡i As 
v a r ; z - d e U C a n 0 e ^ r o v I > s t i ^ 
^ Alvarez. ^ S l £ 
t^ncourt, E m i i i / ^ larez ^ 
He para que asista a estas grandiosas bel Alvarez ' h ^ V 1 6 AlvarpU,i 0H-
fiestas religiosas, Oí Director y DI-J H e r n á n d e z dp aga'rro. ^ l55-
rectiva de la Guardia de Honor Arisa de OlivU Alvare2. J.1"!ai» 
h'eru Torrt-s - Carr 
L a micva rosUionci.. de los esposos gustosos a tan solemnes cultos, 
Reyés-Oaatro '108 3110 una vez Inás lian demo8tra-
Los muy estimados esposos Vlr- do la fe y religiosidad del pueblo 
ginia Castro y Rafael J". Reyes, ami güinero, siempre celoso y amante 
ha sollcitadó autorización de "la Al • g08 nuestros muy distinguidos, aca-jde^su religión y de las hermosas y 
caldía para Instalar un Carrusell en¡ban de trasladarse para la bonita'fructíferas tradiciones que de sus 
el que está frente por trente al Co-j uíansHn que han construido en lal mayores heredara, poniendo de ma-
legio de los Escolapios. I calle de Máximo Gómez núm, 32jnifiesto sin miedo y *8in tacha la 
E l Aviso firmado por el señor Al-1 ̂  medio, esquina a Versalies. | irreductibilidad de sus sentimlen-
calde tiene una parte que dice: Uno de los yitios. mas céntricos deitos católicos y el entusiasmo ardlen-
"aquellos solares que se encuentreni ^uanabacoa. En esa esquina, donde. t e e inquebrantable «on que los pro-
dentro de la zona primera, su cer- estaba una do las casas mas anti-j (esa y jos Heva a la práctica, 
cado será de mamposterla. y en la J j M de la villa, hoy se levanta una E ] f<5 la devoción el €ntu. 
zona segunda de madera; debiendo! tabncac.ón moderna bellamente con̂ ^ de lag vlltuosa8 Hijas de 
efectuarse lo que se ordena en el truída y con toda clase de comodl-. María de log de en 
improrrogable plazo que se ha ÜJa ^n f ^ «0 ' l ad° ; 8 6 X U ^ a han desmerecido de años ante-
do, apercibidos los que no lo reali-, niienza a fabiicar anoia otra casal Uizear ñor la solemnidad 
zaren en el plazo indicado, de quej exactamente igual a 1 del migo R e riores- a Í U Z ^ T for la solemnidad 
dichas cercas serán hechas por aci- ^ s . E s de la propiedad —la que ^ los festejos y la, gran concurren-
minístración, verificándose su co-1 se va a construir—de U distinguí-; cia de fieles a los sagrados cultos 
bro por la vía de apremios respecti-
va". 
y Apostolado de la Oración. ¡v a de e "** Larida(l /e!l5» 
Y especialmente su Director, el'• Fonseca Mario'ríSUnción Zav-0l1-
íslmo Fray 'Eusebio Caridad r 0llVera ^ ~ * 
dql Niño Jesú*. 
E l programa de este Triduo es 
el siguiente: 
DIA 30 D E D I C I E M B R E 
amable y cult i •'Susebio Cisnprrv* . a Sá* Vd:-
Y Jan señori tas-
María Agrámente , ciar « 
Mercedes Alvarez b " a 
Todos los días misa cantada con, f 0 1 " ^ Rafaela Torras ^ ..Leonel8 
' " Ti 
José. 
exposición de S. D. M.; el 30 y 31 r ies ' Angela Matüdp p ther 
a las 8 y el 1 de Enero a las 8 y fa Cabrera. Rosario p eKÓn• W 
tinuaclón el rezo del rolina y Flor Romero v- era' (V 
as tardes a las fi v mos, ^uz de los A^igl Ct0r!a ^ 
media. A con 
Triduo. Por l  
Sario Cabr 
media exposición de S, D. M.,_ rosa-1 ^eraldina Navarro ^Am^-' 2'0i]* 
rio, sermón y cánticos. j rolina León Orfelina y ci-
E l día lo. a las 7 misa do co- ^ n ^ d _ 0 1 ¿ v e r a G o n z á l e z ^ z ^ j ^ 
J056. 
m.unlón y a las 8 v media la solem-' ia Ti0^6, María Adela 
fa Cabrera González. y 
De damas de h( 
Debe contenerse la velocidad de lan 
guaguas 
Varias familias que utilizan ia« 
gu;ifuag que hacen el recorrido pui 
nuestra magnífica Calzada de Luya 
da señorita Dlanca Guasch. direc i ̂ ue ya desde el primer día ocuparon 
tora de- la Escuela "Inés Castro". Por completo el santo templo, y por 
Muchas felicidades le deseamos a|el respeto y compostura rellgipsí-
los esposos Reyes-Castro, en la nue-isimos observados, por esa Inmensa 
' multitud dci creyentea. 1 va morada. 
Y en nombre de ellos, ofrecemos 
la casa a sus numerosas amistades. 
E n nuestro Templo, y ea su Altar 
Mayor, radiante de luces y desbor-
dado de palmas y flores se ha moa-
D E DIAS trado con silencio elocuentetísltoo 
nó, nos ruegan llamemos la atención i Celebra su santo hoy ,un amigo i la verdad Indiscutible de que Güi-
acerca de U velocidad que llevan! « , , e ' w o . | nes ^ un pueblo altamente católi-
muchas de dichas guaguas, sobre to- z f * J ? "xf aI Cult0 / dlStln' co-
to al pasar por Martín Pérez; y ade'| fUldo d°ctor Nemesio Ledo, Joven 
más, nos dicen, se debe erjgir a los de te\ar\áesA mfr>tos y que en esta 
conductores que no permitan ocir' s?c,edad, donde r e s a l ó (algunos 
par esos vehículos nada más quei a!10s' cuenta con generales simpa-
el número de personas que pueden1 
permanecer sentadas, se viene dan 
Cuadro hermoso, visión de gloria, 
hacia la cual volaban las almas de 
los devotos, contemplándole en alas 
de los más tiernos afectos de sus 
Pertenece Ledo a nuestra carrera corazones enagenados y de las fer-
do el caso de que viajan en totlT******^ esta actualmente a ^lentes plegarias que dte bus labios 
guas donde solamente caben nue-i óírde"ea{11dlrecta« del Ilustre licencia-i brotaban en petición de gradas y 
ve personas, hasta doce: Y eso debeif0. ^ " e r m o Patterson, subsecm-, bendiciones a su adorada Patrona, 
evitarse por humanidad, por el blenítarl0 ds Estado. 
de todos, incluso del propio conduc-i - Kecit)a en este día un 
tor y chauffeurs abrazo, con nuestros sinceros votos 
Es lás^ma oue *un servicio tan|por su felicidad, 
bueno y tan cómodo como ese de, , 
las guaguas entre Guanabacoa y el tA 1Slx"c (1q mañana 
era el que presentaba la Casa de 
fuerte :D1os. 
¡Qué hermosa está la Santísima 
Virgen! ;No ves el Altar? Parece 
un pedazo de cielo,-.. iManos amo-
rosas se ve que lo han arreglado! 
i ^ • . < . I f- 1 i , i . i , . i - - i l . , j I ; . ! ( / , t • . í , 1 v C-l « . . * — -JO — 
Parque Central, que el público lol completa la animación que reinail Pero escucha a-l Predicador: cómo 
proteja y lo celebra, se vaya, a: para asistir al baile, de sala q.ue nos penetran sus palabras en el co-
mañana sábado, por la noche, ofrece, razón; así se habla, así se conven-
Como no se pensaba. 
Señalado para las 5 de la tarda 
Y luces de bengala iluminaban estaba ya invadido el Club de ios 
las calleé presentaban un espec-1 Corresponsales que decorado con 
táculo maravilloso: i gallardetes de los diarios, repre-
Iban los bomberos también. sentados ostenta un mobiliario sen-
En i* Mica de Ministros celebrada Y con ellos su material rodante i pero pegante. 
Su aspecto es simpático. 
A los gallardetes numeroso» 
la simpática ¡jeciedad " L a Gl ria" 
E n sus regios salones de la Ave 
nida de la Independencia núm. 316 
Con una soberbia orquesta. 
Jesús CAIvZADILIí.v . 
allí a las 8 y 30 de la mañana, pue- decorado/ con flores y banderas. 
DE GÜANAJAY 
acompaía colocada en el frente , ^ C O L E G I O "LUZ C A B A L L E R O " 
una hermosa bandera cubana mu-1 
da a la de la Asociación, y junto I Diciembre 15, 
a ellas el retrato de aquel gran < Dq suntuosas pueden calificarse 
educador y cerebro privilegiado las fiestas celebradas por el colegio 
que se llamó don José de la L u z ' "Luz Caballero", incorporado al Ins-
Caballero. , títuto de Pinar del Rio. y que d;-
Me referiré al acto inaugural, rigo nuestra distinguido amigo so-
Cupome el honor como Presiden- ñor Pedro Freixas y Pedrola lo« 
te de la Asociación de ser el que;día l a y 14 del actual en sol¿innI-
izara la insignia patria por vez prl- zaci6n del X I aniversario de su íun-
cen a las almas, , . ; Bien nos presen-
ta los vicios de la moderna socie-
d a d . . . Pega, sí; casi nos hiere; pe-
ro también nos cura ponlérfdonoa de 
modo admirable por modelo a Ma-
ría Inmaculada, P u r í s i m a . . . Bien 
nos enseña como hemos de preser-
varnos . . . Es el P. PuigAescolapio 
de Guanabacoa. No ves qué núme- i 
¡ro de oyentes? L a iglesia llena. Ha .ae ceieDro 
prendido en los corazones de los i del„.presentf 
hijos de Güines el amor y venera-
ne a toda orquesta. 61 •d,a-<"ie'i eipuc8to -^r^'"0"""™^-* 
Por la .arde . , «nal . Proceai.u : ?e Vb"r<?„0d¿¿ J ^ 
por las naves del templo. * -~ * 
Los . sermones a cargo de los R. BPofuaI6n hiM«^*""i 1 CiJartieron . 
R. P. fP., Euseblo del N. J . y Va- S d T e 1nTnf,dándose ^ h F 
lentín de S. J J . CC. DD. • A ñ i l , . ! 1°% dePosadoS. Ja ^ 
i America v José se tm 1 
Personas que costean los cultos i Hotel Camagüey ocnnp ^ aron al 
Por la mañana: I gante apartament panao un ^ 
1.—Sra. Caridad Arlas viuda de Allí pasarán su luna A 
R. y la Niña María F , Sarduí—2o Que su vida rnatr? 6 V!l['̂  
—Sras, Clara Alvarez de M. y An- colmada de las ma^nílal Se ^ 
gela Muns de D.—3o. — S r a , Ma- danzas mayores bienan. 
Los obsequios s 
e Isa-
e repartí 
ría fuentes de V. y una Devota. 
Por la tarde: 




da de M,—2o.—Sra. Susana Valla-! Para cuatro querida^ 
gas viuda de C — 3o. Sra. Antonia ¡a vecina ciudad ribereña r,3 ^ 
Herrero viuda de S. j ven Francisco Hernández Ma ^ 
Dado el férvido amor católico que ios Dras. Bienvenido Benach T 0 ' 
el pueblo camagüeyano tiene a ga- R- R( )> ina y señor Juan M p0s.á 
la poseer, no cabe dudar de que melles. ' " 
estas fiestas en la Merced han de , A todos les reitero mis 
ser tan espléndidas y magnificen- dos. 
tes como en años anteriores. 
MI P E S A M E 
Desde aquí se lo envío. 
Con mi más sincera estimacifin. 
ENFERMO 
Te halla desde hace varios 
A un amigo njuy apreciable de! enfermo el distinguido Caballern 
Nuevitas. de Colón, señor Armando Pradas d» 
E l señor Welino Varona Vilató, Torre, 
que ha perdido para siempre a su '• Hagio votos por el restablecí-
amada compañera, señora Ismenla miento de su salud. 
Sancho. D E ESPAÑA 
Dios le de piadoso consuelo al ; ^ a regresado de su viaje a Es-
atribulado amigo, en esta pena tan paña, su t ierra natal mi aprecia-
terrible que aflige a su corazón de ble amigo señor Luis Ríos, dueño 
excelente esposo. j de la popular e importante casa 
Y que al recibir en su regazo ce- de novedades en sedería "La Fe-
lestial el alma de la Intachaole se- nnna". 
ñora, la tenga en paz eterna. i A11á contrajo matrimonio con la 
, ¡señorita Paulina Pargas Gómez. 
N U P C I A L E S | Con éi ha venido y se siente su-
L a boda de oro de dos jóvenes ^ a m é n t e complacida de hallarse en 
estimados. | ^maguey. 
Se celebró la noche del primero' B'envenidos sean los apreciables 
mes. «i ¡ esposos Rfos-rPargas, Y que todo 
Fueron los contrayentes la 
ñorlta América Olivera González, ción a la más pura do todas las ma- "0 ^1 Í l 7 ™6 i o C - uuu^Ve^ reonial , * > i j i nna de las mas laboriosas emplea- "•Ulllctl dres. a María Inn"culada! 
les sea dichas y bienaventuranzas 
en el transcurso de su vida matri-
i das del Departamento de Reclama-
mera en el Club de los Correspon 
sales, a los acordes del Himno Na-
cional que tocó la Banda Munici-
pad cedida amablemente por el 
alcalde interino señor Quintero. 
Se pasó después a " L a Dominica'.' 
A1M en la larga mesa presidida 
por do.j damas unido el cronista 
una por ei afecto del hogar y 
Estos y parecidos diálogos se I cienes de la Compp^ía de Cuba, y 
oído en la Parroquia de Güines, el joven José A-varez Bigas. compe-lían 
durante el Triduo y fiesta de la Pu 
rísima. Y si e& verdad que la Jun-
ta de las Hijas de María,. presidi-
da por la virtuosa señorita Eloísa 
Urruela y secundada por un grupo, 
no menos fervoroso y distinguido. dación. 
L a mañana del viernes 12. como de señoritas que integran aquella, 
inicio de los magnos actos que ha- Leticia Insua, Blanca L . Quijano, 
bían de tener efecto, los alumnos to- Olivia Insua y su entusiasta Directo-
dos del plantel, con su Director y ra Sor Margarita Márquez, no han 
sus profesores, al frente, concurrie- escatimado ni gastos ni trabajos pa-
a ron en correcta formación, a núes-1 ra hacer lucida las fiestas, hay que 
^ j tro Temnlo Católico y acercándose confesar, y con gran alegría, que 
NECROLtHHCA 
Camagüey está de luto. 
Ha perdido para siempre una 
de sus jóvenes damas más presti-
giosas. 
L a señora María. Eserich. aman-
tísima y ejemplar esposa del joven 
otra por al afecto que Inspira el^a ja Sagrada Mesa Eucarístlca. co-'los fieles de Güines, han respondí-
compañerismo en la misión perio-; millg,aron. con la tierna y solemne 
dística, se sirvió un rico ponche da i unción de que ya tienen dadas ex-
Jianqucto ofrecido por la Asociación do Corresponsales do Cárdenas. 
Al fondo, la bandera que regaló el DIARIO DK LA MARINA y dicho 
orgahismo. 
champagne, fina galantería que 
para la Asociación de Correaoons;--
! Ies tuvieron los activos amisos La-
mas y Vitler. 
Un ponche exquisito. 
cepcionales muestras. 
Al amanecer del sábado, día 13, 
recorrió las calles de la población-
tocando alegre diana, la Banda da 
| cornetas de los Boy Scouts. 
Con este levantáronse las copas A las nueve de la mañan a tuvo 
No faltaron discursos inmediata munte todos, después e^te el inteligente maestro seúoi 
Enricme Torres. 
Hubo ?crinóu. 
A ''.ití-'o de cn 'n sace-I.'te ; 
amigo Dr. Venancio Novo, que en 
sus palabras puso todo su talento 
y todo su amor a la iglesia y a Cris-
to, i 
Elocuentes sus frases. 
Vibrantes y hermosas. 
Terminó tarde esta fiesta religio 
&a, q'ie constituyó el acto de la 
ma íiaña. 
Aj uivj loóla í a é la j i r a . 
Jira a Vi l la Ku!:;lia. 
Fiet la campestre rodeada de 
atractivos multir 'e&, que tuvo «/o-
nu.' r arenar') e£:e pintoresco rc-
Llenas las aceras de un públ ico; Desonás dpi nnnrhp nna vfolta I i *- / •" ' . 
I uespi.es aei ponene una v i s i t a r e algunos ejercicios calisténici 
I que honraba la Casa de los Corres- desfilaron, en columna de honor, por 
inmensísimo mientras duró el des 
fllt. * . | ponsaies como la dei respetable f r ~ n t e ~ a T ' p ^ 
Después se concentró. la anima-¡Vice Presidente electo de la Repú-1 
ción eri el Parque donde la Banda; blica Sr. Carlos L a Rosa, dió motivo 
Municipal ofreció su acostumbrado, para que la sidra corriera a rau-
conciet-to dominical. i dales y nuevos brindis surgieron. 
Concurrido este paseo, | haciéndose voto? por la prosperi-
Fué el epílogo del largo programa dad de la Asociación periodística 
de'l. domingo ej gran baile del Ca- r'-í Corresponsales, 
Gino Español, 
Baile tradicional 
De él participamos dos amigos 
visitantes que fueron mis huéspedes 
el domingo: Manolo Serrano el 
atildado Cronista Social de '"SI Pa-
lenque/' de Pedro Betancourt y Ca-
:aball- otro joven' dé la mejor so-
Visita que todos agradecimos. 
Eran las ocho cuando pasaron a el 
lujoso restaurant de "La Dominica" 
para participar de la comida ban-
quete que allí iba a oelebrars*». 
L a mesa ya estaba dispuesta. 
Adornada con flores frescas y ra-
diantes aparecía al frente de ella 
A his dos de la tarde contendie-
ron las novenas "The English Colle-
lle", de Marianao, y "Luz Caballe-
ro", Este desafío de base hall, que 
fué muy aplaudido, celebróse en el 
"Campo de Sport" del colegio, si-
tuado a la entrada de la población, 
en una vasta y limpia explanada au« 
linda por el Sur con la carretera qn*» 
conduce a esa capital, por el Oeste 
con la calle "vnialta" v por cd Nor-
te y el F^te con*terrenos del pro-
pio dueño de .esta parte, arrendada 
al señor Freixas. para tan simpático 
cinto que poseen los entusiastas i cietlad de aquella Villa, i ia bandera de los Corresponsales ' y provechoso objeto. Triunfaron loa 
i$>«« G.iLcti en las afuerts de Llevaron de aquí gratas impresio-• que donara el querido Director del de Marianao, hay que consignarlo: 
la sin.rática ta irada neopoblana. nes. qUe donase el querido Director aunque después de ruda y ardienfA 
Reinó allí la alegría. No tan solo participamos del1 DIARIO D E L A MARINA Dr. Jo-1 batalla, dado ol calibre dp lo-' d-
Se vivió en Villa Eulalia unas i baile, sino que además presencia-1 sé Ignacio Rlvero. 
horas de expansión y da gozo entre mos ¡a procesión que ya reseñé y i Los comensales fueron muchos, 
las brisas de aquel lugar, donde compartieron con los Corresponsa- Cerca de cuarenta. 
Imdas mujeres congregáronse bajo les en la comida -banquete ofrecido! E n -la Presidencia se hallaban el tro " j j . 
aquella frondosa arboleda. ; por es'.os en " L a Dominica" con mo-; Vice Presidente electo de la Repú-
No faltaron el baile ni los obse-1 tivo de la apertura oficial de su! blica Sr. Carlos L a Rosa y Hernán-
Q" os. i.Club. 
Los Hijos de Galicia siempre es-J Volveré ai baile del Casino, 
pléndidos y muy especialmente su | Qué decir de él? 
Presidente el señor Andrés Rodrí- i Tódo sería poco, 
guez tuvieron para todos amables | Los blancos salones d'e la Casa 
atenciones. • Hispana viérorase en esta fiesta 
Tarde se volvió a la ciudad. ¡llenos de luz de flores* y sobre to-
Casi de noche. | do de una pléyade encantadora de 
Regresaban satisfechos cuantos' mujeres que imprimiéronle un se-
en Vyia Eulalia habían pasado esas lio de belleza. 
"Luz Caballero',. que revelaron ser 
unos bravos contrincantes, aventaia. 
dos émulos del "impepinable" maea-
A las nueve y media de la maña-
na del 14, celebróse misa solemne. dez, el que suscribe a su derecha !̂  ,„ T , 
v a la izquierda Publio Teurbe To-1 f ,la ^ esia Parroquial, en honor 
lón Presiente Interino de nuestro de la Patrona del Colegio "Nuestra 
Consistorio. 
horas de mediodía. 
Por la tarde se inauguró la Casa 
de los Corresponsales. 
Actj brillante. 
Tuvo la comida un aliciente. 
Canió Juan Cruz. 
E j notable barítono cubano qu« 
viaja por la casa Bacardí. hizo las 
deliciáis, de los comensales ¡entre 
plato y plato. 
A la hora de los brindis habla-
ron el señor Angel Delgado Díaz, 
cíutusiasta Directivo de la Asocia-
L a música magnífica. 
Tocó Trujülo. 
Baile este.' el último del año, 
i en el Casino, se despidió con el de ción de Corresponsales; el simpá-
e ei daré cuenta en descripción1 su actuación como Presidente de la ; tico Dr. Fernando Olivella orador 
en-[de fácil palabra y a quien los qu*» 
aquí militamos en el .periodismo» 
estamos agradec'dos porque siem-
En plena madrugada finalizaba! pre comparte en nuestras fiestas: 
— v, v,, ^« .ü vit^uia cu ucsuiipcion ; BObUHcion como Presidente de 1 
aparte, pues no quiero mezclarlo Sección de Recreo. y Adorno el pt 
con estr resumen de fiestas. tusiasta amigo señór José Fortuño 
Me referiré ahora a la proce-1 Obsequió él a los Cronistas. 
Señora de las Mercedes". E l religio-
so acto estuvo brillantísimo ' ñor el 
numeroso contingente de nuestraa 
familias que supo nrestarle lucimien-
to, con su asistencia. 
A "las dos de la tarde y ante una 
concurrencia extraordinaria, celfibró 
se en el "Campo de Sport", el Gran 
Field Day, anunciado por el sieuieu-
te orden: 
1 i l a ^ W n HpÍ L f n i t ^ 6 , ^ 1 6 ^ H e que cerró con broche de1 el señor Publio Teurbe Tolón mi junto) UO a esa ñora del templo esa ne- t ro pí»<3 fioofoc. A : i u . . junio;. 
P R I M E R A PARTP) 
ío .—Himno Nacional por la Ran-
da de la Escuela Reformatoria y pre-
sentación de los alumnos. 
2o.—Ejercicios calistóuico.s ícon-
ealió  s  h  l t l  s  p - e  esas fiestas dei domingo. 
E L C L U B D E L O S C O R R E S P O N S A L E S 
Su fiesta inaugural. 
E n lo más céntrico de la ciu' 
dad. 
querido amigo siempre inspirad^-
jsimo e hizo el resumen el Vice Pr<»-
| sidente electo de la República qun 
i brindó su más decidida cooperación 
] a la Asociación de Corresponsales a 
i la que felicitó con entusiasmo po'* 
¡la apertura de su Casa-Club qu'» 
Tendré que decirlo. 
Me siento satisfecho. s 
L a novel Asociación de Corres-^ Situado en plena Avenida Cen-! significaba un paso de progreso 
ponsales que fundé y que tengo el .ral a media cuadra del Parque ?!'para lrvs riUe formamos parte del 
alto honor de presidir a la que he pi ^ n m í n ^ ™r, ~,.,r„n„ ^ \ i i Cuarto Poder en Cárdenas. 
ei aomingo con orgullo la celpbra- t-< • 
dedicado en estos últ imos meses ción de su acto inaugural ¡ ^ r o n aplaudidas sus frases, 
todos mis escasas ene rg ía s , tiene r-^^,^ * * . ' * c,JontOs cooperaron a la bri 
ya inaugurado su -oquetuelo salón- ror ° ^ ™ con todos mis comparte- llantez de las tiestas de los Co-
citn neros porque todos me ayudaron a ; rresponsales guardo mi profundo 
ver cristalizada la ¡dea. agradecimiento. 
I T fuó el acto brillante Un bonito appartament. 
3.—Salto largo con impulso 
4o.—Carreras^ de relevo 
Bo.—Pieza por la Banda. 
6o.—Pirámide. 
7o.—Salto del Trampolín. 
8o.—Carreras de resistencia. 
9o.—Juego del Croquet. 
10o.—Pieza por la Band* 
l io .—Carreras cómica». 
12o.—Pirámid*»-
SEGUNDA PABTF3 
lo.—Pieza por la Banda 
do acudiendo llenos de amor y ds 
entusiasmo, hasta llenar el suntuo-
so Templo. 
L a jiarte musical, encargada a 
un grupo de Hijas de María y ex-
ahimnas del Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, que en esta Vi-
lla, dirigen las humildes Hijas de 
San Vicente de Paul, ha contribuí-
do de un modo especial a la solem-
nidad de estos cultos; su entusiasta 
y digna Maestra, Sor Carmen Cár-
denas, se ha esforzado en la varia-
ción de lás bonitas y bien ejecuta-
das plegarias. 
L a Comunión General resultó »o-
lomnísima, acercándose q, recibir el 
Pan de los Anéeles numerosos de-
votos. 
L a Misa del día 8 fué el acto más 
grande y solemne. Misa de tres sa-
cerdotes, en la que ofició nuestro 
Párroco interino P. Silvio Montaña-
Pradera, cantando el Coro, acom-
pañado de mandolinas, una delica-
dísima Misa. Predicó el P. Puig de 
Guanabacoa, cantándonos elocuen-
te las glorias de María Inmaculada. 
Un grupo de candorosas niñas y 
señoritas fueron admitidas en Qa 
Asociación, imponiéndoseles la Me-
dalla después de la Misa. 
La Procesión de la Tardo fué ani-
madísima y ordenada: paseando por 
las calles de. costumbre, en hermosa 
v artística góndola, a la que es Rei-
na de todos los corazones, y heroí-
na de las oleadas de este mar l re-
vuelto de la vida. 
Al terminar esta relación no po-
demos pasar sin felicitar con gran 
satisfacción al Consejo Directivo de 
las Hijas de. Marfa y a todas las 
Asociadas por su fervor, entusiasmo 
y ejemplo dado* a nuestro católico 
pueblo, y al P. Mointaña-Pradero, 
Cura Encargado de la Parroquia, 
por la solemnidad que revistieron es-
tas fiestats. 
E l CoiTospr>noal. 
2o.—Tracción do la cuerda. . • 
3o.—Carreras de velocidad (100 
Francisco GONZALEZ B A C A L L A O metros). 
4o.—Triple salto con impulso. 
5o.—-Ejercicios rílmicofl (conjun-
to). 
6o.—Pieza po-- !a Banda. 
7o.-—Salto de la carrocha. 
8o.—Tiro de la bola do hierro-
9o.—Disputa de la pelota. 
10o.—Salto de obstáculoa 
l i o . — P i r á m i d e final. 
12o.—Desfile de los alumnos, en 
columna de honor, al son de un Pa-
so Doble, por frente a la concurren-
cia. 
Vistosamente uniformados los 
,alumnos, todos de blanco, con una 
disciplina admirable y bajo un sol j ta. 




su vigor físico adquirido en tan be-.tas. 
neficiosas prácticas y su agilidad de l 
tente empleado de la Administra-
ción de Contribucione's e Impues-
tos de la Zona Fiscal de esta Ciu-
dad. 
L a ceremonia leligiosa fué hecha D.r- Enrique Moya Quesada. 
ante un bello altar, donde radiaba. | Ca^ele, Una d é c a d a operación 
0„f,.0 i„™ fi i • » ^ . • No hace mucho hubo de practi-
entre uces y flores la imagen re -Lár , e l e s nna delicada operación .pl 
presentativa de la sagrada lamilla. I . . , . . . 
Y allí con rplleiosa nnrión ÍmT ' rurglca' por los mejores cirujanos 
ron «n L r i , ^ t> t ' 5 en ^ Sanatorio del Centro de la 
rcm unidos por el R. P. Juan V», jCoíoa1a Española , ai parecer, coa 
Además del vistoso vestido que^aüsfactor io rebultado 
era portadera1 L a ^nora Esench de Moya 




de un lindo bouquet. 
Fué un obsequio de la hermana ^ Í&lfi-3Ías dt esta ™ ^ V l Z 
de José, la señora Merceos (.u,lce semeJaba arpegios de ruise-
varez Bigas admirable y premiada ¡ Camagüey se ha sentido ' 
^ i f e s o r a de Instucción Publica , lleno ^ dolor al saber qll6 habla 
Procedía dei jardín " L a Orquí-¡ c¡,llecido 
. . A su sepelio acudieron todas las 
E l de tornaboda fue confecciona- represe.itaciones de lo que más 
_ vale y brilla en la sociedad cama-
\ güevana. Infinidad de ofrendas le 
Regado de la señorita Margarita fueron dedicadas, en señal de een-
Gutiérrez. 
o j • r . . ; timiento. 
bus padrinos fueron la amantísi-i jj0y m\ pósame a su a^r'ro-
ma mamá del novio señora Dolo-' v , ^ espos0; Dr. Mova Quesada. 
res Bigas viuda de Alvarez y el aJs, c ^ a 'tod(,s sus famiiiares, y 
respeiauie caballero padre de la elevo una legaria 8 nios en sufra-
Hidalgo senor pe 01ivera V i o de su alma' ^Tenil y piadosa-
Firmaron el pliego matrimonial,! UNA BKBITA 
por Aoiérica los señores Luis y MI-i . , * „ ío fplif.i-
guel Angel Romero, y por José el " a venido a / " ^ n adÍs v i -
Dr. j u \ a S. Ramos y el Sr. Juan dad ^ e ^ z a n los ^ ^ 1 1 * 
Peix , tinguidos esposos señora Benita 
Las señoras: • 'cío de Pichardo y señor GonzaJo 
Dolores González de O., Dolores Pichardo. Y a se puede calcu1^ 
: regocijo que domina a sus una 
—--..'zones. con el advenimiento diclioso 
1 ^ de la lindísima y risueña ninlta-tu_ 
acróbatas insuperables, recibieron Mi enhorabuena para tan ven 
los más sinceros y ardientes aplau- ' roso matrimonio, 
sos. Y desde las cómodas glorieta, Y millares de besos para el 1 
extendidas frente al "Campo dojrube. 
Sport", engalanadas, alegrementb,-• L O C E L E B R O ^ 
con banderitas multicolores, donde Días pasados fué objeto d®. S 
se hallaba congregada la numerosa oycracíón quirúrgica, en la ^ d0 
concurrencia, hasta el lado opuesto ¡"Ignacio Agnimonte" el esti " 
de la pista, entre los calurosos aplau- .amigo Sr. Manuel de la C™2, d3([ 
sos, frecuentemente remetidos, 'vi- ¡de los empleados de la soci 
braban muchos, aún más ardiente» | " E l Liceo". _ pe. 
quizá al autor de tan magnífiejo ea-! Y a se encuentra en franco 
pectáculo, a su incansable y entn- |r íódc de convalfccencia. 
siasta organizador, al Director señor I Y su restablecimiento »0 se 
Freixas que radiante de júbilo con- | esperar. i 
templaba, al cabo de once años da! Así lo deseo. 
brega, el triunfo anhelado de su j • .TE 
plausible obra educadora, aplaudí- P R O X I M A BODA E L E G A N l 
da merecidamente, por quienes, en ' , . n-imeros ^ 
su mayoría no habían podido, hasta 1 Se celebrará en los p* 
entonces, apreciar tan de cerca sus i del mes de Ener0 Gn r ia siguien-
grandes méritos. Consignémoslo, a la ! Así me 10 da a conoc" verdadero 
vez, en honor a la vordad: es el pri-ite invitación, que «on 
mer espectáculo de e>te género que :gust0 reproduzco: de Mo-
ro admira en Guanajay y todo enco- i María L - Betancourt as ¿ 
mío al mismo, resulta pálido con-¡ ,a >' 1,1118 Loret de al matri-
forme al muy cálido que merece. Esi^11310 de Ev i tar a ustea ^ ^ ^ 
obra cubana, dignificadora y aplau-;nioriio de su hlja GraClcld ^ se 
. . » „ ,. Aiicr»»! a V mies. J ' ' 1 J« diría es un deber. Con este cumplí-;ñor Miguel A. xiqiies' ^pneio & celebrará el día tres de ^ ^ laS 
mil novecientos veinte y cin_ ^ ^ 
mos hoy, honradamente.< 
Tan simpáticos y h^rni060f feste-í 
joá que señalan dorada página en 1 diez de la noche, en la is 
los anales del plantel "Luz Caba- Mercedes' Camagüey. v Dr. 
llero", tuvieron por c ierre, una re-! Aurora Maclas de a i i _^ de 
treta ©n dicho propio "Campo de | Miguel A. Xiques, tiene e de s0 
Sporf , tocada por la Banda de la : invitar a usted al m a t t a Grac»"-
Escuela Reformatoria, a las ocho de ¡hijo Miguel, con la seno . ge ^ 
la noche y cuatro bellas piezas del la L . de Mola BerancouI,nero de ^ 
artificio, quemadas por el pirotéc-j Obrará el día tres de. ^ a 4Hi 
nico señor Vázquez, ante una con-! novecientos veinte y cin - de Xzi 
currencla tan numerosa como selec-jde la noche, en la Ig 
Mercedes Camagüey. ahiene= • 
De antemano mis par GraZierla Reciban el señor Freixas. sus pro-
. un tanto fresca, al ^fec- fesores y sus alumnos, nuestras fe-jlo^ distinguidos í ° v^j-án *ci° 
distintos ejercicios descrito!? I liritacioaes más cumplidas por el y Miguel, que en ,e\ a ^nta de 
i r su fuerza y su destreza. I éxito obtenido en tan brillantes fies-1 de presencia ante el a 
Rafael \ Himeneo. 
a, 
í íocp. 
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CO- notaron débiles alientos de vida. E l , 
rKST,(>V M Y i Kd0 d . Enrique Lazcano que (jasual- te organizado por el Colegio de Doc 
i * * MENTADA I mente pasaba por aquel lugar, dio tores de Madrid en honor del llus-
n ú * Ip con-l la absolución al moribundo. tre doctor Arce, rector de la Univer-
-vanse los dere.chOSelqnuevo es- E l jovon de referencia (q. e. p. d.) isidad d« Buenos Aires. 
W0', Avuntamiento, aT>inp7a- n^rtenecía a una acomodada fa-mi-j Asistió un centenar de comensales, 
ticrc raivo Sotelo, ba e ™ » * ™ 
> 0 í las gestiones encaminadas 
^ r í » ^ 1 1 " " 0 1 1 ^ SerV1 
l é d r t 0 - . . . n pública ha visto con 
U ^ f ^ r a d o que en estas ges-
^ 1 ^ ; . ^ los agentes ban-
S S » ^ as casas de Barcelona, 
^ios de 1 a « \ y Banco Ur-
Snca Marsans S. A. , 
& ^ t e lógico q«e se prescin-
No P^^Bancos locales para los 
ciedad 
o f L A l S L A D O R A D A 
i Vui u 
e] DlAKK) D E 1̂% MARINA) 
En honor del Dr. Arce 
E n el hotel Ritz, se celebró el 
21 de noviembre último, el banque-
LA INAUGURACION DEL MONUMENTO A 
JOAQUIN SOROLLA EN SEVILLA 
E n los poéticos y viejos jardines cidez, siempre pedía a los suyos que 
de Las Delicias, acaso los más inte- le trajeran a Sevilla, 
resantes de Sevilla por su pátina y I No creo necesario hacer aquí una 
•roledad, se celebró recientemente, e l 'relación de las obras que pintó en 
acto de la inauguración del monumen nuestra ciudad; sería tarea demasía-
lo dedicado al ilustre pintor valen-!do larga. Baste sólo decir que de los 
San Simeret y había salido! entre los que figuraban los señonsa j ciano. Joaquín Sorolla. 'catorce cuadros que pintó, para los 
¿e casa, aquella tarde (domingo) a1 Hergueta, Sloker, Abras Xifra, Te- Este gran pintor trasladó a unos Estados Unidos, de todas las i-eglo-
las tres, al objeto de dar un paseo'"T. Conder, Fernández Alcalde,, Lu- lienzos suyos, de un modo m3gis- nes de España, resumiendo en ellos 
por los alrededores de la ciudad. Que, Cifmmtes, Moreno Carbonell, ' tral. escenas y tipos muy intere- las costumbres, fiestas y tipos de 
Gller, Aguilar, (D. Florestán) , Bar-j ~an,"ea de aquella ciudad, populari-! cada una, le dedicó cuatro a Sevl-
nuevo, Alvarez Sotomayor, Angulo, | z^^olos en el extranjero. jüa, siendo éstos los más importan-
Eenedito, Soler, Martínez Reus, Uu-i Por esta circunstancia Sevilla le|tWJ y Que el número de obras que 
tiérrez Solana y representantes d é ' debía una deuda de gratitud, que , Pintó entre sus jardines, monumen-
catedráticos de todas las Facultades . ha quedado saldada con el acto de ; tos y mujeres, alcanza a unos een-
y de las Reales Academias/ 'que damos cuenta a nuestros lecto-• tenares. Del mérito de estas obras 
;no necesito hablar yo, pues han sido 
L A VIVIENDA 
los ^ dC /itós u operaciones financie-
^prestitos^ ^ mulli,cipaliZac1or. de 
realizars? 
Ha tenido lugar la bendición de 
la primera piedra del núcleo de vi-
viendas que Uene el proyecto de le-
vantar en el campo denominado de No asistieron el rector de la Uní- res. En los comienzos de los jardines | juzKadas ya por todo el mundo. 
e con la 
Qnfi„ hayan de 
'•Son Coch" la aso-iaHñn i itulaHa'versidad' seí*or Rodríguez Carracl-
lacion uiuiaaa,d0j por hallarse enterino y el embírrlde\Las Delicias, por j a parte que da i Y por si esto fuera poco, su llus-
! tre viuda, aquí presente, en nombre 
^vicios. " ' ^ , ! "Fomento 
n ^ " r ^ T f i se ban montado 
"La redención del hogar". Llevó a 
cabo la bendición, nuestro Utmo. Sr. 
E1 --̂ nue Tan venido impulean-
,\eri'o:a ,„ fUerza económica, tocias 
* ¡¡¿¡¡SíoKdoB Para .^^L^01110 j Sociedad " L a Redención del "hogar; 
industrias se 
son. a nuestrt) ju.cio. 
jador de la Argentina, por estar de!^ la Glorieta del Puesto de Fer 
iluto. Inando, y en una pequeña rotonda ; propio y en el de sus hijos, acaba 
Obispo quien al tinal de la eeremo- Acompañaron al «;ntW at-pp pt, ...Rodeada de naranjos con frutos, se de ofrecer, cumpliendo lo que fué 
nía, uso de la palabra para enaltecer A ^ n ) ^ J Z c t Z ^ ^ levanta el hermoso busto del insig-: voluntad del maestro, algunas de las 
granaomente la obra que se iba a . ^ ^ ^ artista, que modelara y regala-1 obras de éste para nuestro Museo, 
md-.zar en sus aspectos, social, Capuz, sobre un antiguo pedestal i Chores: yo creo que por su ar-
liano y económico felicitando a la 
)iS ra** d j Avuntamiento. 
uTra poco anímalo lo q 
darnos de comentar, he 
la clavo de todo, se-. 
t-xmimsiro señor Argente, en xt-
piesenxacion de la Acauemia de Cien-
S ^ c i ó n los P ^ ó s i t o B t 
que dan 
| Asistienron muchos socios quie 
ue i nes al igual que las autoridades fue- C1.as_Morales; el atíCano ^ » ^ 
íllir * j ron obsequiados con un lunch 
jales 
f611 soe ^¿Va rectif icado por quien I 
ha dicho públicamente sin. N O M B R A M I E N T O 
E l telégrafo nos h^ traído la agr.* 
cuitad ue oerecho, señor trena; e l ira el obieto a se le destina-
cit cano de la de cienciaá, señor Oc- ¡ Enramados en el pedestal hay 
Uivio de Toleoo; 'ti presidente del i unos bellos jazmineros y alrededor 
Colegio df^Dociores, señor Baüer;¡del basamento rocoso, unos crisante. 
¡el marqués de Vil laumuia en repre- mos y geranios en flor, 
sentacion de la Acaoemia Espanoia I E1 busto es una acabada obra de 
Morejon (D. José) , ¡arte que 
de piedra que en dicho sitio Jiabía ¡to genial y por este amor que tuvo 
i y que ha sido adaptado sabiamente a Sevilla, bien merece este monu-
•por el arquitecto señor Traver, pa-| raent0 que hoy inauguramos en uno 
fe*- ^ e i t e f compraría el Ayun-! ^ L ^ í ^ * de1 haber si(io ^ ^ ¡ é l Mtor ttieitt j  ( . s ) , j t   honra al escl 
^ento la fábrica d̂ é la Socleflad j - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | el niinistro fle la ^ .públ ica de ^ ' ¡ í o r que lo modelara 
de los más bellos jardines de la ciu-
dad, donde seguramente el alma del 
maestro se encontrará satisfecha al 
verse rodeada de las bellezas que tan. 
to amó, y que con tanta realidad su-
po trasladar a sus caudroa inmorta-
umbrado por Gas y Electncidad 
;,etan" es vendría la compra de la 
[Sea de electricidad " L a Palma de 
^ S t a qtiien deje W dinero su-
¿ L t e dinero que quedaría iiqui-
¡ 1 muy pronto ya qüe el pronio 
¿amista admitiría de maros del 
Wamienw) el monopolio bc.íiefi-
Jindole además con una prir.ta que 
cjctualmente es nuestro Prelado doc 
ter Rigoberto Domenech Valls. 
No ss sabe todavía quien susti 
tuirá en el Obispado a i n lltma. aun-i ¡ f ^ r n T s U - o 
que se supone será mallorquín 
L A V U E L T A A L M U N I K ) 
Han llegado a Palma los sportmen 
Carlos Sahled, alemán, G. W. Lus-
-e distanciaría ds dos iñi'lnses. i «60» holandés, Alfoftso Hochauser, 
""•Vunque los fondos de la caja mu-, austríaco y S. Krasicer inglés que 
¿a l sean del pueblo ño porque, el día 4 de abril de 192.2 salieron 
«vfewi Pstos aumentados, se ha dejde Berlín para dar la vuelta a pie 
lilmar tan directamente al mis-1 alrededor del mundo en un plazo de 
pueblo que sufriría con resigna; | cinco años y con un recorrido total 
¿jn j-hasta, de haber buena adny-1 de 98,CL00 kilómetros. Los "Globe-
nistración. con beneficio, un mono- i troters" citados aspiran al premio 
polio municipal; pero nunca de en-¡ de un millón de francos ofrecido por 
tidades extrañas que no pueden acó- j el "Club Sporting Rapid Pou" de 
¡nadarse al desplazamiento de sus, Alemania. Desde Palma embarcarán 
energías a otra provincia sino es i para Argel hacia el cabo de Buena 
ante la perspectiva de pingües bene- Esperanza. De allí se dirigirán " a 
América. Estos andadores se ganan 
la vida vendiendo tarjetas, tocando 
L a Sección de Bellas Artes del Ate-
tíalvador, el señor Cambra, en repre-i A las doce llegaron en carruaje, ineo' en este momento, y por media-
seutación de la Academia de Cíen-J acompañados por los señores San-Ición mía' da las mas sentidas gra-
cias-Exactas; el conue de Gimeno, , tiago Martínez, Grosso y Balbon-1clas a todos: en primer lugar al gran 
señor Goicoechea y el! tín, la distinguida viuda del artis- escultor' académico de San Fernan-
Ur. Pulido, en representación dé la ta cuya memoria habría de honrar- do' sefiór Capuz, por el desinterés 
se, y su hijo, don Joaquín. j Que ha tenido desprendiéndose de es-
te? hermsoo busto que modeló en vi-
Academia de Medicina. 
Al fondo del salón había coloca 
da una gran bandera argentina en 
tre dos españolas. 
Cerca del monumento oran espe-1 
rados por numerosísimos artistas v da del maestro, en honor a él y por 
representaciones oficiales, quienes 
Hitos. 
Esperamos que el Ayuntamiento 
volverá sobre su acuerdo y sabrá 
aprovechar dignamente esta arma de j 
dos filos del nueve estatuto mun:-1 
dpal mirando siempre de beneficiar j 
>1 peblo por el pueblo. 
Al finalizar la comida la comisión 1 fialudaron con todos los respetos a 
organizadora dió cuenta de las ad-1 los ilustres huéspedes, 
hesiones recibidas, entre otras de los ' Seguidamente llegaron el alcalde, 
señores embajador de la Argentina, j se"üor Vázquez Armero, y el secre 
reápet0 a Sevilla, contribuyendo efi-
cazmente a que nuestro deseo fue-
ra una realidad; al arquitecto don 
Vicente Traver, que ha sabido diri-
gir con tanto acierto la instalación 
Kodrlguez Carracido, Tormo, Boni 
lia San Martín, marqués de Figue-
roa, conde de Romanones^ Ecnlliu-
re, Franjos Rodríguez, Espina y 
Capo, Altamira, Menéndez Pidal, 
conde de las Navas, Marañón, con-
de de Santa Engracia Bullón, Poda-
da, Codina, Clemente de Diego, Gar-
cía Molinas. 
A continuación el presidente del 
Colegio de Doctores, señor Baüer, 
íeyó un discurso ofreciendo el homti-
tario del Ayuntamiento, señor Bravo deI mismo en e9te bellísimo pedes-
Ferrer, celebrándose el acto de la 
inauguración y entrega del monu-
mento a la representación de la ciu-
dad. 
Presenciaron la ceremonia, por 
demás sencilla y emocionante, ade-
más de la familia del llorado maes-
tro y de los señores antes citados, 
eJ ilustre pintor sevillano don Gon-
zalo Bilbao, que además de su re 
tal; a las autoridades, académicos e 
ilustres artistas, maestros de la es-
cuela sevillana, literatos, poetas, pe-
riodistas y amigos: gracias en nom-
bre de la Sección de Bellas Artes, 
por habernos honrado con vuestra 
asistenciá. 
Y por último, señor alcalde, los 
artistas de Sevilla entregan a V. E . 
este monumento, para que la ciu-
musica con instrumentos extraños, naja al Dr. Arce, que es gloria de 
en los teatros y boxeando. 
D E P O R T I V A S 
NUESTROS SOLDADOS E N 3IA-
RRUECOS 
—La noticias que se reciben del 
Uitallón expejicionrjrio que opera 
en el Fondak son satisfactorias pues-
to que eu ellos afirman haber pa-
sado varios días sin oír un solo tiro. 
—En una conducción de convoy 
entre las diferentes posiciones del 
sector donde están destacaders nues-
tros soldados, se libró fuerte lucha 
cayendo prisionero el soldado An-
tonio Vkh Santandreu, natural de 
Santa María. 
—El que hasta ahóra mandó la 
fuerza, d Teniente Coronel don Juan 
Roca Ragó, ha llegado a Palma pa-
ra hospitalizarse como enfermo. E l 
señor Roca padece una afección del 
estómago que le ha recrudecido aho-
ra con las privaciones de la vida de 
campaña. * 
^ —También ha llegado el Tenien-
í« señor Sánchez Romay para resta-
blecerse de una herida sufrida en 
campaña. 
la raza hispana, rindiendo a la vez 
calurosa salutación a la República 
Argentina, nación vigoroza y fuer-
te que encierra fecundas esperanzas 
de la raza. 
Dijo que la estrecha compenetra-
ción de las Repúblicas hispano-ame-
ricanas con la madre Patria traería 
resultado fué de' días de gloria para la raza. 
Confía en que se llegará a decla-
rar la validez de títulos académicos 
Sigue jugándose el campeonato de 
foot hall. E l último partido intere-
sante fué el jugado entre los prime-
ros "onces' 'del Regional F . C. y 
Alfonso X I I I . E l 
empate a 1 goal. 
E l Regional nos sorprendió jugan-
do admirablemente, como nunca le 
habíamos visto. E l Alfonso por otra I ñola. 
presentación propia llevaba la del dad lo conserve, como tangos otros, 
presidente y académicos de la Real 611 este lu«ar dondf todas las prima-
Academia de Bellas Artes de Santa vera3 bro,tan las ílore8' 1 enando el 
Isabel de Hungría, y la de la Direc- ambiente de perfume y color, símbo-
oión y Profesorado de la Escuela de lo de " , ^ - -
Artes e Industrias; el presidente del Por ^timo. el alcalde, señor Váz-
Ateneo. señor Sánchez-Cid; Muñoz quez Almero, dijo: 
San Román, de la Real Academia Se- "Dejaría de haber sido Sevilla cu. 
villana de Buenas Letras; el eximio 
escultor don Joaquín Bilbao; los te-
nientes de alcalde y concejales se-
ñores Illanes, Gutiérrez de Rueda, 
Peñalvcr, Revilla, Mateos Silva, Pa 
na de artistas imponderables, y de-
jaría de ser la ciudad de sentimien-
tos delicados, si de ella no hubiera 
brotado la idea de perpetuar la me-
moria de uno de los excelsos maes-
Jlarés. San Martín y Monsalves; los tros del arte Pictórico contemporá-
en todos los pueblos de habla espa-1 laureados artistas señores Rico Ce- 1160 más armados de España; y a 
parte se presentó seriamente handi-
capado por la falta de sus mejores 
elementos y solamente cumplió. 
L . Juncoso Iglesias. 
NACIMIENTO DE UN 
PRINCIPE 
judo, Lacárcel, Marcos. Gil Gallan- ello venimos en este acto, esta ma-
gos, Ortás, Sánchez, Martínez del a Perpetuar el ser superior de 
,Cíd y Montalbán; los esclarecidos alma grande y de sensibilidad ex-
dato de los Reyes Católicos con enér-: itecltos seiioreg González (,don quisita. 
gico y firme ¡Adelante!, asi ios doc-! ^ j ^ ^ Calavera y Traver; los se- Acto verdaderamente hermoso y 
Dedica párrafos brillantes a Pin-
zón, y así como él respondió al man-
tores lo tienen como lema para obra Pando. Suárez, Laffita, Gon- triste. Hermoso, porque siempre lo es 
V CATASTROFE D E L R E B E L L I N 
E n Zaragoza (España) ha dado a 
luz un niño la esposa del Príncipe 
Eugenio Láscaris, que es el tercero 
del matrimonio y al que se le han 
impuesto los nombres do Alejandro, 
Miguel y Demetrio. 
E l Príncipe Eugenio Láscaris fué 
candidato al trono de Grecia cuan-
do el último plebiscito y actualmen-
Signieado la tradicional costum- te'mantjene'sus derechos al mismo, 
°rc> el periódico " L a Ultima Hora" í como descendiente de la Casa Im-
a asteado un turno de misas en \ Perial Bizantina de su nombre, sos-
Sllfragio de las numerosas víctimas tellido Por una sran parte del pue-
9ue ocasionó en Palma la explosión I blo heleno. 
^ rebellín de San Fernando. De 
ja luctuosa fecha se ha cumplido 
vgésimo noveno aniversario. A 
E f * ? * * 8 «afcas asistió gran nú-
de'? . fieles así como muchos 
unos de personas que fallecieron 
611 aquella explosión. , 
patria de uno de los miembros que 
más la enaltecieron en el mundo de 
las bellas artes. 
Respetable y dolorida familia de 
Sorolla: 
Sirva mi presencia aquí, en repre. 
sentacíón de Sevilla, de lenitivo a 
vuestro justo dolor, al mismo tiem-
po que de orgullo de que el arte 
superior de vuestro llorado jefe pu-
do franquear las fronteras de su pa-
tria chica, y sus obras supieron im-
SENSIBLE DESGRACIA 
En el 
E S P A Ñ A E N L A S O C I E D A D 
D E N A C I O N E S 
Ha estado en Barcelona, de regre 
*o de Ginebra, marchando después a respe'to a'l derecho y a la*justicia 
paseo de Sagrega el joven Madrid el capitán de corbeta señor q _ - -~ cga. -ci JLMUU - i r —-
Jaan ^n0S Vecino d2 San Simeret, Aranz. que forma par 
tra <ferrer Reus. quiso subir al misión que representa 
fitíli? ^ n d 0 éste en marcha. L a !a anclad qmso que se le escapara 
Palml ' dand0 C0Dtra una de las 
ex-sten rqUeíU Cada lado Á ~ L Paseo 
lüe pi 'A fu«rza del golpe hizo 
Jo el J ^ 1 " ^ 1 ^ 0 j0Ven cayera ba-
ooeo^l 1Ue (lu" llevaba «I cita-'° lie quedando d 
Tanto el doctor Arce como el doc-
estrozado. Tras s]] 
. el 
oe los tranvías, sacar e"' 
E S o S e!fue,rzos se Togrór"por 
te de la co-
a España en 
la Sociedad de Naciones. 
Según ha manifestado, España ha 
sido ncluída en la Comisión de tor Baur, fueron muy aplaudidos. 
Coordinacron de armamentos, que i 
ha sid.; establecida en la siguiente 
forma: Cuestiones navales, Inglate- » 
ira y Japón; Ejército, Francia e 
Italia; Aeronáutica, España y Bra-
1 afeliz al que solo le 
FALLECIMIENTOS DE 
^Prayectodelecreto- ^ OFICÍALES [i 
importantísimo 
científica y de desarrollo de la cul- Lález Santos.'Linares'y muchtís más. eJ premiar cualidades extraordina 
tura. E1 geñor Martínez idon santia. rías, y Sorolla tuvo la de comunica] 
Terminó brindando por el presi-!g0) discípul o muy querido de Sorolla, la emoción de lo bello a todos los 
dente de la República Argentina. I uue nevaba la voz de la Sección de Que contemplaron sus obras; y tris-
señor Alvear y por la Argentina, ; Bellas Artes del Ateneo, iniciadora te, porque afirma y corrobora la des-
cuya gloria resplandece sobre el1 y ejecutora del monumento, leyó, vi- gracia de haber desaparecido del 
mundo que habla la lengua de Cer-j Siblemente emocionado, las siguien- mundo de los vivos, privando a su 
vantes. teg sentidas cuartillas al hacer en-
E l doctor Arce, en términos muy trega de aquél al alcalde: 
sentidos y elocuentes, agradece el | "Obligado por las circunstancias 
homenaje que le tributan diversos ¡a dirigiros la palabra en este aoto, 
elementos culturales, y dice que el |a pesar de mi falta de condiciones 
agasajo más que a su persona, lo I para ello, ruego a ustedes me perdo-
agradece porque se rinde tributo de nen el que no sepa expresarme con 
amor y cariño a la República Ar-; ia elocuencia y brillantez necesarias, 
gentina, a la Universidad do Bue-i teniendo en cuenta que mi atrevi-
nos Aires y a la cultura que ésta : miento está justificado, pues me im-
intenta desarrollar, que no es otra pulsa á ella una obligación ineludi-
que la de la gran España. ¡ ble 
Glosa los conceptos vertidos por i Al ocurrir la muerte del gran' presionar las fibras dé" artistas en 
el señor Baüer^ y dice que es abso-' inaestr0 de la pintura española don la patria chica de Munllo y Veláz-
lutamente indispensable la unión de! Joaquín Sorolla, se reunió la Sección quez. 
los 29 pueblos hispano americanos, de Bellas Artes del Ateneo, acordan-: Yo felicito efusivamente a la Sec-
pero no por medio de la política y la do rendir un homenaje al que fué en ción de Bellas Artes del Ateneo se-
diplomacia, sino por la economía y vida artista glorioso, al mismo tiem- villano, organizadora de este héme-
la cultura, que son las que crean !po que enamorado entusiasta de es- uaje, por haber interpretado el sen-
lazos indestructibles en todos los ó r - ^ a Sevilla.'tan querida y admirada timiento artístico de esta ciudad, y 
denes. Entonces la raza de 150 mi- por todos, lugar donde los que tie- líaber escogido este jardín, donde to-
llones de hombres que hablan la nen el arte como profesión encuen- do es poesía y encantos, para que 
lengua española será fuerte y podrá tran motivos y asuntos suficientes perdure la figura respetable del gran 
hacer frente a todo lo que no sea para hacer obras inmortales. .Sorolla. 
E l acuerdo tomado fué el de ele-! » o y las gracias a la familia por 
Terminó brindando por esa nueva'var un monumento que perpetuara su generoso ofrecimiento de donar 
España, por el Rey Alfonso X I I I y hi memoria de tan gran maestro, pa- algunas obras que salieron del ins-
poi la cultura hispano-americana. : gando de este modo la deuda de gra. pirado pincel del gran artista, para 
titud que tenían contraída Sevilla y enriquecer nuestro Museo, y en nom 
^sus artistas, por lo mucho que la amó 
i durante su vida y por las obras ge-
I niales que de sus bellezas supo crear, 
reparUéndolas por el mundo como 
enseñanza y honra de nuestra ciu-
dad: y los artistas, por estas ense-
ñanzas y por las pruebas de cariño-
sa amistad que las dió en las largas 
! temporadas que paiió en ésta tra-
bajando. 
E n Madrid, se celebró ei banquete' No podía ocurrir de otro modo. Co-
que los estudian!es de la Federa- mo decía hace poco en " E l Liberal" 
ción Universitaria Hispano-america- ei iiustre poeta Muñoz San Román, 
na dedicaron a sus compañeros que "Sevilla no perdona momento ni cir- gel, de cuya imágen era gran devo-
' han tenninado sus estudios. ^instancia para pagar una deuda de to el ilustre Sorolla, asistiendo al 
D e l P r o b l e m a . . . 
Vieno de la primera página 
L L E G A MILLAN] A S T R A Y 
E n el mismo tren q«e el cadáver de 
Serrano 
MADRID. 
E n el mismo tren en que venía 
el cadáver del general Serrano, lle-
gó Millán Astray, que fué saludado 
por la mayoría de los concurrentes 
a la estación. 
T E M P O R A L E S D E AGUA Y 
V I E N T O 
E l día transcurrió tranquilo. 
MADRID 26. 
Al terminar la reunión del Di-
rectorio, a las nueve de la noche, 
hablamos con Vallespinosa, quien 
nos dijo que no había nada en ab-
solto. 
De Marruecos, dijo que la única 
novedad fué el temporal de aguas; 
pero ahora ha empezado otro tem-
poral tortísimo de viento. 
Añadió que en Africa, todo el día 
transcurrió tranquilo. 
ACTITUD D E UNA C A B I L A 
L a g u e r r a e n . . . 
Viene de la primera p.igina 
puede dominar, con sus doscientos 
i, ccñilquier parte da 
esa Arabia. 
mil guerreros, 
Se niega a auxiliar a Abd-el-Krlm 
MADRID. 
Confidencias del campo moro ase-
guran que los cabileños de Benit.u-
sín se han negado a enviar a Abd-
el-Krim, hombres y dinero. 
E l conocido indígemi Habu. que 
«e halla desde hace algún tiempo en 
Orán, ha solicitado de Abd-el-Krim, 
permiso p^ra unirse a él , en la cam-
paña de castigo contra los gomaris. 
BOMBARDEANDO CONCENTRA-
CIONES 
Tii otéase con el onemifío, la meha-
Ila de Mclilla 
MELÍLLA. 
Anoche, el enemigo hostilizó t;l 
blocao de Valcerde. 
También agredió los llamados Or-
tega Rojas, puesto número 1 y 7r,>-
vre Aíarun, sie-ido ahuyentad j por 
las guarniciones respectivas. 
Las baterías del Norte de Tahuir-
da. dispersaron concentfaciones re-
céleles. 
E n los servicios de avanzada a 
cargo de la mehalla de Melilla, hu-
bo tiroteos con el enemigo, resul-
tando heridos dos áskaris . 
Ha sido ascendido por méritos 
contraídos en la campaña, el capi-
tán Martín Alonso. 
Voló la segunda escuadrilla, re-
conciendo la zona comprendida en-
tre Afrau e Issen Lassen, y bombar-
deando concentraciones de Benihu-
yalú. más nutridas que en anterio-
res días. 
A principios del siglo pasado, ya 
los Wahabis tomaron las dudados 
de la Mecá y Medina, que Mohamei 
A1I de Egipto pudo recobrar. 
Los Wahabis sostienen, según di-
cen, con todas sus fuerzas la religión 
musulmana, según las ensenan/as 
de Mahoma; y llaman "perros in-
fieles" a los del Hedjaz, porque !le-
van ofrendas a las tumbas do sus 
Santos, fuman tabaco y beben caío. 
Agréguese esta pureza de que 
quieren revestirse los del Nejd. al 
despotimsmo de que hacía gala el 
Rey Hussein, y se hallará la expli-
cación del levantamiento de los Wa-
habis. desde las lontananzas del ex-
tremo oriental de la Arabia, rayano 
con el Golfo Pérsico. Nunca invita-
ba a nadie a su mesa el Rey Hus-
sein, en la Meca, despreciando la fa-
miliaridad islámica. 
L a Meca era para él la ciudad 
santa, situada debajo del trono de 
Alá, y protegida por diez mil ánge-
les, y en donde no puede penetrar 
ningún Kafir o infiel sin exponerse 
a morir; en los últimos cien años, 
sólo diez infieles han entrado en L a 
Meca, disfrazados a la perfección y 
exponiéndose a perder la vida. 
Inglaterra no puede intervenir en" 
el conflicto de esos dos jefes .mu-
sulmanes Hussein y Ibn-e-Saoud, 
que luchán en la tierra, para ellos 
santa, dei Islam, comjo es la Meca. 
DE SAN FELIPE 
L A Z A F R A 
Para el día 26 empezarán a mo-
ler los Centrales " L a Julia" "Mer-
ceditas"; ya recibieron ordenes los 
j colonos Para empezar a cortar la 
I caña. Con ello se anima la situa-
ción y renace la confianza. 
En. las fincas cercanas abunda 
la ^ante; hay. por ahora, la sufi-
ciente para hacer una buena zafra, 
¡ las cañas en su generalidad presen-
t tan buen aspecto, l e ha regado mu-
cho abono y aunque el agua no ri-
ño, todo lo abundante que se nfi:e 
! sitaba, no se careció tampoco de 
i ella, con exceso. 
A L PASAR POR MONTILLA 
Depositando flores y coronas 
CORDOBA. 
Al pasar el cadáver del general 
Serrano Orive por la estación de 
Montilla, de cuya población era hi-
jo adoptivo, millares de personas in-
vadieron los andenes, para depositar 
sobre el féretro coronas y flores. 
E n el mismo tren marchó a Ma-
drid el gobernador Luís Cabello. 
i A L SEÑOR ADMIXÍSTR ADOR D E 
LOS F E R R O C A R R I L E S 
E n días pasados encentrándonos 
en el paradero de la estación de es-
ta en los momentcs que llegaban el 
tren 51 de viajeros que sale de la 
terminal para Batabanó. oímos al-
gunas quejas a los viajeros, sobra 
el coche de segunda que tiene el 
número 4 38 por estar en pésimas 
condiciones, tiene algunos vidrios 
rotos en sus ventanillas. 
Esperamos que el señor Adminis-
trador de los ferrocarriles atende-
rá nuestras quejas, y ordenará el 
retiro del mencionado coche. 
E N E L " H E S P E R I D E S " 
E l cadáver de Tempi-ano 
A L G B C I R A S , 25. 
Llegó en el vapor correo "Hespé-
rides", el cadáver del teniente co-
i ronel Temprano. 
L e acompañan dos hermanos del 
finado. 
Mañana, en el correo, seguirá a 
Madrid. 
E n los muelles hallábanse repre-
sentantes del elemento militar y las 
autoridades. 
U n b a n q u e t e d e l o s E s t u d i a n -
t e s H i s p a n o a m e r i c a n o s 
bre de Sevilla me hago cargo del mo-
numento, con el que se enriquece la 
ciudad, y con el que se da una nota 
más de cultura y admiración al mé-
rito artístico". 
Se dió lectura a un sentido tele-
grama del señor Manaut. presidente 
del Círculo de Bellas Artes de Va-
lencia, dándose por terminado el ac-
to con la firma del acta de entregó 
del monumento. 
Se ofició una misa ante el altar 
do la Virgen del Valle, del Santo An-
En 
DE LA VIVIENDA 
L^torioVe-Será fcStudiado Por 
E l Diario Oficial del Ministerio E l acto se celebro dentro de la gratitud a quienes con su ingenio piadoso acto la viuda y el hijo de 
.!c la r.uerra ha publicado una reía- Pranca camaradería escolar, y a los c&ntribuyeron do algún modo a po- aquél, y numerosos artistas y ateneis-
fallecidos, postres b r i n d a r o n ^ señor Naneda, pularizar sus bellezas y a enaltecer tas. 
E l ora:anista primero de la Calp-
ilral. señor Almandoz. ejecutó al ar-
inon'o. durante la misa, muy nota-
bles obras clásicas religiosas. 
un proyecto de 
el 
'4C excencin ^"f .^w ue decreto uc 
^ el m n i 1 ^ 3 ' (1,'6 J}a « " h C-arcía Salcedo Tetuan n . Í n f carranca- por último cada re- actos y palabras. E n que en este mo 
Por „. ' ulinisterio de Trabajo Infantería.— Capitanes: don l^er- Ha > carranca, poi munio. (acia, re "•̂ "•"̂  J * _ , v . . . 
C u a i ^ o se faculta a los raudo Busüllo '?ery. territorio Ceu- préséñcaiilé de las 20 naciones de mentó tiene el honor de dirigirse a 
1;t0" on ^ s para l e ^ t a r emprés ta; doa Vicente Cuervo Arrizábala- Hispano-América .dijo breves pala- ustedes esenchó muchas veces en su 
í! ci-H-,^ • ino a ,a construcción 
H J , j a r d í n , siempra 
ción de jefes y oficiales 
Lgura^do entre ellos los siguientes: presidente de la Federación; el se-
EsmcIc Mayor: Comandante don ñor Marín, en nombre de la Confe-
Carlos García Salcedo,, Tetuán. Ca- deraciúi de Estudianteis Católicos, y 
pitanes- don Ceferino García Gra- como único MpafitM que asistía al 
Zinat (Ceuta). don Ramón acto, c-n nombre de los estudiantes c.a. OcJiaiuu» Serrano. JOtuán. y don españoles; en nombre de los que ter 
ecer 
sus dones de gracias peregrinas'". 
Esto que dice el poeta, lo hizo es-
I j hombre extraordinario, que tan-
to amaba a Sevilla, y que no per-
día ocasión de honrarla, lo mismo 
hablaron Ib* señores Boni- con «Uí obra8 ^ Senio Q"6 con L A R E G E N T E 
ga. Tetuán; don Rafael Cotia ra 
Po- s que el rrido Larache. y don Joaquín Mo 
^ Para ,las ca£as edificadas, riones Suescun, Tetuán. Tenientes 
f ias clases ' 
bras. 
Es;ade^prfi5titos tendrán el 
estu io de Madrid, verdad ro musco 
Todos los oradores,expresaron ro- donde tenía coleccionadas las más 
tundamente su amor a España y la preciadas joyas del arte sevillano, y 
- necesidad de estrechar cada vez más donde reunía con gran frecuencia humildes. don j^tlbino Sanehiz Andren. 
aval tuán- don Angel Sánchez Cabezudo :o* laíjos materiales y morales de 
^dorái i Fern^ióez. Tetuán; don Tomás Pei- cpnfratarmdad. 
'"Préstitos , tos al pago de los re Legorburu. Cejita. y don Fran-1 
J las t d i f i ^ 0 ™ 0 ^rant ías ei valor cisco Carac?do Blazquez, Larrache. - r = r 
« W naciones y el de los te- Alféreces: don Baldomero Matos To-
, Us ca.». da territoro de Ceuta: don Joaquín Amos Ce Gandanllas Calderón. Cew-
•Q.:1 fe laŝ  haabitrán a Sfir pro*,ieclad ^o'rto Capo.. Ceuta; don Francisco ta. 
a los artistas y grandes hombres de 
todas partes, los elogios nlás apa-
sionados de nuestras fiestas, costum-
bres, jardines, calles, etcétera, con-
siguiendo pit e! calor y el ení:i^i,i -
No olviden las personas interesa-
das que no tardaremos en fiiar el 
día del uiievo remate de alhajas 
empeñadas, que tienen más de seis 
meses sin pagir intereses. 
Ofrecemos al públi.-o una maravi-
llosa colección de alhajas de todas 
clases, de verdadero mérito por su 
valor, elegancia y novedad. 
Damos dinero en todas cantidades 
EMBARCA E N C E U T A 
E l cadáver del teniente .voronel 
Temprano 
CIEUTA 25. 
Esta mañana, se verificó la con-
ducción al muelle del cadáver del 
teniente 'coronel Temprano. 
E l féretro estaba envuelto en la 
bandera nacional, y colocado sobre 
un armón de Artillería. 
Las cintas que pendían del ataúd 
eran llevadas por varios jefes y ofi-
ciales . 
La presidencia del duelo la cons-
tituían un hermano del finado y las 
autoridades civiles y militares. 
Rindió honores un grupo de Re-
gulares de Ceuta. 
Al llegar al mu'elle, las fuerzas 
desfilaron ante el cadáver, y 'des-
pués fué conducido el féretro a bor-
do, para ser llevado a la península. 
I X G E M E R O P R O V I N C I A L 
Ayef nos visitó el ingeniero Val-
drich. del gobierno provincial. ha ve-
nido para medir el tramo de carre-
tera de este pueblo, al puente cono-
cido por Batabanó, y los trefe tra-
mos de camino que han de- ser tam-
bién reparados, haciendo un total 
de un kilómetro. 
Estas obras empezarán a llevar-
se a efecto dentro de breves días. 
Un triunfo más de nuestro Alcal-
de de Barrio, el señor Santos Va-
sallo al que í>jlicitan£)s muy de 
veras por sus gestiones para con su 
pueblo. 
UN ROBO 
E n Bejucal, fué objeto de un ro-
bo la morada de vecinos que fueron 
de este pueblo y amigos muy esti 
mados. 
Los rateros se apoderaron de va-
rias ropas de vestir, que guardaban 
en un escaparate , ropas de cama, 
una máquina de coser, una maleta 
que contenía dos trajes, y además 
quince pesos en efectivo" y así como 
otros objetos. 
E l robo fué realizado en los ins-
tantes en que la familia se encontra-
ba fuera de la casa, estando cerra-
das sus puertas. 
LOS PERROS. 
Abundan tanto los perros en este 
pueblo, que- se hace necesaria una 
batida contra dichos animales. Por 
las noches se hace difícil conciliar 
el sueño. 
Laureano Fernández 
PARA E L AGUINALDO D E L SOL-
DADO 
A los soldados del reffimicuto do 
.MurcLii 
VIGO 25. 
A causa de las lluvias, se sus-
pendió hasta hoy la cuestación pú-
blica organizada por los alumnos de 
la Escuela do Artes y Oficios, con 
el concurso de los alumnos de los 
demás centros, para el aguinaldo a 
los soldados expedicionarios del re-
gimiento de Murcia. -
MADRID. 26. 
SIGUE E L T E M P O R A L 
correo de Málaga con abundante co-
rrespondencia. 
TRANQUILIDAD E N AMBAS 
ZONA« 
Anoche, después del Consejo del 
Directorio, el general Vallespinosa 
dijo a los reporters: 
— L a s noticias de Marruecos no 
acusaban ninguna novedad. Ha ce-
sado el temporal de lluvias, hablen-
do comenzado el de viento. Las co-
municaciones siguen siendo fáciles v 
reina tranquilidad en ambas zonas. 
mo que ponía en sus palabras, que sobre joyas, a medico interés 
A r t i l l e r í a . - Capitanes: don Luis los que le escuchaban quedaran con-
Martí Alonso. Kudia Amegar. (Ceu- ^ncifos de ^ .Se;,,,,a ^ f1" d"-
Capitanes- don Fran- ta), y don José Carrilló y Duran. da alg"na' la cludad Hmas( ',ella y 
se a - -"strucc oneS podrán .rn .pr o J n ^ m ^ e Í o 9 ^ c ¿ ^ m i ^ don altura de Fondalillo. (Ceuta). T ^ ^ ^ * * querida de todas ias 
El i V S a C t U a l de C ^ b S a r y ^ ^ ^ ^ ^ ^ e n . L a - nient^ don Antonio Conejos Manent. c i - había conocido, llegando a de-
~ será 
o .^^lálLr-1*118' en uu Plazo que Carvajal Mendicuti y don Antoni 
. ^ umf>w 0On arre51o » «"a éé- Alloza Berbell, Tetuán. 
Capín ) »'í<\rfía 
corr 
El Prov 
finte Pn--4más reducido que radie' don Victoriano San José Ma- Larache. , „ „ , 
en esta clas« de opera- tos Cmta.- v don Miguel Ramírez Ingenieros.— Tenientes: ( E . R . ) 
Tenien- don Vicente damero Bejarauo, po 
cir que le hubiera gústado haber na. 
S S á * ^ 0 ^ 6 (1Tet0' resolverá. 
J,eilda cu ín 1 problenia de la vi-
«Iaci6l,ta ^ candes centros de po-
cido en Sevilla, por el sólo placer d© 
f̂ f Esnarza García, Ceuta.  - llamarse hijo de ella. Cuando más 
tes- don Guillermo Kirkpatrik sición T'zenin; activa, don Pedro Se- tarde su cabeza ya no regía con 
O'Donnell Ceuta, v don Juan Gue- rra Poch. camino del Fondak (Ceu- aauella claridad de genio, minada 
rrero López. Alféreces: don Carlos ta) , y don Ramón Topete Jlernáu-. por la enfermedad que le llevó a la 
PaA ón Azcárraga. Ceuta, y don dez, cirretera de Regaia (Ceuta). 1 nuierU'. en momentos de cierta lu - ' 
M E R C A D O D K A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
'ork. se cotizó el algodóa como sigue: 
Diciembre 2.1. t.j 
Knero (1925) 23.55 
Marzo (1925) 23.98 
Mayo (1925) l i . Ú 
Jul io (19':5) '¿1.52 
Octubre (IMS) 2" «r, 
Dicen de Tetuán. que. aunque me 
nos frecuente, continúa el lempo-j 
ral . Las carreteras de Tánger v 
Xauen no están abiertas al tránsi-
to rodado y solo circulan, por ellaa 
las plazas montadas. 
Las columnas siguen en el ¿ovo el 
Arbaa, aprovechándose los momen-
tos de calma para hacer el replie-
gue de algunas fnerzas a Beu Ka 
rrich . 
Se cree que hasta primeros de d¡-
cinnbre no podrán reanudarse las 
operaciones. 
L A CORRESPONDENCIA E N ME-
. L I L L A 
roinuuican de Melilla que des-
pués de varios días de inconiunca. 
c'D-i de la península, llegó el Vapor 
R E B E L D E S DISPERSADO^ 
Comunican de Melilla que las ba-
terías de Sidi Mesaud dispersaron 
una concentración enemiga, descu-
bierta en el antiguo camino de Izu-
mar. • 
— E n la noche del lunes, un pe-
(iUimio grupo de rebeldes que trató 
de hostilizar la posición de Valverde 
fué dispersado con fuego de fusila-
ría y ametralladoras. 
A B D - E L - K R I M E L HADU Y " LOS 
GOMARIS 
E l célebre moro rebolde El-Hadú-
que se encuentra en Orán, se ha di-
rigido a Abd-el-Krim. pidiéndole au-
torización para unirse a él y dirigir 
las operaciones de castigo que se 
van a emprender contra los goma-
ris.' 
Estos no quieren seguir la gue-
rra ni facilitar hombres para la jar-
ka del caudillo. 
>> 
DICIEMBRE 19 DE 1924 DIARIO D E LA MARINA PRECIO: 5 CENTta 
P o r Jauoifi 
F I L O S O F I A DETi D E R E -
CHO, por Mariano Aramlm-
ro, tomo I. New York, mil 
novecientos veinticuatro. 
Decir que don Mariano Aramburo 
escribió un libro sobre Derecho, 
equivale a decir eomo verdad incon-
trovertible que ha escrito una obra 
maestra, sin que en la afirmación 
h.'iva ila más liviana sombra de h'-
péruole Maestro en el decir; maes-
tro en la exposición, más que cla-
ra, brillante, de su profundo sabe-
en materias jurídicas; maestro en 
todo pues dominando como domi-
na 'a ciencia por excelencia, la me-
tafísica, a cuanto trata, examina y 
dilucida alumbra con el manantial 
inagotable que emana de aquella 
fuente de luz purísima e inextingui-
ble Profundo pensador y elevado 
moralista, sus análisis, sus doctrinas. 
f*is interpretaciones e inducciones, 
así como sus dictados, ofrecen la 
tersa y rígida contextura que les 
presta de ética quintaesenciada, que 
es razón suprema do su espíritu. 
No recuerdo si alguna vez oí o leí, 
ó si se creó en mí como lógico re-
sultado de meditaciones sobre la la-
bor del gran jurista la afirmación 
de oue es el señor Aramburo el úl-
timo romántico del Derecho, apar-
tando de semejante dicho cuanto la 
superficialidad pudiera ,hallar de 
mortificante, o la amistad y adhe-
sión de irrespetuoso, pues concedo 
al título aquella amplitud sin lími-
tes, aquella riqueza de amor por las 
cuales la vid?, jurídica crece y per-
dura, no sólo como tradición v he-
rencia, sino como forma necesaria, 
ineludible y esencial de la consti-
tución y régimen de todos los ór-
denes de la actividad humana, y que 
por la amorosa dedicación, por el 
constante agnrismo de inteligencias 
robustas y afectos nobilísimos y des-
interesados cual los que le dedica 
el señor Aramburo ni se estacan, 
ni retroceden, ante:^ bien, amplían 
sus formas, ensanchan - los l ímites 
de su acción para plegarle dócil-1 
mente a las formas y acciones dei 
los individuos y de, las sociedades, j 
siguiéncVdas en su vorágine !nc«hj 
sante, sin constituir jamás ningún i 
obstáculo para su pleno y libre de-1 
sarrol'o pues por algo afirmó San1 
ARustín que el derecho era el víncu-¡ 
lo de todas las virtudes, o cual lo. 
define el señor Aramburo, conden-
sando las fórmulas verbales ante-
riores a la suya, es el sistema de! 
leyes morales que rigen el cumplí-1 
miento de Li j u s t i c i a . . . 
Sn las modernas indagaciones so-
ciológicas existe una gran semejan-
za de sentido y de criterio para juz-
gar las instituciones jurídicas y so-
ciales y en estas analogías hallé la 
posible orientación para gustar cons-
cieritementp el encanto de esta obra 
que .abarca dé la filosofía las con-
clusiones cuyo alcance y trascenden-
cia en los predios mismos de la fi-
losofía más alta se asientan. 
Este primer tomo destinado está 
en gran parte, como la índole de la 
materia tratada lo demanda a vla 
exposición de doctrinas y opiniones 
que examina, sopesa y critica opo-
niendo las suyas, propias y origi-
nales. 
Después ái* una introducción en 
la que fija el origen del término 
que da nombre al Derecho, estudian-
do das equivalencias sánscrita y la-
tina, asi como sus acepciones —po-
der, norma, etc., de explicar el con-
cepto de la ciencia del derecho— y 
;cuantas disciplinas a formarla con-
curren así como su arte, pues no 
sólo es idea sino también sentimien-
to y volición, entra en el desarrollo 
de la primera de las tres materias 
en que divide la filosofía del dere-
icho: —el derecho en su idea, en su 
esencia, en su fin y su vida aue lla-
ma "Jurignosia"—; así como a los 
elementos integrantes del orden 
jurídico que 'nombra "Jurfstomía" 
les la segunda: y las esferas o sub-
órdenes o círculos interiores en 
que el derecho se diversifica, que 
señala con el de "Jusristecnia", la 
tercera. 
L a primera parte ipues es el con-
jtenido de este primer tomo, esencia, 
fin y vida ó'-] derecho. 
L a idea del derecho abraza las 
¡teorías sobre su origen y concepto; 
estudia las eorrátkias; las teoiógi-
cas en Santo Tomás de Aquino y 
Jen Francisco Suárez, con una crítica 
idel teologismo jurídico; las consen-
feuales en Grocio, Hobbes, Spinoza 
y Rouseau, resumiendo críticamen-
Rfe el consensualismo jurídico, para 
peguii a los panteisías en Schelling. 
¡Hegel, y Krause cuyo juicio crítico 
realiza a continuación. Siguen las 
teorías históricas de Savigny y Slahl 
g su crítica, así como las positivista, 
de Spencer, ihering y Picard ,—que 
¡igualmente analiza, para entrai en 
1̂ estudio del concepto filosófico del 
fierecho, no sin antes inventariar los 
gue rotula "dinamocráticas", o sea 
de las que proclaman el derecho co-
íno engendrado por la voluntad del 
pue tienei la fuerza necesaria para 
imponerla como regla delimirativa 
de la libertad do los demás, ley que 
|ho os otra cosa que la voluntad 
dominadora que por la fuerza que la 
acompaña prevalecí? sobre las demás 
pin ninguna norma superior que la 
condicione ni regule. 
Naturalmente que la crítica de es-
te grupo de teorías que en el :msa-
po encarnaron en Carneades, Calli-
tfes, Trasímaco y Maquiavelo,' es de-
finitiva, cual lo exigen sus abomina-
Idea principios. 
Al comienzo del capítulo tercero 
pstudia el orden natural y el ele-
piento de esto orden; la ley, tanto 
en el natura! como en el morad y 
en el jurídico, para establecer 
"EL ROPERO DE SAN VICENTE DE PAUL" 
dualidad: ley ética y ley Jurídica. 
aseguida de lo que, entra ya en el 
estadio del derecbo, comenzando por 
el natural, principio de toda norma 
jurídica; sigue el positivo, que el 
señor Aramburo denomina históri-
co, y remata .on ja afirmación de 
la coesenclal'dad de ambos derechos 
para definir cu la más breve fór-
mula verbal expresión de este hon-
do y vasto concepto quo expresa de 
este modo: "Sistema de leyes mo-
rales que rigen ol cumplimiento de 
la justicia, eslaldeciendo las faculta-
des de exigencia y los deberes de 
prestación, y garantizando «u efec-
tividad externa por medio de la coac-
ción posible", razonado en breves 
líneas el contenido de esta defini-
ción . 
L a sección segunda abarca en sn 
capítulo primero la "Esencia del 
Derecho" comenzando por su análi-
sis ontológico sus categorías; orga-
nicidad, socialidad y coercitividad, 
refutando las objecciones contra la 
doctrina 'de la coercitividad esercial 
del derecho; viejo y enredado pro-
blema que resuelve luminosamente 
razonado y decir uve ndo las objecclo-
nes de'varios tratadistas y filósofos. 
E l capítulo segundo lo dedica al 
"Análisis dialftctico del Derecho", así 
como el tercero lo es al integral y 
el cuarto a] diferencial. 
L a 'sección tercera la consagra e! 
eminente jurista a estudiar el fin 
del derecho que no es otro que el 
de la justicia, "causa final de! de-
recho, usando á] lenguaje de la es-
colástica, como ninguno preciso pa-
ra expresar los delicados matices y 
relieves de esta encumbrada econo-
mía de la causalidad", dilucidando 
las definiciones célebres de la" po-
ción v aspectec de la justicia, su ob-
jetividad y subjetividad, predica-
mentos, alteridad, equidad y coercí 
tividad. 
A "las clases de justicia", dedica 
.el capítulo segundo de esta sección, 
en el que después de una brillante 
crítica de Ha clasificación clásica 
ofrece una bases para una nueva, 
más articulada y orgánica que ella 
y que "parece que í^atisface cumpli-
damente las necesidades de la mo-
derna ciencia d^l derecho'', dice mo-
destamente al fina! de este capítulo 
para entrar en el último de esto 
sección que abraza " E l objeto do la 
Justicia', notable como cuanto el 
tomo contieno, pr.rc en grado má-
ximo por el parágrafo 4o. rotulado: 
"Lo? cánones de la Justicia", traza-
do después de Insertar el conocido 
tetragrama del profesor belga Pi-
card, que Aramburo, después de 
profundas reflexiones caldeada*? por 
el fuego de caridad que quemaba los 
labios sedientos de justicia del de 
Asís, reduce a »lus Cánones siguien-
tes: 
"A cada uno según sus necesida-
des y sus mér i to s ." 
"De cada uno según sus faculta-
des y sus responsabilidades". 
Con la sección cuarta que abraza 
" L a Vida del derecho", termina este 
libro; sus capítulos contienen la ge-
neración, la efoctuación y la restau-
ración del derecho y sería de sor-
prender, si en el saber del señor 
Aramburo hubiera lugar para sor-
presa alguna, el cúmulo de discipli-
nas tan bien sabidas y tan diestra-
mente acopladas al fin que desarro-
l la. 
Los elementos biógenos del dere-
cho; los psíquicos, los físicos, el ata-
vismo, etc., la generación emperica, 
la científica: ías loyes b'kdógicas, 
de continuidad, de sumisión, de evo-
lución, de neriocidaji, de beligeran-
cia, de progresión, etc.; el cumpli-
miento del derecho; los momentos 
de su efectuación —posesWn, uso. 
propiedad—, la defensa del derecho, 
la perturbación del orden jurídico; 
ta ifijuria, su naturaleza, sus cla.ses, 
sus efectos; la sanción jurídica, la 
del derecho público, la del privado, 
etc., son expuestos, entudiado^, pe-
netrados abincadamonte, derivando 
de esta profundidad las luminosas 
enseñanzas que eran de sobreenten-
derse1, en quien en el mundo culto 
goza de máximos prestigios alcan-
zados por e! valer de anteriores es-
tudios, que iéste. con ser de tal mag-
nitud y lograr como habrá de obte-
ner subida y justa nombradla, no 
hizo más que {sancionar. Una sola 
pena siento, muy honda, después de 
la lectura d? obra tan extraordina-
riamente acabada; la parvedad de 
mis conociimentcs y flojedad de mi 
pluma para decir cuanto merecía, 
cuanto debiera escribir lo que for-
zosamente ha de quedar en el des-
mavo de las anteriores l íneas. 
L a señorita Angelina Boada, Se-
cretarle, de esta Institución, nos pi-
de, en atenta carta, hagamos público 
testimonio de su agradecimiento a 
los señores cuyas firmas insertamos 
a' pie, por su generosa cooperación 
a la tómbola que en este, como en 
otros años, ha llevado a cabo el Ro-
pero de San Vicente de Paul, en be-
neficio de los InfeMces, de los des-
heredados de la fortuna, de los que, 
a no ner por la caridad de los que 
en medio de su desahogada posición 
no los olvidan, y tienen para ellos 
una mirada compasiva, gemirían, 
también en estos días de Pascuas 
que se aproximan, como han gemi-
do sin duda los restantes del año, 
sin pan y sin ropas, sin recursos y 
sin amor. 
Con gusto la complacemos. E n 
primer lugar porque es nuestra nor-
ma complacer siempre que lo pedi-
do esté a nuestro alcance. E n segun-
do, porque pensamos que nada arras 
tra tanto como el ejemplo, y si que-
demos que los unos contribuyan a 
la rea.'izüación de alguna buena 
obra, hemos de presentarle el ejem-
plo de ios demás, que lo han hecho 
ya, seguros entonces, o por lo me-
ros con más probabilidades, de no 
obtener una negativa. 
Así no debiera ser, porque la ca-
ridad debe ejercitarse únioiMi*ate 
fundada en sentimientos humanos o 
divinos harto perfectos para ser 
Inspirados en el instinto de imita-
ción que a menudo prevalece en las 
criaturas; pero, podemos decirlo, 
aunque así no debliera ser, así es: 
ei público se deja iinfluenciar de tal 
manera por las actíiones de la mis-; 
ma índole que sucesivamente dan 
a conocei los periódicos, que, sin sa-j 
ber porqué, se síemte inclinado a; 
mitarlas, sobre todo si son buenas.' 
De ahí la conveniemeia de darlas a! 
«onocar. E s siempre más plausible 
la obra constructiva que la demole-1 
dora; siempre máá hermosa la quol 
nos Impulsa ai bien que la que nosj 
impele ai mal. 
Las firmas comerciales que han j 
hecho, «n este como en otr^s años,; 
B9naciu,?(8 al Roi-'oro de San Vicen-
te de Paul, son las siguiente: 
Ramón Crusellas. José Marl.i CSa-| 
lán, Diego Fernández, Julio Blanco 
Herrera, F in de Siglo, Jesús Caste-
llanos, Manuel 'Escoto, García & 
Ca., Fernández de Castro, Cosmopo-, 
litan Backery, j . Calle & Ca., Va- , 
lentín García, Prats & Hnos., Baran-¡ 
diarán ft Ca., Ramón Gory, Andrés 
Cogul, A. Gómez & Ca., Barraqué,! 
Maciá & Ca., Bluhme & Ramos,1 
Calváa & Ca., "La Segunda Catala-
na", Luis Mandell. 
A todas ellas, en nombre de la 
Presidente y la Secretaria, señori-
tas Sarita Gutiérrez y Angelina Boa-
da, respectivamente. ¡Muchas gra-
cias! 
Y en nombre de los infelices nl-
ñitos, desnudos y sin pan. ¡Que Dios 
se lo pague! 
Clara MOREDA L U I S 
M I S C E L A N 




Anteayer conversaba con un cul-
tísimo comerciante, y al interrogar-
le sobre la marcha de sus negocios 
lo encontré lleno de sano optimismo. 
Realmente contrastaban sus mani-
festaciones con las que oímos a sus 
colegas mientras apuramos el ron 
Bacardí. 
— ¿ D e modo que le va austed bien, 
amigo García? 
— A la campana. Afuyento de mi 
las preocupaciones; cuando tengo ca-
tarro tomo «1 Grippol Bosque; cuan-
do me pasa hago continuos triángu-
los con el codo para libar la aromá-
tica de Wolfe, y así paso la vida, 
ul pelo y sintiendo alivio. 
—Sin embargo, sus colegas se 
quejan mucho. 
— ¡ B a h ! . . . ¿Usted hace casa de 
mis colegas? ¡La verdad, no hay de-
recho a dormir en sábanas imperia-
les "Velma" y usar, las Rusquella-
uas, siendo tan poco psicólogo. 
gusta fingir de ave agorera, deboi 
manifestar que el problema no esj 
de fácil solución. 
L a languidez comercial no desapa-
recerá cuando suba don Gerardo ni 
cuando deje el poder. Esa penuria es 
consecuencia de la acumulación de 
comercios y más comercios, sobre to-
do, de los que surgieron en la época 
de las llamadas "vacas gordas", 
cuando todo el mundo se hacía los 
trajes en " E l Modelo" por pares y 
se tomaba por cajas en las comidas 
el delicioso vino de mesa "Tres 
Ríos". 
He ahí el verdadero mal que no 
tiene s o l u c i ó n . . . Para que las pe-
leterías existentes en la Habana 
puedan "caminar" tanto como el ja-
bón en polvo Gold Dust, sería ne-
cesario que todos los habitantes tu-
viéramos cien pies como los mirió-
podos de ese nombre. 
número de éstos a CUai,f I 
fuerzas para llevar «'h 03 ̂ J i 
bros una caja llena ^ ^ L " 
tos de la Casa I¿ieSla,de ^ 
| en andar ror 1 a f ean:; Se e ^ 
[medias . . . ttnes vea^ 
| ^ « A tumbar eafia. c a b a ^ , , 
Sepan todos los au^h 
|casa de M. Mon v r . 0 8 1 
73. tiene expertos o L t $ 
hacer toda clase de bS'103 » 
no dan molestia ningu^ ^r0!l 
Dice Mr. Brisbane-
"Mirando por las' venffl„ 
mero hacia la derecha v , as' 
poco más despacio hacía i egl. 
da, se comprende perfocta2 N I 
la Tierra se mueve con 
dez, con la ciencia estim,,? a ̂  
cía adelante." estlmuIaüdn" 
[ 
^ I B O R E N A S 
—De modo que según usted no 
existe esa paralización comercial. 1 
— L a paralización existe, pero 
siempre ha «xistido, descontando, 
desde luego, la época de las vacas 
gordas. Fuera de ese tiempo siem-
pre hubo unas pocas casas que ga-
nan lo suficiente para tomar la si-
dra "Cima" a pasto, mientras las de-
más tienen que darse por muy con-
tentas si no carecen de la cremosa 
leche "Lechera''^ 
Quien dice peleterías, puede refe-
rirse también a l a infinidad de co-
mercios de todas clases y giros que 
hay eti esta ciudad. Hay tiendas es-
taMecidas para millón y medio de 
habitantes; sin embargo, las esta-
dísticas nos dicen claramente que la 
Habana no llega ni con mucho al 
medio millón. 
¡Naturalmente; eso 
tado magnítico';''sobre tod^J 
observaciones se llevan d « el 
pués de tomar una docena S u I 
tan delicie sos como los QU. V ^ 
el café y restaurnat " E ' v \ ^ 
Villegas y O'Reihy! 3l0" 
¡ ¡Estamos de acuerlj 
mejor decr, de aborrachoV.",0' : 
F I E S T A S I M P A T I C A 
Fué la del martes en la suntuosa 
mansión de lo;3 distinguidos esposos, 
bella y elegante dama Isabel Díaz y 
el cumplido caballero, doctor Delio 
del Prado, prestigioso Senador por 
la provincia de Oriente. 
Celebraba su cumpleaños su ado-
rable hija Delia, linda junne-íi l le, 
'le las que van apareciendo en socie-
dad con los encantos de su singular 
belleza, gracia y simpatías 
Los conocidos jóvenes Alejandro 
García Catarla y Julio Viñolas, ame-
nizaron el baile oue transcurrió en-
tre la mayor animación y alegría. 
Hubo una piñata entre los jóve-
nes, tocando, en suerte el premio, 
al cronista que suscribe. 
De las señoras allí presentes pue-
do dar los nombres de las jóvenes y 
bellas Ofelia Saladrigas de Martí-
nez, Hortensia Candína de Mordue-
na. Carmen Izaguirre de Bernal y 
Ana Rosa Menéndez de Parra. 
Las distinguidas damas Dolores 
Pérez de Balaguer, Rosario Moiale« 
de Povar, la señora de Cárdenas, y 
la bella e interesante viudita d« Mo-
del, Zoila Villiera. 
Gentilísima! 
Señoritas: 
E n primer término Elvira del Pra-
do, graciosa hermana de la festejada. 
L a linda Lolita González y sus 
simpáticas hermanas Elvirita y Ofe-
lia. 
María Emilia Santamarina, muv 
bonita. 
María Iñiguez, Matilde Várela. Ma-
ría Antonia Armand y las bellas 
hermanas, Caridad Luisa, María EmI 
lia y Celia Cárdenas y María y Gra-
ziella Guerra. 
Juanita y Loló Balaguer, María 
Antonia y Eleniata Tovar, Carmela 
Saladrigas y Carmen, Loluca y Pre-' 
«¡osa Fernández, resaltando entre el 
conjunto. 
Los esposos Díaz del Prado, ob-
sequiaron a sus Invitados con esplén-
dido buffet, teniendo para todos las 
más finas y delicadas atenciones. • 
—No le falta razón, pero yo creo 
con la mayoría de los comerciantes, 
quo esto ha de mejorar. 
—Conforme. Esa virtud teologal 
nunca falta, y con respecto a la me-
joría siempre se encuentra una fe-
cha propicia para aplazarla. Antes 
de las elecciones esperaban la ter-
minación de éstas para que la cosa 
se pusiera buena y darle duro al 
vermouth Pemart ín . . . 
Y lo m'smo que pasa en «1 comer-1 
cío, pasa en otros ramos. Uñ chauf-
feur que anhela paladear los deli-
ciosos platos que sirvan en Marte y 
Belona, tiene por fuerza que meter-
so en una fonda de chinos a comer 
bazofia. . . 
En lo 
NOS 







E X MA R T I 
Una función benéfica. 
Se celebrará vel domingo por la 
mañana en el teatro Martí, una fies-
ta de Caridad, para los niños po-
bres del catecismo de la Iglesia de 
la Merced. 
Empezará a las diez, con un pro-
grama en el que figuran números 
de los más selectos y escogidos. 
E n la primera parte el celebrado 
ioven pianista Carlos Fernández, to. 
cará la rapsodia húngara 6 de Litz. 
Después acompañará el aplaudido 
violinista señor José Valls, en una 
selección de la ópera "Aida". 
Se representará una linda obra ñor 
la compañía que actúa en el Princi-
pal de la Comedia 
E l R. P. Juan, cantará en deferen-
cia a los niños de la doctrina. 
También el barítono del teatro 
Martí, señor Muñiz, cantará lindas 
canciones argentinas, entre ellas, 
.Madre. 
Habrá exhibiciones de bailes cor 
el señor Rodolfo Areu. 
Danzas por la bella Ana Petrowa. 
Canciones por Pilar Aznar, 
Y dos números del gran circo San-
tos y Artigas. 
Una banda de música tocará en 
el intermedio y también en algunos 
entreactos. 
Los precios de las localidades pa-
ra esta función, llamada a tener un 
gran éxito, son veinte pesos los gri-
llés de platea, con entrada, quince 
pesos los de principal con cuatro 
entradas dieciocho pesos los palcos 
de platea, y principal respectivamen-
te, y un peso la luneta. 
Esta función la patrocinan las da-
mas Catequistas de la Merced. 
Las entradas pueden solicitarse de 
la bella señorita María Wlodia Barre-
ra, por el teléfono 1-4842. 
SODAS 
Se celebrará hoy en la Caridad, 
la boda de la bella y graciosa seño-
rita Caridad Roca, con el correcto 
joven Rogelio Andreu y Bassolo. 
Para las nueve y media de la no-
che está dispuesta la nupcial ce-
remonia. 
A esa misma hora y en la iglesia 
del Ancel, unirán sus destinos, ma-
ñana la encantadora señorita' Loli-
itica Méndez y Bardé y el culto jo-
ven, doctor Angelo Rosseti Susini. 
Media hora más tarde, en la mis-
' ma iglesia y en el propio día se des-
I posará la gentil señorita María Ame-
jlia Benítez, con el señor José Anto-
nio G. Pumariega. 
Bodas las tres muy elegantes y 
de muchas símpalas. 
UN R E P A R T O 
Un famoso torero españo l 
brinda un toro a Tit ta Ruffo 
Titta Ruffo. el insipne barítono Ita-
liano, fué objeto de muchos honorea 
durante su "tournée" artíst ica por la 
América Central y del Sur . E n Caracas 
Titta Ruffo fué condecorado con la in-
signia de Comendado»- de la Orden de 
la Libertad por el Presidente Oómez, 
de Venezuela. Esta es una condecora-
ción militar que eouivale al rango de 
coronel en el e lérci to venezolano. Otro 
honor, pero de Indole distinta, nue tam-
bién l lamé mucho la atenclén en Cara-
cas, fué cuando el famoso torero espn-
ftol " E l Gallo" brindé un toro al trrnn 
cantante, ante la exnectac lén Intensa 
del numeroso público que llenaba la 
plaza. Al terminar sus contrntos en la 
Américn del Sur. Titta Iluffo se díri-
pié. a Nueva York, y de allí partlé pn-
ra Italia, su país natal, para pozar 
de unas vacaciones bien panadas, pero 
araciaa a los BÍS-OS Víctor los dlíettnn-
tl podrán oir. por muy lejos que e.st6 
este famoso barítono, su deliciosa voz 
siempre q u e » l o deseen. 
1 t 19. 
Lo verificarán el día 25 en el 
hermoso patio del colegio Nuestra 
Señora' de Guadalupe, las antiguas 
alumnas de las R. R. M. M. Paslo-
nístas, entre doscientos niños pobres 
1 de la" barriada. 
Reparto de ropas, juguetes y dul-
! ees que se han adquirido con el re-
iSultado de la grandiosa función ce-
i lebrada el día cinco en el teatro 
Méndez, por tan caritativas señori-
tas. • 
E l total a que asciende la venta 
de las localidades, y que prometí dar 
a conocer, es de cuatrocientos se-
tenta pesos, con lo qne se confirma 
el éxito obtenido. 
L a Directiva de la Asociación me 
ha conferido el honor de ayudarlas 
en este reparto, al igual que en el 
del año anterior, y con gusto lo ha-
ré. 
—¡Verdad, v e r d a d ! . . . 
—Luego echaron la culpa al pro-
blema obrero que quiere ganar lo 
suficiente para no carecer de pan-
talonea "Pitirre" y zapatos de lu-
cera, marca "Macario". . . ahora las 
esperanzas se han pospuesto para 
cuando "Gerardito" tome posesión, 
y así de plazo en plazo llegan al 
final de la vida que es cuando ofren-
dan coronas de Celado y cuando todo 
el mundo dice: ^ 
¡¡Pobre Fulano; que bueno era!! 
Son tantos, tantos los fotingueros 
y tan reducido el número de los que 
pueden permitirse el lujo de gastar 
pesetas en carreras, que es 'Inuy ló-
gico verlos preferir dar ellos mis-
mos las carreras a pie, para surtir-
se de un elegante bastón en L a Rus-
quella. . eso sin contar con que el ir 
"A Pie" está muy de moda aún en 
los que pueden disponer de automó-
vil. 
NOMBRES Í ONílCir.OS 
(Ocurrencias) 
A pesar de ser honrado, 
foí-mal, y de mucho seso 
asegura Coronado 
que es don Carlos, T t i t M 
Lo que no hay necesidad de a j 
rar, es qu¿ las travesura ^ J 
digno empleado de la Ala:inisft| 
ción del DIARIO, solo existen enj 
apellido. E s , por LWo, dpnol 
irear los delicados psiíumos fraj 
ses "Moralinda" que renhen lojJ 
ñores Suárez y Rodrí^iuii ue MmJ 
lia 75. 1 
Vea las tarjetas de fellcitatít 
que tiene " E l Pincel" de O'ReM 
56, y reconocerá que no hay nJ 
mejor, ni de más gusto. 
Indudablemente, este señor, ami-
go y comerciante, es un profundo 
psicólogo, filósofo y hasta tocólo-
go. . . tocólogo sobre todo. Porque 
hay tal cantidad de razón en lo qua 1 
dice, como mármoles de primera ca-' 
lidad en L a Casa Mahfredi de Oquen-I 
do y Madeja. 
Además, esa penuria comercial 
puede tomar gran- incremento de no i 
poner corta pisa a lo que está pa-1 
sando. 
¿Se ha fijado la Cámara de Co-j 
mercio en esa "troupe" de tcheco-' 
slavos que pululan por las calles! 
vendiendo/inedias, corbatas, navajas, | 
etc., etc? Pues de seguir así las co-
sas l l egarán' a vender aperos para ' 
jardinería como la Casa Langwith i 
y Co., de Obispo 66. 
Yo, por lo menos, desde que l legué 
a Cuba (y ya voy gastando aquí va-
rios millares de camisetas france-
sas "Amado") vengo oyendo la mis-
ma cantaleta: 
—¿Qué tal, don Manuel. 
—¡Mal! Ahora que yo creo que 
allá para la primavera ha de me-
jorar esto mucho. 
Efectivamente, la esperanza va 
dando largas para luchar, y sole-
mos alegrarla con tragos del viejo 
cogñac Pemartín V. O. G. , pero el 
mal está en otra cosa. Aunque no me 
¿Quién puede resistir la compe-
tencia con esos individuos que no 
pagan el cuatro por ciento, renta de 
local, dependencia y demás gravá-
menes que pesan sobre nuestro su-
frido comencio? 
Cosas curiosas. 
E n los ferrocarriles noruegos A 
gún una nueva ley, cuando viaiJ 
juntos marido y mujer, esta últiul 
no paga más que medio billet! 
fTan curiosa disposición tiene pal 
objeto fomentar entre los noruepil 
la vida de familia, en el supuesto i 
que un hombre casado, si dejaakl 
mujer en casa cuando viaja, lo kl 
ce muchas veces para que no le ni 
sulte tan caro y tenga por ello m\ 
privarse de comprar una cama» 
maltada cual las que \enden "L«| 
Dos Leones" de Galiano 32. 
Luego hay que ver el enorme nú 
mero que aumenta diariamente . . . . 
además teneonós la perspectiva de; 
que llegarán dentro de pocos meses 
cien mil más. Pues como no se bus-
que remedio para esa plaga, la mi-
tad de los comercios van a tener 
que cerrar y las arcas del Tesoro 
percibirán menos ingresos con gra-
ve perjuicio para los que se surten 
de joyas en " L a Casa Quintana" a 
cuenta de esas a r c a s . . . 
Por supuesto, si un matrimoM 
quiere sacar billetes de los que fa* 
recen a la mujer, es preciso pres»J 
tar el certificado da casamiento,! 
acompañado de una buena fotograláj 
igual a las que hace el gran Gispírtj 











































E s necesario que nuestros gober-
nantes hagan pronto una ley con-
tra los vagos e incluyan en el 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL. 63. TELEFONO A-434& 
Efemérides. 
1668.— (Dicbre. 19). Primera trato 
fusión de la sangre por Cena [ 
y Emmerey. 
1684.—Nace el gran rvntor y retn-
tista francés Vanloo. 
1800.—Nace en Quel (Logroño) H 
célebre poeta Bretón de la] 
Herreros. 
1906.—Ruinart establece un pr 
de 13 mil francos para M 
aviador que atravesará «] 
Canal de la Mancha. 
l897._Margari ta de Italia es no»-
brada coronela heroína m 
mana. v\ 
-Fallece en Madrid don • 1896. 
1814. 
L A DICHA D E UN HOGAR 
L a experimentan con toda fellci- j Desde el domingo ven colmadas 
dad los apreciables esposos, joven sus alegrías, con una monísima niñi-
y bella señora Bertha Dulzaides y • ta fruto primero de su venturosa 
el siempre atento y muy cumplido unión, 
caballero, señor Elis io Guzmán, pro- i Enhorabuena. 
pietarlo y comerciante que goza de | A todas les reitero mi cortés sa-^1 
gran renombre en esta plaza. | ludo. 
UN S A L U D O 
Sea para la ideal señorita Eloísa | la bondadosa señora Nelia de Miguel 
Someillán. que nuevamente, la con-t de Someillán y con su hermana, la 
tamos i n t r e nosotros después de | distinguida señora María Luisa So-
una temporada en San Miguel de ¡ meillán de Vidal, 
los Baños, de donde regresa muy ' Reciban mi bienvenida, 
complacida. 
Viene con su amantísima madre 1 Orctes del Cantillo. 
E . P . D . 
El SR. GONZALO G. MENDIVE Y GOVANTES 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana sábado, a las ocho y 
media de la mañana, los que suscriben hermanos, sobrinos y de-
más familiares, ruegan a las personas de su amistad -se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Línea 112, entre 6 y 8, Vedado, 
para desde allí acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón.. 
Habana, Diciembre 19 de 1924. 
Jacobo, Mercedes, Tomás y Pedro González Mendive y Govantes* 
Miguel Melgares, Efrain O'Farrill, Juan G. Salinas, Pedro Pa-
blo G. Mendive y Avila; Carlos del Corral, Fortunato y Do-
mingo Govantes, Baltasar Moas, Andrés García, José Castíe~ 
lio,'Manuel Valdés de la Torre, Arturo Mendoza, José Ma-
nuel Quijano y Luis Suárez; Dr. Benigno Souza. 
No se reparten esquelas. 
nuel Becerra. . 
- E l mejicano Matamoros c*| 
de ante los esfuerzos de ̂  
He ja. w.v| 
1799.—Muere el gran George 
hington. 
1431.—se instituyen promotores 
cales, por Juan I. .-I 
-La Convención írance a J 
clara obligatoria la pri*6IM 
enseñanza. ¿íM 
-Continúa sus grande triuj 
fos de óptico científi o 
señor Gerardo Jaspe ^ 
tá al frente de a V ^ M 




Horóscopo de hoy. ,atnhné 
Los nacidos el 19 de ^ e m ^ 
rán inteligentes y de gran pací I 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máiuinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
L a nota final. 
Entre volshevikis. .^¡tist i l 
i —¿Conque usted es ôlsnenne todi 
—¡Ciertamente: aspiro a <iu ^ 
el mundo pueda disfrutar ^ 
comodidades que proporción 
gran hotel Ritz. tuvi^l 
¡ —Quiere decirse que s1 
1 dos casas me daría una.̂  
— ¡ C o n el mayor Sust0- lloS? 
— 1 Y si tuviera dos caballos 
— ¡Lo mismo haría! , JOS ?> ! 
—Claro está que. teniendo 
U l n a s . . . , vori^\ 
— ¡Oh!. . . eso ya varia, y ¡ 
las gallinas las tengo.. . 
Solución. paqu{t i 
¿En qué se parece un 
certificado a una manejan" ^ 
Pues en que el paquete * atura. 1 
y la manejadora lleva l a - " 
¿Cuál sería el colmo del 
do? 
L a solución mañana. .gg. 
Luís M. SOMI^ 
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